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-0-
On trouvera ici - les rapports de mer
- les résultats de mesures bathythermiques
- les résultats des mesures directes des courants
,
des sorties IIRadiale Productivité"no 9 (NIZ 01-74)
" "
nO 10 (NIZ 05-74)
Il
"
nO ::1. (NIZ 07-74)
Il Il nO 12 (NIZ 09-74)
Il Il nO 13 (NIZ 12-74)
Il Il nO 14 (NIZ 17-74).
Ces sorties ont pour objectifs
- De comparer les situations existant sur le plateau. devant Pointe-
Noire et au wharf de la C.P.C. au moyen de mesures simultanées des fac-
teurs physico-chimiques (TO, S%o, 02, P04-P) des teneurs en pigments chlo-
rophylliens ~ et de la production Primaire %% •
- De tenter une évaluation de la variation saisonnière au. large de
Pointe-Noire au moyen des mesures directes des courants sur une radiale
étendue jusqu'à 210 milles du wharf de Pointe-Noire.
Présentation des résultats
1. Les résultats des stations hydrologiques, des mesures des teneurs en
pigments chlorophylliens, de l'estimation de la production primaire
par la méthode du carbone 14 ne sont pas publiés mais sont disponibles
au Bureau National des Données Océanologiques du C~:-J~:CYCOJ3. B.P. 337
29273 BREST CEDEX.
~ Une rupture du stock des filtres millipore, malgré des conunandes pas-
sées à temps et rei térées, fait que les mesures des teneurs en pigments
chlorophylliens n'ont pu être faites à partir de la sortie R.P. 11.
ü Les mesures de l'assimilation du 14c très contraignantes pour les ho-
raires du fait de l'incubation "in situll, ont été abandonnées après la
sortie R.F. 10, l'accent étant mis désormais sur la mesure des cou-
rants.
22. Chaque sortie (croisière) est identiPiée par son numéro R.F. et son
numéro d'enregistrement au Pichier du B.N.D.O. Les stations sont
identiPiées par leur numéro d'ordre au sein de la sortie - (1 à n).
3. Les bathythermogrammes sont repérés par un numéro à courir attribué
par le Centre.
4. Les stations de courantométrie directe sont numérotées par un nombre
double ex.: 2.1 ; le nombre de gauche se réfère au numéro R.F. de
la sortie, le nombre à la droite du point indique le numéro d'ordre
de la station dans la sortie.
5. Les résultats des mesures bathythermiques consistent en tableaux des
immersions des valeurs rondes des températures d'après les bathyther-
mogrammes, avec une description de la première thermocline caractérisée
par: l'immersion de son sommet en mètres (Zs)
son épaisseur en mètres (e)
le gradient thermique vertical en oC/mètre (G)
Dans les cas ambigÜs la Praction dtenregistrement comportant le plus
fort gradient vertical et située le plus près de la surface est seule
retenue. Les enregistrements en forme de "marches d'escalier" coinci-
dant avec plusieurs forts gradients ont été moyennés graphiquement,
ils sont signalés dans une rubrique "remarques". On trouve dans cette
même rubrique la notiPication des inversions thermiques (liNERS.) et
0P.S eilp.egistrements ë1vec·hys:tér~sis (RYS!.).
6. Les résultats des mesures directes du courant comportent avec la vites-
se et la direction à l'immersion considérée:
l'heure du début de la mesure à l'immersion
la résolution du vecteur courant mesuré en : composante zo-
nale (u : positiP vers l'Est) et composante méridienne (v : positif
vers le Nord).
Deux coePficients exprimés en pourcentage permettent
a) une appréciation du Ponctionnement de l'appareil EIMAN
C% =
bi = nombre total de billes enregistré
bt = nombre théorique de billes devant
registré en Ponction du nombre de
d'hélice mesuré.
@tre en-
tours
3b) une estimation de la "variation i..l'lstantanée" de la direction du cou-
rant pendant la durée de la mesure.
K% ; coefficient de variation statistique de la distribution des
billes sur le cercle des directions par classes de 10°.
r
b·
._L 2
\. -
1 L b· (d. - d)
K% ~ __b_i_-_1_ J_o ;_::,_.__J__J__
ct
avec d = bo~
bo~
L:j=l bo d.J J
..
et b· ; nombre total de billes1.
bj r do = nombre de bille par case et case de 10°J
-d ;:: direction moyenne du courant.
Les directions sont données en caps géographiques : caps magné-
tiques corrigés de la seule déclinaison magnétique Ouest. La variation,
inconnue, étant considérée comme nulle.
Les vitesses sont exprimées en centimètres par seconde.
Les étalonnages de l'appareil permettent d'estimer la préci-
+ +.
sion, en direction à-10° et à - 5 CTo/S pour les vitesses.
Lorsqu'à urIe m~e station plusieurs mesures ont été faites à
la même immersion on donne
• la vitesse V et la direction D moyel~es vectorielles des mesures
• les moyennes arithmétiques u et v des composantes zonales et
méridiennes
• l'intervalle de temps l entre la première et la dernière mesure
• un coefficient de constance k1~ permettant d'apprécier la stabi.....
li té du. courant à 1'immersion considérée pendant la station
k%; Vv Vv ; vitesse vectorielle moyenne
Vs Vs = vitesse scalaire moyenne
Ce rapport est plUS sensible aux écarts en direction qui aux
écarts en vitesse, excepté si ces derniers sont très grands. La
stabili té optimale du. courant est caractérisée par la valeur
100 %. Le nombre de mesures étant généralement faible, il con-
4vient de n'attribuer à ce coefficient qu'une valeur indicative.
(in DEFANT, 1961 Physical Oceanography pergamon"Press, pp.
349-350) •
- Pour les stations où les mesures sont faites en dérive, on a
calculé de plus les valeurs: vitesse (Vr ), direction géographique
(Dr), composantes ur et vr , des vecteurs courant relativement à la
dérive moyenne de l'liA. NlZERY" estimée d'après les vitesses et direc-
tions mesurées à l'immersion 300 mètres. Ces résultats sont présentés
dans les tableaux "Valeurs relatives au vecteur courant .moyen mesuré
à l'immersion 300 mètres'.
7~ Toutes les heures sont exprimées en Temps Universel.
8. Conventions ( 1) == mesures non effectuées
(2 ) = échantillon perdu
(4) :=: résultat aberrant non retenu
(5) = résultat retenu après contr8le
( ) = extrapolation.
On a ajouté un jour à la date de fin de sortie pour se règler
sur la convention des bordereaux de saisie du B.N.D.O.
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6Radiale Productivité nO 9
(NIZ 01-74)
Du 2 au. 6 janvier :1.974
1. Références
2. Personnel
note préparatoire nO :283 du 26 décembre 1973.
Sortie enregistrée au B.N.D.O. sous le numéro 74 05 0011.
J .L. GUILLERlVi, chef de mission
H. URQ technicien physicien.
3. Fonctionnement du matériel Filtrations faites à bord.
Pendant la station 5 (Ell~AN 9.8) la dérive du courantomètre ENiM~ 361
s'est prise dans la quille antirouli et a cassé - irréparable par les
moyens du bord. La station 9.8 ne comporte donc que 8 mesures des
courants.
4. Opérations effectuées :
5 stations hydrologiques et production primaire, et huit stations de
couranttométrie directe comportant au total
21 mesures météorologiques
2: enregistrements de bathythermogrammes
71 mesures de la tempéraD1re de l'eau
66 mesures de la salinité
4: mesures des teneurs en oxygène dissous
51 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
24 mesures des teneurs en pigments chlorophylliens
24 mesures de l'assimilation du 14c
123 mesures de la vitesse et àe ~a'ditection du courant.
5. Calendrier des opérations (voir figure ~o 1)
Date Heures Positions
Janv. (TU) lat. 1 long. Opérations effectuées et conul1entaires1
1974 Sud 1 Est
1
2 04h30 1 Départ de Pointe-Noire.1
06h11 04°54' 1011°43 1 Stoppé - m&millé. Profondeur 58 mètres.
1
06h25
"
Il 1 Il
" Début stat!on :!.. SeCChi, Forel-Dle.1
7Opérations effectuées et commentaires
Début de courantométrie EICNAN 9.-:"
Fin d'incubation.
Essais bathythermographe nO 15613, (défectueux).
BT OOi. TOs, 8%os, météo.
Prélèvements CELA, 14C, PHYTO aux irrunersions :
o ; 1,5 ; 2,2 ; 4,2 ; 6,~ et 13,6 mètres.
Fin des prélèvements.
Début hydrologie.
Hessager.
Fin d'hydrologie.
BT 002. TOs, météo.
l1ise en incubation des échantillons inséminés
avec le 14C.
Trait zooplw1cton nO 1 (58 à 0 mètres).
Fin du trait.
Fin de courill1tométrie.
BT 003. TOs, S%os, SeCchi, Forel-Ule, météo.
Fin de station.
ET 004. TOs, 8%os, météo. Profondeur 58 mètres.
BT 005. TOs, 8%os, météo. Profondeur 58 mètres.
Mouillé au \-lharf. Profondeur 21 mètres.
BT 006. TOs, 8%os, météo.
Début courantométrie EKMAN 9.2
Essais courantométrie PLESSEY - (ne fonctionne
pas en directions).
Fin du premier trait courantométrie.
Début du second trai t.
Fin du second trait.
Début du troisième trait.
Fin du troisième trait.
Début du quatrième trait.
Fin de courantométrie.
BT 007. TOs, 8%os, météo.
Levé le mouillage.
"
Il
Il
Il
"
Il
"
Il
"
Il
Il
"
"
Il
J'
"
Il
"
"
"
"
"
"
Il
Il
"
"
Il
"
"
Position
"" Il
" " l "1
t
" /1 t"1
" If
Il If "
" Il
" If
Il Il
" If
Il If
" Il
" Il 1" Il
Il Il
Il Il
" Il
Il Il
Il'' Il
Il If
Il "
" "
" "
04°46 1 0 ::.. ~ °40 t
05°01 1 011°48 1
04°49;5 0::°50;4
08h15
08h20
08h55
10h10
11h32
11h40
11h45
12h55
14h50
16h00
16h07
16h25
07h05
07h15
07h30
07h35
07h40
08h10
06h28
06h35
06h50
17h24
19h28
20h04
22h02
22h43
02h02
02h35
02h55
04h00
2
3
Date Heures
Janv. (TU) I--l-a-t -.-l--L-o-n-g-.-1
:974 Sud 1 Est
---11----1----1-----1--------------------------
1
:O~_l°43'
1
1 1/
1
1 Il
Il,
1
l "1
11 Il
1
l "
1 Il
" If l "
" If 1 Il
---I----'----ll---~>-------------- _
04°49;5/ 0:l050;4
Il Il 1 Il "
" If 1 Il Il
"Ill" "
8Date Position
Opérations effectuées et cor~ntaires
Stoppé, mouillé. Profondeur 97 mètres.
Début ~tation 2. Secchi, Forel-Vle.
ET 008. TOs, 8%os, météo.
Prélèvements eHLA, 14e, PHYTO aux immersions :
o ; 1,5 i 2,5 i 5,2 ; 8,5 et 1..7 mètres.
Fin de prélèvements.
Début hydrologie.
Messager.
Fin d'hydrologie.
ET 009. TO,s, météo.
Trait zoopl~1cton nO 2 (95 à 0 mètres)
Fin du trait.
Mise en incubation des échantillons inséminés
avec le l4e, météo.
Début courantonétrie EKl1AN 9.3
Fin d'incubation.
Fin du premier trait de courantométrie.
Début du second trait.
Fin de courantométrie.
ET 010. l'os, S%os, météo.
Fin de station.
Fin du premier trai t.
Stoppé, mouillé. Profondeur 505 mètres.
BT OLe TOs, S/~oS, Secchi, Forel-Vle, météo.
Début coura.l1tométrie EKNAN 9.4
Début du second trait.
Fin de la courantométrie.
ET 012. TOs, S%os.
Levé le mouillage.
Stoppé, mouillé. Profondeur 110 mètres.
Début station 3. SeCchi, Forel-Vle, météo.
ET 013. l'os, S%os.
Prélèvements CIlLA, 14e, PHYTO aux immersions :
o • 1 5 • 6 3 • 12 6 • 21 et 42 mètres.
"
"
"
"
"
Il
"
"
"
"
"
"
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"
"
" Il
" Il
" Il
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Il "
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" Il
" "
'" "
Il Il
Il "
" "
" "
" Il
" "
Il "
" Il
" "
Il "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
10h10
10h45
12h30
08h55
07h08
07h15
07h30
07h35
07h37
07h45
07h50
08h00
06h15
06h35
06h40
06h50
14h40
14h45
14h50
17h00
18h20
18h30
21h56
01h00
03h45
04h00
04h45
05h45
06h30
06h40
06h45
3
4
Heures ----:-1-----1
Janv. (TU) lat. 1 long.
1974 Sud 1 Est
--- ----I----!I-----I---------------------------1
1
10-:-;°36'1 --
1
l "1
1
l "
l "1
1
1
1
1
l "1
1
1 Il
l "
1
l "1
1
l "1
l "
l "r
1
: "
1
1
1
l "
l "1
1
l "
1
1 Il
1
1 Il
1 Il
1
1 Il
J
IO:il°23'
1
1 Il
1 Il
1
1 Il "
!01.~°23',
1 Il
l "
! "1
1 o~ ~o 30'1 ....
l "1
l "
1l "
1
9Opérations effectuées et commentaires
Fin des prél èVeTJlents.
BT 014. TOs.
Hydrologie.
Nessager. Banc de dauphins (Delphinus delphis)
autour du bateau.
"
"
"
Il
Il
Il
Position
lat.
Sud
" "
" Il
" "
Heures
(TU)
07h12
07h21
07h24
07h31
4
Date
Janv.
1974
1
1 long.
1 Est
--- ----1 -----II
1
101:°30'
Fin d'hydrologie.
hise en incubation des échantillons inséminés
avec le ::'4C.
Trait de zooplancton nO 3 (100-0 mètres).
Fin du trait.
Début de courantomé trie EKl1A.1IJ" 9.5
Fin d'incubation.
Fin de courantométrie.
BT 015. TOs, 8%os, météo.
Levé le mouillage.
Stoppé. Profondeur (1).
BT 016. TOs, 8%os, Secchi, Forel-Ule, météo.
Début courantométrie Ell'iAN 9.6 (en dérive).
Fin de courantométrie.
Stoppé. Profondeur 750 m. Début station 4.
BT 017. TOs, 3%os, météo.
HydroloJie.
Hessager.
Fin hydrologie.
Début courantométrie EtHAN 9.7 (en dérive).
Fin de courantométrie.
BT 018. TOs, 3%os, météo.
Fin de station.
Stoppé, mouillé. Profondeur 496 mètres.
Début station 5. SeCChi, Forel-Ule t météo.
BT 019. TOs, 5%os.
Prélèvem61ts CHLA, 14C, PHYTO aux immersions :
o ; 1, 5 ; 3, J ; 6, 6 ; 11 et 22 mè tres.
Fin des prélèvements.
Hydrologie.
Il
Il
Il
"
"
Il
Il
Il
Il
Il
Il "
Il "
Il "
Il /1
1 Il "
J
1 Il "
1
1 Il "
1
1 Il "
Il li
Il Il
Il Il
" "
" Il
Il Il
" Il
Il "
Il Il
/1 Il
" Il
Il "
" "
" Il
" "
" Il
" "
" Il
" "
" "
" Il
" Il
" Il
" "
05°:;.s'
07h40
08h15
08h20
08h26
09h00
10h15
:U.h20
11h25
12h00
14h25
14h35
15h10
18h15
20h30
20h33
20h45
21h07
21h20
21h30
23h59
00h10
00h20
06h50
06h55
07h00
07h10
07h40
07h50
5
1 Il "
1
1 Il Il
1
1 Il "1
1 Il Il
1 Il "
---1----1----1----1-----------------------
10:1.°16'
1
1 Il "
1
10::'1.°23'
! Il "
! Il "
1 Il Il
1
1
1 Il "
- 1
1
1 Il "
10
Date Position
Heures
1
Opérations effectuées et commentairesJanv. (TU) lat. long.
:L974 Sud 1 Est
1
--- 1
1
5 08h08 05°05' 10·' -,023' l'hse en incubation des échantillons inséminés1 .....
1 avec le :lAC.1,
08h10 Il Il 1 Il Il Messager.1
1
08h20 Il 11 1 Il Il Fin de l'hydrologie.)
1
08h28 Il Il 1 Il Il BT 020. TOs) météo.'
1
08h33 11 11 1 Il Il Trait zooplancton nO 4 (100-0 mètre, vitesse)
1
1 de remontée '),5 nVs).)
08h42 Il
"
1 11 Il Fin du trait.
09h50 Il Il
"
Il Début de la courantométrie ElChAN 9.8
10h08 Il
" "
Il Fin d'incubation.
10h10 Il Il Il Il Dérive de l'appareil EKl'lAN prise dans la quil-
le antirouli et cassée - ( trait à 20 mètres).
10h20 Il Il Il Il BT 021. TOs, 1 S/~o s, météo.
10h45 Il Il Il Il Levé le mouillage.
14h45 1 A. Q.uai à Pointe-Hoire.
1
1
1
1
1
1
- -_._.
•11
6. Conditions de surface observées et météorologie
Date Position
QJ QJ QJ
'1'0 de Vent Ber~eures ~ ~ ,~ r-i..c ::::> . •
(TU) 4; 04; 0 ......... 1 l'air r-i r-i1 H
*
H () E r-i 1\ V
, :::s ()
Janv lat. 1 long. ;:s CI) ;:s QJ '--' QJ , ..0 C/)
1 C/) t1 CI) H J D I{nds) D
, F -QJ ~
1974 Sud 1 Est
°
0 sec Ihum. 1 ;.:~ Hl
1 ~ ~'''' 1 1 11 --1-- -1- --1--
--:110~~04'Jl 1 ,23,6 25,2!24,3 1 12 06h35 04°54' J ... .l. J 33,30 5 :3 _ 1 0 225 1 "- 71 1 1
1 2" r.:' 33,85 1 1 1 !07h30
" "
1
" "
1 1
1
J,.J 1 1 11 23,5 (1) 1 1 0 225 , 6 <0'/h40
" "
1 " "
1
-
1 1 .... ...1 1 1
:Oh::'O 1
1 1 1 5
" "
1
" "
1 1 1 1
1 1 1
32,78 20,9125 ,6
1 1 ,
::'1140 " " " " 24,9 6 12 - 1 0 225 1 .;;, 5 11
:.2h55 04°46' 011°40' 24,7 33,66 28,2!24,8 2001 6 225 1
, 8 0
1 1 -
26 5124 7 1 6 1 ,:4h50 05°01 1 011°48 1 26,4 32,19 2101 225 , 6 1, l ,
1
1 -
011° 50:1
1 , ,
:;'61107 04°49; 5 26 r 3 31.,84 5,5 13 27 Lll24 9 2 ~Ol 4 225 1 5, '1 , ... 1 1 - .L
- -- --
--1-- --1-- --1--
--
1-
04°49'5 011°50'4
1 1 1 _.
3 02h55 24,9 31,94 25 2 124 9 360 1 10 22) 1 ...., , , l , 1 1
1 1 1
06h40 04°58' 011°36 1 23 8 29,63 6 19 1 90: 8 1 2 8 0,
1 1
1
1 1
07h30 Il
"
Il
"
24,0 29,75 1 11 1
1 (1) 1 107h37 Il Il 1 " " 2:),9 2L1 61')2 4 1051 6 230 2 8 0, ' 1 1'- ,
1
1 1
08h::'0
" " " "
1 1101 6 8 01 1
1
1 1
::'01145
"
Il Il Il 1 2001 3, 1
1 1 1
;.4!lLl·5 Il Il 1
" "
25,::' 32,38 10 :;'0 25,81 23 ,5 1901 4 2 '-'[1
.; 5 1
1
.:>--
-
1 1 1
:'.7hOO 05°06' 101 '1°23' 4 20 25,°1 23 ,9 2251 4 225 2 5 0
1 1 113h20
"
Il 1 Il
"
24,9 27,88 1 - 1 0 225 2 5 01 1 1
1 1 122h::'0 1 1 2001 41 1,
-- -- -- --1-- --1-- ----
4 Ulj.hOO OY06' 101~02"" 24,7 28,27 1 190: 141 -- J 1
1 1 1061130 05°02' lO~~030' 25 le 1 1801 6 220 2 61 _.l. ,
1
1
l)6h40
" " " "
24,2 33,25 1 11 1
1 107112::' Il
"
1 Il Il 2::;,6 (n 1, 1
1 1(''/h3 ;. Il
"
1
"
Il 23,6 33,70 1 6 11 1
1 1O8h::'5
"
Il J
"
Il 1 i 4 .,1 1 ...
1 1
~. ::'!"25 Il Il
1 " "
27,5 33,34 28,0,26,2 1 0 1 0 3 1.- - 1
1
220!
1
:41':35 05°15' 1°11°061 25,9 27,52 4 2:i. 27,8125,2 5 220 1 .1 >
1 1 1 1
20h33 05°09
'
101101.61 24,9 30,99 26,6125,2 2001 4 220 1 ~ 01
-1 1 1
20h57 Il
"
, Il 11 24,6 27,95 1 1 1 01 1 1 1
1 1 1 1
1 -- --,-- --,-- --,-- - 1-
5 OOh::'O OS009 ' 10110161 25,3 28,39 25,0 '25,0 2001 4 220 1 2 011 106h50 05°05' 1011°23 1 8 9 2001 8 220 1 2 8 0
1 1 1
07h00 Il
"
1
" "
24,9 3:,28
,
11
00h10 Il
" " "
24,8 32,26 1
1
1 (
J 100h28
" "
,
" "
24,9 (1) 26,0,25,2 2001 2 220 2 8 01
11"
, 1
~Oh20
" "
Il 24,7 31,07 1 100 1 6 220 2 7
.
1 1 .1.i 1
4 ,
R.P. 9. IMNERSlcns :';;'::S V:':.1EURS RONDES DES TK;PERATURES D'APRES LES J:1THYTHERl10GRAl~,SS
N° Flël.ques BT 00: 002 003 004 005 006 007 008 009 oJ,c OU
Profondeur (m) 58 58 58 58 58 21 2:. 97 97 97 505
S%o surface 33,30 ( :) 32,78 33,66 32,:'9 31,84 3:,94 29,63 ( 1) 32,38 27,88
-
TO surface (oC) 23°6 23°5 24°9 24°7 26~4 26;3 24~9 23;8 23;9 25~: 24~9, , , ,
-
30°
29°
28°
27°
26° . m 2 m
25° 2 12 ,_ m
24° 9 m 4 m 3 1.3 2 fil 2 3 m
23° 6 m 4 ni 10 8 6 14 6 4 m 5 in L 5r
22° 12 0 12 9 ' , 15 7 5 6 6 6./
."'"0-0 13 ' , 16 :î.5 :".4- 16 8 10 9 :& 1.0'-- ... -
20° 15 ::5 43 29 :5 9 :9 27 20 21
:'9° 19 ::'9 50 '0 13 33 45 34 29.;/
:8° 50 35 50 60 52 50
:7° 73 86 85 77
::"6° 94 :20
::'5° ( 150)
Zs 0 Cl 0 0 0 1 m Cl 2 m 3 m G 0...
Première
----- 19 :9 17 .,.- 20 m :i6 :'0 5 m 6 20 10 mThermocline e m m ID ,LO m m m m mf---
G 0~242 0°2"7 0°,241 0~239 0~375 0~338 0~550 O~480 0~467 O~260 0~400, .)
Remarques ESCAL. ESClll.. ESCAL. ESCAL. ESC.(\1. ESCAL. ESCiÜ,.
l?.P. 9. Ih:iiERSICl:S iJES \l.,LEUï<.S lWN0ES DE~; TK;PBltATURES D'APtES ~2S JCrl:-~THEN.LOG:c?Al~;;;::;S
- (Suite) -
-------
N° Plaques BT 012 0::'3 014 0:'5 0::.6 0:7 0:8 0::'9 020 02::'
Profondeur (m) 505 :.:.8 118 ~ ~ n (n 750 750 496 496 496..!..,;...o
S%o surface 28,27 33,25 (1) 33,34 27,52 30,99 28,39 31.,28 ( 1) 3:',07
----TO surface (oC) 24°7 24°2 24°7 27°5 25:9 24°9 25:3 24°9 24:9 2Li.o 7, , , , , , , ,
30°
29°
28°
2r 0,5 ,.1
26°
....
25° 1,5 2 m 3 D
24° 4 m 4 Iil 5 m 2 3 .-3 m 4 5 m 4 m ;;. m
23° 5 5 7 5 6 .4 5 9 5 ::'0
22° 8 8 ~ . 10 :'4 ,7 9 ::'2 :i0 :.2J..J.
2:° 10 ::'7 15 12 ::'9 li ::.6 :.A 15 ::'Li-
20° 20 2::' 18 21 28 20 22 :.6 17 22
:9° 27 28 29 39 34 24 26 24 24 36
18° 40 47 47 65 53 36 37 45 35 7~·
:'7° 60 76 90 105) 73 56 53 79 75 ::'C'4
::.6° 94 ::'00 ( 115) ::.08 85 95 ::.:0 U5 (::'4C)
1.5° 140 (::.45) 11G 1.40 (:;'50) (150 )
Zs 2 m Li· T.1 2 m 0 0 0 0 0 0 c:
Première 1- 9 ::'6 18 1 - :7 24 m 27 :'8 m 27 Til 25 mThermocline e m t1 m ..:..!.. m m T!1
1-
G 0°4< < 002 c C 0~239 0~582 0°265 0~246 0°24': O~300 0024~ 002'c, ...... , .J , , - , .1. , _0
HYST. ---- Ii'{S11 •Remarques ESCAL. ESCAL. ESCAL. ESCAL. ESCAL. ESCAL. RYST. ESCAL. ESCAL.ESCAL.
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R.P. 9. RESULTATS DES NESURES DU COURAllT
V Dg 1 Composantes
Heures lnunersion Vitesse Direction
Durée C /'~ K %(TU) (m) (cr.Vs ) géOgraPh'l zonale méridienne (mn)( degrés) (E+) (N+ )
Station nO 9.::'
Le 2 j ar..vier 1974 de 08h5) à ::':;'h24 TU
Lati tude . 04°54'S ; Longitude : O:i.l°43' E.
l1ouillage. Profondeur : 58 mètres
Station hydrologique nO 1 Plaques Dm nO 002 - 003~. lJl.
Vent : nul i mer : force - - 225
08h55 1 34 33 18,70 28,56 8 8:
, 2
09h08 5 20 ::'5 5,20 :'9,40 4 70 2
09h::'5 10 19 ~40 12,~5 - ~4,44 5 ::'08 6
09h24 15 25 :57 9,7'3 - 23,00 6 28 3
09h34 20 :'0 :60 3,40 - 9,40 7 7:' 0
09h56 30 :>'t 208 - 6,5 8 - :1.2,32 7 ::'74 25
:'01109 40 14 ::'42 8,54 - ':'::',06 7 9::' 6
::'Oh20 55 :4 207 - 6,30 - ::'2,46 7 :09 3
::'Oh30 1 30 ::2 6,30 29,40 10 42 3
10h45 5 24 1"\11 :,68 24,00 5 84 2""-T
::'01153 20 20 ::'53 9,00 - ::'7,80 5 99 3
:::'hOO 10 2::- 170 3,:57 - 20,79 5 93 3
1:.1108 25 :7 :iS0 8,50 - :A, 79 5 ::'OJ 0
:':h::'5 30 20 :'24 16,6r - ::.:~, 20 5 73 2
::~h24 55 ::.6 228 - 11,84 - ::'0,72 5 94 ~ ~.1.
Hoyennes ..
1
- -
u v
! ITtre de lnunersion V Dg Compos<:mte Composante %i (m) (cr.Vs) (degrés) zonale méridienne l lemesures
1
(E+) (N+)
1
1
i
: 2 1 32 24 12,50 28,98 :th35mn 991
2 5 22 9 3,40 21,70 lh37rru1 :'00
i 2 10 19 156 7,96
-
17,62 i.h45mn 97
1 < 15 25 157 9,75 23,00 (1) (1)'- -
2 20 ::'5 155 6,20
-
13,60 ::'h::'9mn :00
1
, 25 ~~ 150 e,50 14,79 (1), ( 1)... .:./ -
2 30 ::'3 156 5,0::' - 11,76 " '9 ,U1 75
1
"'-11.
~ 40 ::'4 142 8,54 11,06 ( :.) ( 1)
- -
2 55 ::'5 218 - 9,07 - 11,59 :î.h04/i1l1 98
,
1 .....
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V Dg ComposantesHeures Irrunersion Vitesse Direction
Durée C cl TC %(TU) (m) (mn) /0(cn/s) géographe zonale méridienne(degrés) (E+L (i~+ )
Station nO 9.2
Du 2 janvier ::'974 à 17h30 TU au ,', J a..'1.vier à 02h50 TU.)
Latitude : 040 49 ;5 S . Longitude . 0:1°50 P E, .
flouillage près du wharf. Profondeur : 21 mètres
Plaques BT nO 006 - 007
Vent . 2:'0 - 2 nds ; mer : force .. - 225.
::'6h25 1 27 90 27,90 0,00 5,5 93 5
:6h34 5 2 a 0,00 2,00 5 :'00 0
16h45 10 16 1.76 1,:2 - :6,90 9,5 87 5
:7hoo 20 9 :11 8,37 - 3,24 14 79 33
::'7h:'5 2 19 :'28 15,0::- - ::'::',59 7 :;'00 9
::'71124 5 3 60 2,6::' ::',50 6 :'00 0
:'9h28 1 29 77 28, ;'3 6,67 4 7-:' 7
! ::'9h33 5 Ü 157 3, ::'2 - 7,36 5 1:.:.9 20
:;'9h44 10 9 106 8,64 - 2,52 7 - ",1 2.2_t::. ,-
:'91155 20 9 180 0,00 - 9,00 5 68
°20h04 5 4 220 - 2,56 - 3,08 10 243 8
22h02 l 20 104 19,40 - 4,80 5 :i.:i.6 1.3
221ùO 5 iO 180 0,00 - :::.!."OO 13 ~Oo 8
22h26 10 23 ::5 20,93
-
9,89 5 24 3
22h35 20 0
-
0,00 '.J,OO 5 :00 0
22h43 10 19 :1.15 17,29 - 8,::'7 5 30 3
02h02 1 6 l60 2,04
-
5,64 5 :32 7
1
0211:::': 5 1.9 L2 17,67 - 7,03 12 58 6
1
02h25 la 25 1:4 22,75
-
::'0,25 5 30 8
1
02h35 20 1.4 246
-
12,74
-
5,74 10 5::' 9
!
i
1
1
}'J.oyennes ..
!
- -
-
u v
i Nbre de Irrunersion V Dg Composante Composante
1 mesures (m) (crrVs) (degrés) zonale méridienne l le %
1 (E+ ) (N+.)1
-
4 1 19 93 ~9, ::'1.1(
-
0,94 911371îU1 93
.. 2 1.9 128 ::'5,0::-
-
11,59 (::.) (1.)
,-
0 5 5 139 3,47
-
4,00 9h37lill1 69
5 10 ::'7 123 ::'4, ::'5
- 9,37 9h25mn 92
4 20 5 194
-
:,46
- 5,99 9h35mn 58
i
..
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V Dg Composill1tes
Heures Irrunersion Vitesse Direction Durée C cL :Le %(TU) (m) (mn) ,0(crr~/s) géograph. zonale uéridienne(degrés) (E+) (lH)
Station nO 9.3
Le 3 janvier 1973 de 001155 , ::'311.40 TU...
Latitude : 04°58'5 . Longitude : O:î.l°36'E,
Louillage. Profondeur : 97 lilètres
Station hydrologique nO 2. Plaque BT nO 010
Vent : 200
-
4~nds ; mer : force L:- 225
081157 . 53 269 - 53,00 - l,06 5 77 20.1.
U9h()6 5 :5 213 - 8,25 - ::'2,60 6 65 :2
09h:.6 10 21.!- 62 2:i., ::'2 ::':,28 7 03 5
09h26 20 ~2 120 10,44 - 6,00 5 9G 4
09h35 30 24 1.08 22,80 7,2) 5 7"':. "- :>
0911'14 50 :4 ::'43 8,54 - :'::',20 6 106 5
10h05 95 :;'1] ::')2 6,58 - ::'2,32 10 ~'.::'O 48
10h20 75 :iA :i03 13,58 3,22 10 99 ()- u
:;'011.35 1 40 262 - 39,60 - 5,90 10 65 :~6
1
:211.37 1 140 267 -:î.40,OO - 7,00 5 27 :7
~~21145 5 10 285 - 9,70 2,50 5 63 32
1
:21153 10 20 83 :î.9,80 2,40 5 CG 6
13h07 20 32 :'29 24,% - 20, :i.6 5 97 4
; ::'311::'6 30 2:' ::'::'2 19,53 - 7,77 5 8::. 3
1
::'3h26 50 27 162 8,37 25,65 5 94 4
::'3h36 75 ::'4 ::'24 1~'4162 - 7,84- 10 ..2: 5
1 ::"1-h::6 5 5 200 i,70 L!,70 5 ,,~ 0- - 0.)
1
1 ::'4h24 95 9 ::64 2,52 - r,,64 10 ::.::.8 ::.61
;
;
!
l'1oyennes :
1
- -
1
-
1.1 V
-
! I:bre de Irrunersion V Dg COmpÜSi:ll1te Composante l k %
i Llesures (m) (cny/s) (degrés) zonale méridienne
: (E+) (N+)
L..
i
,
') 1 78 267 77,53 4,55 3h40r.1!l :00! :> - -'.) 5 () 233 6,55 4,93 5h::'Onm 82, J U
- -
2 10 22 72 20,46 6,84 3h37mn 98
2 20 22 127 ::'7,70
-
13,08 3h4:nm :00
2 30 22 109 2::',:'7
- 7,42 3h4~lTll1 :00
2 50 20 155 8,46
-
18,'9-3 3h42nm 99
2 75 "/1 113 ::'2,60
-
5,53 3h~6nm 98- "j'
2 95 -" ,.' 156 4,55 10,48 4h:9mn 99"' ... -
;
,----_.
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V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cn/s) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
Station nO 9.4
Du3 janvier 1974 à 18h30 TU au 4 janvier à 03h45 TU
Latitude : 05°06'S ; Longitude : 01l023'E
Au mouillage, profondeur : 505 mètres
Plaques BT nO 0:: et 0:2
Vent . 200 - 4 à 10 nds ; mer : force 2 - 225.
18h32 300 1.6 165 4, :6 - ::'5,52 10 90 51
18h52 4 51 246 - 46,4::- - 20,91 5 Ll" 7,0
19h00 10 20 170 3,40
-
::'9,80 5 ?":.. 4
19h08 20 35 178 1,05 - 35,00 5 7J.. 3
19h17 30 31 140 20,::'5 - 23,56 5 62 6
19h26 50 29 141 18,27 - 22,62 5 78 2
19h36 75 23 157 8,97 - 21.,16 10 .' () 3•• 0
:9h53 100 16 143 9,76
-
:2,80 10 74 6
20h:1 150 24 1.40 15,60
-
:8,24 10 46 0
2:h13 200 15 :i.58 5,55
-
:;'3,95 4,6 87 5
21.h28 250 17 200 - 5,78
-
:5,98 5 34 0
21.h43 300 2 180 0,00
-
2,00 5 :00 0
21h56 4 17 315
-
12,07 12,07 5 ~OO 50
o..e 4.1. 74
0::'h08 1. 46 269 - 46,00
-
0,92 5 83 25
01.h25 4 43 242 - 37,84 - 20,21 5 53 8
0:h34 10 8 15 2,08 7,76 5 78 2
01.h42 20 17 59 14,62 0,67 5 ::'17 3
Oih5: 30 10 11.8 8,80
- 4,70 5 132 2
02h02 50 16 75 15,52 4, :;.6 5 :i.10 4
02h13 75 18 L2 16,74
-
6,66 5 80 8
02h24 100 29 135 20,30
- 20,59 6 90 2
02h42 150 24 ::'39 15,84
-
1.8,00 5 8:.:. 4
02h58 200 21 130 16, ;7 :i.3,14- 6 ... 6- l..l.
03h17 250 17 142 10,37
-
13,43 5 :l05 4
03h34 300 8 270
-
8,00 0,00 6 73 18
Noyennes :
-
u v
-Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l 1< %mesures (m) (cn/s) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+ )
1 1 46 269
- 46,00
-
0,92 ( 1) (1)
3 4 34 253
- 32,:':'::'
-
9,68 6h33mn 912 10 7 155 2,74
-
6,02 6h34mn 472 20 15 149 7,04
- 13,17 6h341lln 592 30 20 134 :A,48
- 14,13 6h34mn 99
2 50 19 119 :'6,90
-
9,23 6h36 Tiln 86
2 75 :9 138 ::'2,86
- 13,91 6h37mn 92
2 100 22 138 ::'5,03
- 16,70 6h3:1.mn 100
2 150 24 139 ::'5,72 - 18,12 6h31mn 100
2 200 17 142 :':'0,86
- 13,70 5h45nm 972 250 15 171 2,30
- 14,71 5h49mn 88
3 300 6 193
-
::',23
-
5,84 10h02mn 69
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V Dg Composantes
Heures Immersion Vitesse Direction Durée r< c' 7/" %(TU) (m) (mn) v 70 l\-(cll/s) géographe zonale méridienne(degrés) (E+) (1J+)
Station nO 9.5
Le 4 j al-wier 1974 de 09h00 a ::'::'h20 TU
Latitude : 05°02'S ; Longitude : 0:1°36 tE
Au mouillage. Profondeur ,J .'('1 mètres: ... ..;.u
Station hydrologique nO 3. Plaque DT nO 015
Vent : nul ; mer . calme.
09h00 1 22 249 20,16 7,92 5 ::'G2 < '- - .....
09h09 4 :8 7..37 :i.2,24 - :,3, ;4 6 96 4
09h::'U 10 23 ::'00 22,77 - 3,91 5 ~~OO 4
09h27 15 ~5 ::'00 :;'4,05 - 2,55 5 90 4
09h35 20 1..4 ::'48 7,42 ~::',90 5 1.:0 ' <- ..:..l.
09h43 25 20 ::.48 1.0,60 - ~7,00 5 57 2
09h51 30 26 ::'22 22, ::'0 - ::'3,78 5 96 3
:'OhOO 50 ~.3 ~10 12,22 - 4,42 5 237 4
:'01î09 75 33 94 33,00 - 2,3:i. 5 93 2
:Oh20 100 20 96 20,00 - 2,00 5 .. (lO 2
:;'Oh32 110 ' , 90 ::':,00 0,00 5 () '" ~',O.1":'" u)
10h42 4 7 2::'0 - 3,50 - G,09 5 ::'52 29
Wh) i 30 :9 ::'13 :7,48 - 7,4: 5 "Cl 3ü-'
::'01159 75 19 9::' :i.9,OO - 0,38 5 :52 3
::'::'h~O 100 36 lOi 35,28 - 6,84 5 )4 5
hoyennes :
-.
II v
lJbre Irrunersion - Dg
1
de V Campos <Jl1te Composante %(CTi)/'s) l
,.
mesures (m) (degrés) zonale méridienne .:. ....
1
(6+ ) (N+)
-:
1 2 4 ' " :î.56 IJ- ':' '1 9,62 ::'h3Jnm 85. - , j, -1
; 2 30 22 :i.:i.8 ::'9,79
-
10,60 ::'h :00
2 75 26 93 26,00 - 1,35 50nm ::'00
:
2 100 28 99 27,G4
-
4,42 50nm ::'00
V Dg Compas antesi'Ieures Irrunersion Vitesse Direction Durée C ~6 ~( %(TU) (m) (cnls) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (i'T+)
Station nO 9.6
Le 4 janvier 1974 de 15h::'0 à 18h15 TU
Latitude: 05°15'8 ; Longitude: Oilo06'E
En Dérive. Profondeur> ::'CXJO m~tres
Plaque ET nO 0::.6
Vent : 220 - 4 à 5 nds ; mer : force l - 220
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V Dg COTi1P0S i)1'l tesHeures Immersion Vitesse Direction Durée ,., r-/ T/ %(TU) (m) (mn) v {O l\.
1(Clll,/S) géographe zonale ï:ll~ridienne(degrés) (E+) (::.:.:- )
:,~5!1 :"3 300 6" ::.::.3 57,96 24,57 5 69 7J -
:":>~129 .l 5 3:0 - 3,C5 3,20 5 73 li
:::'ShJC 4 /]·3 93 43,00 2, ~.5 7 4" 6- \.J
:: 5hLl- ~~ 10 Llrl 87 40,(10 ,) QII 5 69 2r' '-, ,
:'..51156 15 56 9I. 56,00 - :',::'2 5 59 2
:~GhCV). 20 69 84 63,~::' G,90 5 -, C' 2J.)
:6h:'J 25 57 90 57,00 ",00 5 57 0
::'61122 30 59 83 58,'}: 7 08 5,5 r,I-' 21 .:;u
:'..6113::' 50 5" 90 53,9° '.:1 J 00 7 33 2J
:.G1143 75 50 :"09 47,)0
-
::'6, 00 7,5 10 .!.
::'6I;:;5 100 % ::':'3 53,36
-
22,62 ),5 39 3
:'..7h07 150 r") 98 5:~ ~.C 7,28 7,5 4::' 2J'- -
:~ 711:2')· 200 ]7 ::'06 35,52
-
.~ () ,36 5 )9 4
:~7h/f::' 300 3~ "26 25, :~
-
::'8,29 5 72 2
:~h55 1. 7 20 6,09 3,50 r:::: ·l OC) 6- :>,~ v./
! ::'Cl102 4 LiA 24 36,52 - 2l1·,6L~ :5 5C 5
,
:) t-loyennes
u v
- DgLore de Imr.1ersion V COTapos i..1.ll te Composante l o{(m) (CTIVS) (degrés) le 10mesures zonale méridienne
1 CI' ) (N+)1.0+
2 ~ - 97 - ~'1 0,15 2h26nm :91 ... .:.., _L.
~:~ 4 42 108 39,7G
- 13,40 2h24TlU1 96
2 300 47 118 4::',:)4
-
21,43 2h20nm 99
2) Valeurs relatives au vecteur coure,nt moyen
mesuré à l'immersion J(,O jilétres
Immersion 1V Dr, (;TI) r ur vr
i
Dérive 47 298 - 4~, ~Ll 21.,13;
,
.; 4G 297 'W,42 2:1.,28.:.. -
4 8 347 - ::',7C 8,03
la 23 259
-
0, :;/1- 23,43
:"5 26 37 :'.5,40 20,31
20 40 45 27,77 28,33
25 t'..7 38 ::'6,40 2i,43
i 30 34 32 ::'7,87 28,51-
, 50 25 30 :~:::: ,46 21.,43
75 9 52 6,96 5,43
100 ..' ") 95 :'2,02 - ':',19.J
:i.5C () 38 Ji \, 1. ~ A,:l.5u , ~'.'(
200 2 336
-
:> l '.~2 L,07
:
:
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Composantes
Durée
(mn)Lléridienne
(~j+ )
zonale
(E+)
Dg
Direction ----......------1
géograph.
(degrés)
V
Immersion Vitesse(m) (cnys)
Heures
(TU)
Station nO 9.7
Le '1, janvier :;'974 de 2 :113:) 2t 2Jh59 TU
Latitude: 05°09'5 j Longihtde : 0~~016'E
En dérive. Profondeur : 750 i;1(:;tres
Station hydrologique nO 4. Plaques i.n nO 0"':..7 - 018
Vent : 200 - 4 nds ; mer : ~orce 2 - 220
~ ~~hJ3 300 20 97 1.9, eo 2,40 5 on 6- ov
2::'1157 4 6::- :46 34, :.6 - 50,63 5 40 6
22h07 10 ::.6 :58 5,92
-
::'4,88 5 CG 9
22]:;,9 20 2~ :'26 17,0:'
-
::'2,39 5 95 7
22h20 50 28 :.43 17,00
-
22,40 6 99 4
22h38 30 26 :.:8 22,88
-
::'2,22 5 9G 2
22h47 75 26 :'12. 4, ;.6 - 25,74 5 75 4
22h57 100 26 :'76 :',02
-
26,00 5 07 7
22h~J8 200 20 83 19,80 2,40 5 85 2
23h22 250 :':'4 94 14,on - 0,98 5 ::.06 3
23h35 150 20 :'08 26,60
- 8,10 5 ::'20 7
23h'19 300 -," ::.::'2 :0,23 L},07 5 .' r, n 5
-'-- -
.;..J 0
Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré il. 300 mètres
Note: pour les 2 mesures à 300 lllètres }J~ = 99 l = 2hi6mn
Iri1r.1ersion
(m) Vr
Dérive :'5 282
-
::'5,02 3,24
4 5i 157 2n ": (1 - 47,39'. , _ r
10 A 215
-
8, :'':)
- 1:.,64
20 1.0 162 2 , 99 - 9,:;'5
30 ::'3 :35 8,86
- 8,98
50 ::'9 171 J,[)G - 19,16
75 25 203 - 9 , 06 - 22,50
1.00 26 209
-
~2J2n
-
22,76
150 ::'4 112 ... 0 r.:::t:l 5,16-'-I)V -
200 8 46 5,78 5,64
L
250 2 359
-
0,02 2,26
21
v Dg Composanteslieures Immersion Vitesse Direction Durée C I~ TI" %(TU) (Ill) géographe (mn) J.\,(crrVs) zonale méridienne(degrés) (E+ ) (n+ )
Station nO 9 r'.U
Le 5 janvier 1974 de 09h50 à :;'Oh:O TU
Lati tude : 05°05'S ; Longitude : 0:1°23'E
Au mouillage. Profondeur ; ~96 mètres
Station hydrologique nO 5. Plaque DT nO 021
Vent : :00
-
6 nds ; mer . force 2 - 200
09h58 300 21. 20 7,::'4 ,.9 , 74 10 :;'00
1
li-
09h25 4 10 ::'02 9,80
-
2 , ::'0 10 -:")7 ')..J
1
09114-:" 10 64 43 43,J~ 4G 1 72 5 ~\ (' 26.:lU
09h52 .l. 1.9 3/12 5 ('l' ::'0,05 5 :,~38 4- JU";
::0110 ::. 20 20 96 20,C~'
- 2,00 5 ::'::.6 9
....
\
l.
"1
,'-------:',
----
,
..
,1
1
,
---- .._------.:......
pendant le~ stations
.'
'.
i
eT métid:
BT. CHLA'
BT. Hydroc.Chla _ Ekman .
Mouilk298
,.~ ..
Fig. 2, -Nrz'05-74{ RJ;~ lb)
, : d~ 40u9-'-3 ... 74 " ,
P'QsFfion de~' stotH:ms
O'
•.... Références
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Radiale Productivité nO 10
Du 4 au 10 hars ::'974
(rJIZ 05-74).
note préparatoire nO 2~7 du 20 Février 1974.
Sortie enregistrée au D.E.D.O. sous le Numéro 74 05 01U.
2. Fersonnel J .L. GUILLERH, chef de jüssion
G. YOD!;,
A. LOlCO,
aide-chimiste
aide-technique physicien.
liA. NIZERY" cOTlLllandé par N. R. r-IACE - Chef-mécanicien h. J. nORET.
3. Fonctionnement du matériel Satisfaisant en général.
4. Opérations effectuées
12 stations et une couverture bathythermique centrée sur le
wharf. Soit au total :
37 mesures météorologiques
35 enregistrements de bathythermogranunes
i34 mesures de la température de l'eau
::34 mesures de la salinité
93 mesures des teneurs en oxygène dissous
92 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
72 mesures des teneurs el). pigments chlorophylliens
• 6 mesures de l'assimilation du 14C
148 mesures de la vitesse et de la direction du courant.
5. Calendrier des opérations (voir figure nO 2).
Date Position
iiars Heures lat. 1 long. Opérations effectuées et corrunentaires
::'974 (TU) Sud 1 Est1
1
J
4 10h15 1 Départ de Pointe-Noire.1
11h15 0'1-°43
'
!0::030' BT 059. TOs, ('0/ é é Secchi, Porel-Ule.
1
0/00s,.m t 0,
1 Profondeur
,'. ~
mètres.
11h30 Il Il 1 Il Il Fin1 de station.
24
5::',5o
Profondeur ::'0 mètres.
BT 063.
Prélèvements CIIL.'. aux immersions
10 ; 16,6 et 33,6 mètres.
Trai t zooplœ'lcton nO 5 (115 à 0 Jll(~trcs).
Station 2. TOs 1 5%os, météo, Secchi, ~orel-Ule.
Profondeur ::':'5 mètres.
Trai t zoopl ancton nO 4 (90 à 0 mètres).
Fin de station.?
Fin de station.
BT 064. TOs, ;:;j;os, météo, Profondeur :':'05 mètres.
Trai t zooplancton Y"o 6 (105 à 0 mètre).
fin de station.
BT 065. TOs, SlSos, météo. Profondeur 9:~ mètres.
Trait zooplancton i1° 7 (9: à 0 m0tres).
Fin de station.
BT 066. TOs, S~os, météo. Profondeur 50 mètres.
Trai t zooplanct0Yl nO 8 (50 à 0 mC:tres).
Fin de stù.tion.
BT 067. TOs, 8%os, météo. Profondeur :3 mètres.
Trait zooplancton nO 9.
BT 068. TOs, Sl~os, météo.
Trait zoopl~îcton ~o 10.
1
" " 1" "1
1
" Il 1 li "1
1
04°49' 1°::':°2::"
,
1
1
1
" " 1" "
1
" " 1" "J
1
1
1
1
Il " 1 Il "l " " 1 Il Il
1 1
1 04°55 t j0 :. ::. °26 ,
Il Il 1" "
1
Il " 1 Il "
1
04°52' 101:°33'
1
Il "1" "
1
Il ": Il Il
1
04°47'10::'°39'
1
" Il 1 \1 Il
1
" " 1 Il If
1
04°57' 10:::':'°55'
1
" " l \1 "1
0500L1110~'0"9'r 1 - - .J
Il Il 1 Il \1
18h05
19h05
i6h45
17h50
: 15h21
: 16h15
; 19h20
1
1
1 20h15
!
1 20h30
1 22h35
23h40
1
Date Position
Heures
1 OpératLms effectuées et commentairesi;ars (TU) lat. 1 long.1
:974 Sud 1 Est
1
1
12h25 04°36 1 10:':°42 1 Station . TOs, (.'r:J météo Secchi, forel-Ule.4 .... 01'0 s, ,1
1
Profondeur :7 Mètres. BT 060.1
1
1
Prélèvements CIIL:\ irrnnersions 0 :.,5 3 .
"
11 1
" "
aux : ; ; ,1
1 5 :&.0 :'7 f.1'~tres.1 ; et1
1
Trait ZOoplcx'lcton L'lo 2 (:'7 à o m2:tres).Il Il 1 " Il1
1
1
Fin stù.tùm.12h55
" "
1
" "
de1
1
BT 061. TOc C,I météo, Secchi, Forel-Ule.:i.3h53 04°39' l0:,:,0~5' ", oJioo s,
1
Profondeur sa Elètres.11
1
Trait nO 3 (50 à a mètres)." " 1 " " zooplancton1
1
Fin station.14h10
"
11 1 \1 \1 de1
1
062. TOs, (H::! météo, Secchi, Forel-Ule.15h06 04°"-14' 1°::':'°26' BT ':>/Qo s,
1
901 Profondeur mètres.1
Dote Posi tion
Heures
1liars (TU) lat. long.
:974 Sud 1 Est1
1
1
1
5 00h47 05°00'1 ():,_~052'
1
02h05 05°:'2'1 O~:':'°45'
1
" "
1 /1
"11
03h15 05°:6'\ u:.:.:o:::O'
, 1
04h17 05°09'loL.oJJ'
1
"
/1 1
"
Il1
t
05h30 05°05': O:~:'°4l.'
, 1
06h30 04°57'10::'°37'
1
06h32
" "
1
" "11
06h35 /1
"
1
" "11
06h45
" "
1
" "11
1
1
1
07h00
" "
1
" "11
07h05
" "
1
" "
1
1
07h29 /1
"
1 Il
"
1
1
07h35
" "
1
" "
1
1
08h00
" "
1
"
Il1
1
1
1
1
08h02 /1 /1 1
"
Il1
i J1
, 08h07 Il Il 1 /1 Il
1
08h30 Il 11 1 Il Il1
1
1 08h40 Il /1 1 /1 Il1
1
1
1 09h55 " " 1
Il Il
1
10h00 11
"
1 /1 Il
1
10h05 Il /1 1 /1 Il1
1
10h30 Il 1/1 1 /1 /1
!11h10 11Il /1 1 /1 Il
J; 1
; 1:'h20
"
/1 1 /1
"11
04°54do::.:.° 43 ': 12h40
i 11
: 12h43
"
li 1 Il Il
1
12h45 Il /1 1 /1 Il
1
112h53
"
Il 1
"
Il
1
/13h04
1
1
1
1
"
Il 1 /1
"j 1
25
Opérations effectuées et conlTilentD.ires
BT 069. TO s, c·r:/ météo. Profondeur '1.~ à 50 m.V/'o s,
BT 070. TOs, 3~·~oS J météo. Profondeur C5 metres.
Trait zooplanct0i1 nO :1 (85 à 0 l'lètres)
BT 071. 1'0 ~C"I météo. Profondeur .... - mètres.s, 0/'J O .s, , ._:J
BT 072. TOs, S~~os, météo. Profondeur :'25 mètres.
Trait zooplanct0i1 n° 12 (125 à 0 mètres).
BT 073. TO,;, S~~os, météo. Profondeur 96 mètres.
Stoppé, mouillé. Profondeur 97 mètres.
Début station 3. Secchi, Forel-:Jle, météo.
Prélèvements cnu" :'4C, PHYTO aux ÏlilTilersions :
Fin des prélève~ents.
Début hydrologie.
Hessager.
Fin d'hydrologie.
Mise en incubation des échantillons insé~inés
.; 1
avec le ':"'~)·C 0
Trait zooplancton ~'l0 13 (95 à 0 r.lètres).
Fin du trait.
Eétéo.
Début de cüurantométrie EU1AN :i0.:'
Fin du prer:lier trai t.
Fin d'incuD<ltio:o,.
Début du second trait.
Nétéo.
Fin de courill1to~étrie.
Fin de station. Levé le mouillage.
Stoppé, mouillé. Profondeur 57 mètres.
Début statio;1 <;.• Secchi, Forel-Ule, météo.
Prélèvements CrIL.i. et PlfflO aux inuîlersions : 0 ;
1,5 ; 5,4 ; :'O,C ; ~8 et 36 mètres.
Fin des prélèver,len ts.
26
Date Heures Position
(TU) 1 Opérations effectuées et cOlTUJlen tairesBars lat. 1 lüng.J
1.974 Sud 1 Est1
1
1
1 Trait zooplilllctoi.1. n° 14 (56-0 mètres).) 13h05 04° 54' 101.:;' °43 '
1
Fin trait.:i.3h09 11 11 J 11
"
du1
1
Début hydrologie.13h15 " " 1 " "1
13h37 11 11 " 11 Fin hydrologie.
13h45 11
"
11
"
Début de courantm:létrie EKl'i.LAlJ ~O. 2
15h21
"
11 11 11 Fin de courantométrie.
15h23
"
11 11
"
Fin de staticu. Levé le mouillage.
17h35 05°02' 0:~030' Stoppé. i'iouillé. Profondeur 120 mètres.
II 11 1 11
"
Début station ,- Secchi, Forel UI~.:J.1
1
CHLA, PHYTO immersions 017h40 Il 11 1 11
"
Prélèvements aux : ;1
1
2,2 6,81 1,5 ; i 4,2 i et 13 mètres.1
17h55 " " 1 " " Fin des prél2:vements.1J
17h58
" "
1
" "
Début hydrologie.1
1
1.8h09
" "
1
" "
Messager.1
1
18h19 11
"
1
" "
Fin hydrologie.
18h25
"
Il
"
Il 1 BT 076. TOs, S7~0 s, météo.
118h35 Il
"
11
"
Trait zooplancton nO 15 (120-0 mètres) •
18h40
"
Il
"
Il Fin du trait.
18h45 Il Il
"
Il Début de courantümétrie EKHAN 10.3
1
21h07 Il
"
1 Il
"
Fin de courantométrie.1
1
21h30 Il Il 1
"
Il Fin de sta.tion. Levé le mouillage.1
1
,22h45 05°05' 1O~~:~024' BT 077. TOs, S;~o s" météo. Profondeur 600 mètres.
1 1
1 22h55 11 Il 1 Il Il Cour an tométrie El(11Ai\J" 10.41
, J
1 J
6 LOlh25 05°05' 10::°24' Fin de courClYltométrie.
jOlh3o J04° 58' 1OH° 19' Début hydrologie. Station 6.
1
1 02h32
" "
1 il
"
Premier messager.1
1 1 (Profondeur mètres).1 03h08 " Il 1 "
11 Deuxième messager 680
03h30 Il
"
1 Il
" Troisième messager.,
1 1 078. TOs, (environ ::',5 330)1 03h50 Il " 1 Il " ET l,tétéo. nds -, J
1 Forte dérive pendant la station anales de c~-1 1 -
1
1
1 bles importants (> 35°).1
1 J
1 03h55 04°58'10::':°::'9' Fin de statLm.1
08h55 0)°27'10:;'0°47' Stoppé. Début station 7. Forte dérive ( environ
i 11 1,2 nds au 3::'0), météo, SeCChi, Farel Ule (Pro-i 1
1
1 fondeur > 1000 mètres) •J
1 1
27
Date Position
Opérations effectuées et commentaires
Météo.
BT 079. TOs, 5%os.
Prélèvements CHLA et PHYTO aux immersions : 0 ;
1,5 ; 2 ; 3,8 ; 6,4 et 12,5 mètres.
Fin des prélèvements.
Début hydrologie.
Messager. L'importance de l'angle de cable oblige
à manoeuvrer pendant la station.
Fin d'hydrologie.
Début courantométrie EKMAN 10.5
Fin de· courantométrie.
BT 080. TOs, S%os, météo.
Fin de station.
Stoppé. Début station 8. Secchi, Forel VIe (Pro-
fondeur> 1000 mètres).
Prélèvements CHLA, PHYTO aux immersions : 0 ; 1,5
3 ; 5 ; 10 et 20 mètres.
Fin des prélèvements.
ET 081. TOs, 8%os, météo.
Fin de station.
Stoppé. Début station 9. (Profondeur> 1000 m).
ET 082. TOs, S%os, météo (eaux claires).
Début hydrologie.
Messager.
Fin hydrologie.
Début courantùmétrie En1AN 10.6 météo.
Fin de courantométrie.
ET 083. TOs, S%os, météo. Dérive pendant la sta-
tion. Conditions météo constantes (vent) pendant
la courantométrie.
Fin de station.
ET 084. TOs, S%05, météo. (Profondeur> 1000 m).
Stoppé. Début station 10. (Profondeur> 1000 m).
BT 085. TOs, S%os, Secchi, Forel Ule, météo.
Il
Il
Il
"
Il
"
"
"
"
Il
"
"
Il
Il
Il
"
Il
Il
Il "
" Il
Il Il
" Il
" Il
" "
17h05
10h50
11h00
11h30
14h15
14h28
14h35
17h00
Heures 1--------------1
(TU)
09h10
09h30
09h48
09h50
10h28
01h05
01h15
01h20
04h05
06h38
06h40
6
7
Hars
1974
lat. ,1 long.
Sud Est
---1---.1---;1---.1---------------------
05°27' Il 0:0°47'
" Il Il Il
1
1
1
Il "III
" Il l "1
05°37.10 10°29'
1 -
1
1
1
Il ,,1 Il
1
1
17h18 " ",1 Il
17h20 " Il "
17h30 " Il 1 Il
1
20h50 05°48'1010°11'
20h55 " Il 1 Il Il
21h05 Il ,,1 Il Il
1,
__~ _:_:_h:_3~_l-l :: :: 1:: ::
05°48' 10100 11'
05°44'i010°06'
1
1
1
1
" Il 1" Il
06°00,1009°52'
06009,1009°35'
Il Il f Il Il
28
Date Position
Opérations effectuées et corMlentaires
Prélèvements CHLA, PHYI'O aux immersions : 0 ;
1,5 ; 10 ; 20 ; 33 et 66 mètres.
Fin des prélèvements.
Début hydrologie.
Nessager.
Fin hydrologie.
Début courantométrie EKHAN 10.7
Fin de courantométrie.
BT 086. TOs, S%os, météo.
Fin de station. Dérivé pendant la station.
Stoppé. Début station 11. (Profondeur> :000 m).
BT 087. TOs, S%os, Secchi, Forel VIe, météo.
Prélèvements CIlLA, PHYI'O aux immersions : 0 ;
1,5 ; 10 j 20 ; 33 et 66 mètres.
Fin des prélèvements.
Début hydrologie.
Messager.
Fin hydrologie.
Début courantométrie EKMAN 10.8
BT 090. TOs, 5%os, météo. (Profondeur> 1000 m.)
Début courantométrie EThAN 10.9
Nombreux thonidés : Albacores poids approximatif
10 kg, Listaos. Limite des eaux du Congo au 330
ligne d'écume.
Fin de station.
BT 091. TOs, S%os, météo. (Profondeur> 1000 m).
Stoppé, mouillé. Profondeur 120 mètres.
BT 092. TOs, S%os, météo.
Début courantométrie EUiIAN 10.10
Fin du premier trait.
Il
Il
"
"
"
"
"
.1
"
/1
"
"
"
Il
Il
"
"
Il
fi
'1
"
"
" "
" fi
" "
" "
11h31
11h40
16h05
16h10
16h15
06h50
07h20
07h25
07h43
08h00
08h10
12h18
11h00
16h20
20h35
20h40
21h10
231100
16h38
16h40
17h07
17h25
17h30
20h45
j21hOO
[21h05
. 23h40
08h00
1 08h16
1 08h45
7
8
}1ars
1974
Heures --------1
(TU) lat. 1 long.
1Sud 1 Est
1
---1---1---1----1·------------------------
1
06°09 1 1009°35 1
1
1
1
11 ,,1 "
1
11 Il 1 Il
1
Il Il 1 Il
Il'' Ill! ",
" ,,1 "
1
1
" "1",
1
" "1 "1
06°05,1009°35'
1
106°30' 1009°00 11
1
" "1 Il1
1
Il Il l "
1
1
1
Il Il 1 Il
1
" Il''' 11 Fin de courantométrie.
" "1,, " BT 088. TOs, 8%os, météo.
1
" "1" " Fin de station.
06°20 1 !009°21' BT 089. TOs, 8%os, météo. Eaux claires. (Profon-
1
1 deur > 1000 mètres).
--1---1---1---1-==::======:-._----------1
05°49' 1010°37 1
Il Il 1" "1
1
" /1 1 Il
1
1
1
1
" Il 1 Il Il
05°16'1011°06'
1
05°02' 1011°30'
1
Il "1 /1
Il "1 "
Il ,,1 "
29
Position
Opérations effectuées et commentaires
Levé le mouillage.
A quai à Pointe-Noire.
Début du second trait.
Fin de courantométrie.
BT 093. TOs , 3%os, météo.
Levé le mouillage.
Stoppé, mouillé aL,~ wharf. Profondeur 22 mètres
BT 094. TOs , S/~OSJ Secchi, Farel DIe, météo.
Prélèvements CIlLA, PHYTO aux immersions: 0;
1,5 ; 3 ; 5 ; ~O et 20 mètres.
Fin des prélèvements.
Station :2. hydrologie.
Messager.
Findde l'hydrologie.
Trait zooplancton nO 16 (22 à 0 mètres).
Fin du trait.
Début courantométrie EKMAN 10. :1
Fin de courantométrie.
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
.1
"
"
"
Il
"
"
"
"
1
lat. 1 long.
Sud 1 Est
1----1----------------------1
05°02 1 10::':'°30'
1
Il Il 1 Il
1
Il Il 1 Il
1
1
Il Il 1 Il
1
1
04°49: 51 O~.:;.O 50: 5
1
Il Il 1 Il
1
1
Il Il 1 Il
1
1
1
1
1
Il Il 1 Il
1
1
Il Il 1 Il
1,
Il Il 1 Il
1
1
Il Il 1 Il
1
1
Il Il 1 Il
1
1
Il Il 1 Il
1
1
" Il 1 Il1
1
" " 1 Il1
1
" " l "1
1
1
1
Heures
(TU)
00h00
01h17
01h20
02h00
05h00
06h15
06h20
06h42
06h45
06h55
06h58
07h00
07h03
07h10
07h50
08h15
09h00
9
Ears
1974
Date
30
G. Conditions de surface observées et météorologie
1
°(1)
5
5
4
5
7
3
3
3
3
2
220
220
230 3 7 °
2JO 2 6 :1.
220
220 1
220 1
1
1
1
22h45
00h47
02h05
03h15
04h17
05h30
06h35
07h29
08h30
:Oh30
12h45
18h05
:';'8h25
23h40
22h35
Olh30
03h55
08h55
09h08
10h23
11h00
14h28
::'7h20
20h55
21h55
:'lh:5
:;'2h25
::..3h53
15h06
::'6h15
17h50
19h05
20h15
4
6
5
l'Jars
1974
Date
(lJ (lJ
Position ~ ~ ri r-i TO de Vent lier ••
Heures1-------1 "-i ° lU :S:: ........ ~ llair I--T.---I r-i r-i
1
~ ~"-i us r-i 1 --r-il 0
(TU) lat. long. ~ Cf.) 5 ~ "-" ~ ~ D' V D 1l" -v ~
Sud : Est E'-. (/) (1) r~ sec.l1um. 1(nds) 1 :z:; H
1 ---- --:----1 --!--~-
04043' !011046 1 28,2 32,84 11 9 28,6125,6 2151 5 230 1 2 4 1
, '1 1
04°36'1°11°42123,4 3:,46 12 9 30,7126,1 220 1 4 230 1 2 3 1
1 l"04°39' 1°110351 28,2 32,85 13 8 29,5125,4 2201 6 220 2 3 l
04°4411011°28128,6 32,67 13 7 29,9125,8 2101 6 220 2 4 l
1
1 1
04°49' 011°201 28,~ 32,18 12 7 29,6\25,5 2201 7 220 2 4 1
04°55' !0110261 28,6 32,22 (1) (1) 29,CJ!25,5 220! 4 220 2 4 °
04° 521 !° 11° 33 1 28 , 6 3 2, 40 (1 ) ( 3. ) 28 , 4! 25, 6 220! 4 2 20 J 2 4 ( 1)
1 1 1 1
04°47' 1°11°39' 28,;' 32,81 (1) (1) 28,6l26,0 2601 6 230 l 2 (1) (1)1 1 1 1
04°5711°11°55127,7 33,39 (1) (1) 28,?126,5 2601 4 230! 2 8 (1)
05°04' 1011°591 27,/)( 33,75 (1) (1.) 28'°127,0 1451 6 230 1 2 8 (1)
1 1 1 -----------1--1 --l----f--
05°08'1011°52126,5 33,52 (1) (1) 27,01 26,9 2701 4 230 l 2 8 (1)
1 1 1 1
05°12'1011°45' 26,6 31,04 (1) (1) 27,4l25,2 270: 4 2:0 1 2 8 (1)
l '1 1
05°1611011°38' 26,7 28,25 (1) (:i.) 27,8125,6 2701 4 210 1 2 8 (1)
l '1 1
05°09' !011°38 1 26,7 30,74 (1) (1) 26,4124,8 1801 2 (:i.) (:i.) 7 (1)
05°05' 1011041 1 26,7 33,14 (1) (1.) 26,6124,9 2701 7 230 2 8 (1)
1 1 1
04°57' 1011°37' 27,+ 33,04 14 6 (:) l (::.) 2701 8 230 3 8 °
1 1 1
" " 1" "27 J 33 03 1 l, 8 °1 " 1 1
Il " 1" Il 28,0!25,8 2301 10
" " !" " 29 ül 26 ° 2301 8
1 ' l' 11 J04°54' 1011°43' 28,2 33,04 13 6 28,3125,6 1801 12 230 2 4 1
1 1
05°02 1 1011°30 1 27 ,., 30 02 4 5 11 1 1 6 (1)
, ,J" 1 1
Il " i" "27,5 30,50 27,5125,2 1651 10 200 1 2 6 (1)
05°05'1°11°24' 27,2 29,73 (1) (1) 27,O!25,2 270! 8 (1.) l' (:i.) 4 (1)1---1----1---, -- ....:..:-t - -1---1 - - 1-
05°05' 1°11024' 27,0 29,04 (1) (1) 27,0125,2 1801 2 200 2 6 (1)
04°58' ,°11°19127,1. (1) (1) (1) (1) ! (1.) 180! 2 200 2 6 (1)
05°27' !0100471 4,5 18 29,:! 25,6 230! 10
1 J 1
" 1\ ," "28,3 27,39 1 1
, l, 1
" " 1" "28,4 27,29
, '
, l
Il " 1" Il 29,:q 25,6 230: 10
0501911010040' 28,9 27,94 (1) (1) (:i.) 1(:) 2101 12
05°37' 1°10029 1 28,5 26,86 3,5 18 1 209 la
05°48' ,°10 0 11. 1 28,3 33,64 (1) (1) (:) 1(1) 21~ 10
Il " 1" 1\ 1 180 12
...
..
..
.'
31.
<lJ <lJ ,
Date Position u <lJ r-l TO de Vent l>er .CIl U °ri ~ .
Heures 4-l ° CIl ,.s::-... 1 l'air r-l r-l1 ~ ~4-l U e; r-l 1 1
;::; 0
Hars (TU) lat. 1 long. ;::; Cf.) 8 u '--" <lJ 1 V .D U1'0 >.:1 U1 <lJ ~ ,
D !(nds) DIT;' - H1974 Sud 1 Est ° U1 Cf.) a sec \ hum. 1 ! ~...1 H rz..
_-1-
--
1
--
-----1 __
-1--
- -\ 1 \
1 (1) (1) 1 1 ( 1)7 ()~h1.5 05°44' \010°06 1 28,:' 33,66 28,::'\26,8 1. 801 8 220 2 8
1 (1) (1) 1 104h05 06°00' \°09°52' 27,8 33,74 2" 21 25 °1 180\ 8 220 2 8 (1)u, 1 , ~ 1
1 , 1
06h38 06°09' :009°35' 28,0 33,89 24 2 2" 0: , 2.:} 6 200: 13 220 2 8 0ù, _1 ,
1 1 1
O7h43 Il
"
1 Il Il 28,2 33,83 1 11 1 1
1 1 1
::':'1140 06°05' 009°35' 28,3 33,92 1 200\ 13 220 2 8 01 ,
1 1 1
::'6hlC 06°30' 009°00' 28,2 33,92 24 2 28,21 25 ,4 1801 8 230 1 3 7 01 1
1 1 1
:7h()7 11
"
Il
"
28,2 33,90 1 1 11 1 1
1 1 1
21.hOO
" " " "
20,0 33,95 1 21°1 8 2°[', 1 3 8 ( 1)Jo, 1
1 1 r
23h40 06° 20' 009° 2:1.' 28,:' 33,91 (1) (::.) 28, ::.1 26,9 18°1 4 2°: il 1 2 8 ( 1)- " 1
-- -- -- -- --1- -1_- __ - -- --1 1
8 08!10() 05°49' ,°10°37 1 28,2 34,15 ( 1) Ci) (:) l (:) 2001 J 2"" (0 1 " 5 1Jo 1 -
1 1 1
::'6h20 05°::6 , 1°11°06 , 30,) 30,05 (1) 18 (::')l(:') 2701 8 22(,' 1 , (1) (1 )1 ~
1 1 1 1
20h40 05°02' 1°11°3°' 27,3 34,46 ( 1) (1) C)0 (1125 5 27°1 7 220 1 1 6 ( 1)'- u , 0" , 1 ...
--
1
-- -- -- ---f- --1-- --1-- -- --,
9 O:h20 05°02 1 1°11°30 1 27,0 34,55 ( 1) U) 26,9: 25,4 l ' 220 \ :. 7- 1 .l.
1 1 J 1
06h::'5 04°49;51 011°50;5 26,8 34,65 7 ( 1) ( ~.) 1 (::.) 1 1 22U 1 , 4 ,-1 1 - ...1 1 1 1
06h55
"
Il r
"
Il 26 2 34,62 1 1 11 , 1 1 1
! 1 r 11 1 1
_....~ -..-'
R.P. :::'0. IHI·ŒRSIONS DES VALEURS RONDES DES T;~Lni{ATURES DtAPRES LES BATH'LTHERMOGRAIJ.E:.J
._-- ---------_._--- '--.' .__ .._-------
F O Plaques BT 059 06: 062 063 OG4 865 066 067 068 069 070 On 072 073 074 075 D76 077
--
-- -- -- --Pr0fondeur (m) J,.~ 50 90 11.5 :06 9: 50 13 :':'0 50 85 i!.5 ::'25 96 . 97 57 ::'20 680
--
-- -- --S/~o surface 32,84 32,85 32,67 32,18 32,22 32,'70 32,81 33,39 33,75 33,52 31,04 28,25 30,74 33,1.4 33,04 33,04 30,50 29,73
-- ---
-- -- --TO surface (oC) 28° 2 28°2 28° 6 ° 28~ 6 28° 6 28° • ° 27° Ll. 26° 5 26° 6 26° 7 2,0 26° 7 47~ 1 29~2 27° 5 27° 2, , , 28,9 , , .1. 27,7 , , , , 1 0,7 , , ,
--
-- --
30
29
28 3 m 5 m 3 m 5 m 5 m 5 m 3 m 4 ]Y.27 4 :0 7 7 6 (' 7 - 6 7 9 TIl 9 m0 ... m rr. m26 6 :2 12 9 9 9 8 9 8 m :LO m 9 m 9 m 6 m 8 9 :LO 10
25 7 14 13 10 -- ::'0 9 :0 13 ~O -- 8 9 - LI .' . 11.. ~ ..-
---
. :. i .......
24 26 14 12 ::.4 -- 10 :2 14 :i5 :':'2 :;'0 11 -:"7 -:..6 12_..23 35 33 28 25 26 20 21 19 21 :5 ~ 1 16 3Li· 30 18.. -22 45 41- 46 40 44 44 40 50 47 42 31 40 54 50 3521 56 55 50 69 50 66 6~ 50 46 54 65 52
20 77 68 64 n- 77 68 70 68 77 76 760,-
:t9 84 75 70 83 78 79 86 90 8218 100 90 9L!· 90 88 88 04 96
17 - - 0
-:"°7 :4 16--./
:6 29
:5 \
" /
-- -- -- -- --
-- --
'7 3 m 5 m 0 0 0 4 TIl 3 0 0 6 9 m (3 5 4 m 5 m 4 f:l 8 TIl 8 m'-'s m TIl in TIl
Première --... -- --- -- -- -- -- --5 m -:"1 m 15 13 m ~.5 ::'0 m 8 m 7 m 9 8 m 10 m -- 8 m 12 :: m 5 7Thermocline e m Hl 4m m ..!...L fi m m fi1--.
.-
--
-- --
G 0°700 0~3i8 O~327 0~408 0~%7 O~5iO 0~525 0~350 O~314 0~344 0~375 0~330 O~J82 0;475 0~358 nO 36L!. 0,620 0;600, 1 ~ , 'l--- -- --- -- -- -- --
1
P.emarques ESCAL ESCAl... ESCAL ESCAL RYST. EYST. ESCAL mVER ESCAL ESCLL INVERS
. " •
(;:lui te)
--- ..-- --.
"
- - -~. _.- -~ ------ -. _.- ._,._. -_._--"
9 08C 08::. 082 083 084 085 086 087 O()O 089 090 On 092 093 094LJÜ
--
-- -- -- --) ( :.) (:.) ( 1) (1) (1.) (1) ( 1) ( 1.) ( ::.) (1) (1 ) (::. ) ::'20 120 22
- --
--
39 27,9Ll· 26,86 33,64 33,66 33,74 33 1 89 33,92 33,92 33,95 33,9 :. 34, f5 3e, n,5 34,45 34,55 34,65
--
-
--
3 28°6 28°5 28~3 , 28° -, 27°8 2?~0 28°3 28°2 28°0 28° - 28°2 30~5 27°3 27°0 26°8, . , ft 1 , , , , , , l J J , J
--
--- --
---
.- . , -
_.._.. "_._-
----
5 fi
:0
m 7 in ::.3 m 18 m 17 m o-:;'Om 18 m 21 m 20 m 15 m :2
1..7 -:"7 19 22 18 fil 19 19 22 1.9 fi 21 20 :4 4 m o m
2:- " " 20 23 2:;' 21 20 23 20 22 21 ::'5 6 8 Cr.:)_0 "-0
23 20 21 24 24 22 21 24 2::' 23 22 16 7 9
24 23 23 25 25 23 23 25 22 24 25 20 ::'7 11
25 24 24 26 26 24 24 27 24 25 26 28 27 19
27 26 26 27 27 25 25 29 25 27 28 4:' LJ4 39
30 28 27 28 28 26 27 30 26 28 29 52 55 44
37 31. 30 30 29 29 30 33 27 30 31 65 7: 59
44 45 36 41 31. 33 36 36 2y 34 37 85 86 60
52 55 47 46 42 40 44 41 34 40 54 :.25 97 71
79 74 60 61 50 55 62 50 40 54 68 ( 1.50) LA 93
116 :;'05 103 100 78 81 98 83 59 77 117
(1046 ) (::'43) JAO 140 122 118 ( 145) 128 ~Q7 ::'i8 ( 150)
( ::'51)
--
--
--
m 20 m :'4 m :i.8 m 17 m ::'8 m 1.8 m 17 m 21 TIl ::'9 m 20 m 17 m :0 fi 3 TH 6 m
--
--
m 16 fi 17 ln Hm 15 m :5 ru :3 m 16 m 15 m 12 m 15 m 18 m 7 m 5 m 5 m
--
--
08 0~425 0~4G5 0°6<8 0~553 O~600 0~669 0~563 O~600 n07"3 0~613 0:478 O~586 O~520 0;5401 .i. _ 1 0
- -- -- ---
-- --
--- -- ESCAL. ~
nI, ESC;...:-..., ESC..;L 58 ~63m ISOTH.G= 0~420
-----_.-
(1
07
12
16
9
18
20
22
24
25
27
32
39
47
55
79
118
ESC
0°51
---,_..
-
N° Flaques BT 078
Profondeur (m) 680
8%0 surface ( ~) ~
. J
1'0 surface (oC) 27°11
30
29
28
27 9 m
26 10
25 ' .......
24 13
23 20
22 40
21, 50
20 70
19 80
18 89
17 :6,
16 26
15 (143)
14
Zs 7 m
Première -
Thermocline e 7 m
-
°G 0,586
HIVERS.
Remarqués -:- üë"7 à1
'7 n1ètr Q
~I--.----
• 34
R.P. 10. RESULTATS DES l"JESURES DU COUlUŒT
Compos antes
K %c %Durée(mn)méridienne
(N°)
zonale
(E+)
DgV Direction -----,...-----1Vitesse(c~s) géographe
Immersion
(m)
Heures
(TU)
Station nO ::'0.::'
Le 5 mars 1974 de 08h40 à _:ü1.0 TU
Latitude: 04°57'8 ; Longintde : Oil°37 1 E
Au mouillage. Profondeur: J7 mètres
Station hydrologique nO 3. Plaque DT nO 074
Vent : 230 - 8 à 10 nds ; mer : force 3 - 230
08h40 0 '/..7 30 0,50 :':'4,79 5 9G 7
08h55 5 36 93 36,00 - !",80 5 96 3
09h05 10 38 85 38,00 3,42 5 99 4
09hA 20 1.9 :.43 1:1.,59 - :':'5,20 5 1.03 7
09h24 30 - ("1 -:"58 6,66 :;'6,74 5 93 4_0 -
09h33 50 16 °].76 :L, 12 - ::'6,00 5 :'06 1.3
09h43 75 ~..;.. 137 7 48 - 8,03 5 92 12, ,
09h55 95 :1.8 330 - 9,00 15,66 5 56 25
--
:~Oh076 2 26 :11 24, Hl - 9,36 5 :'00 :5
:Oh:\.6 5 37 62 32,56 :7,39 5 86 5
1
10h24 :0 29 87 29,00 :',45 5,6 87 4
:'Oh32 20 -') ::65 3,.'38 :'2,61 5 :.06 3.:.J
-
1
:01141 30 12 147 6,60
-
10,08 5 90 12
1
:'0;148 50 ~:5 :':'2 13 J 95 - 5,55 5 1.09 29
1
101157 75 :2 250 - ::':',28 - 4,20 5 90 23
:;':1.h05 95 20 305 - 16,40 :;':;',40 4 ::.00 ( 1)
Noyennes :
u v
- Dg
1
Nbre de Immersion V Composante Composante k %
1
(m) (enVs) (degrés) zonale méridienne lmesures
(E-:- ) (N+)
1
-. 0 17 30 0,50 14,79 g~ g~1 ~ 2 26 111 24 ':8 9,36i ... ,- -
i 2 5 35 77 34,28 7,80 ::'1121mn 961
1 2 10 34 86 33,50 2,44 ::'h2::.mn :001
2 20 :;'6 151 7,49
-
13,91 ::'h1.Snln 99
; 2 30 :'5 154 6,63 13,41 ~_h:::'7rrrî1 100
-
2 50 -". 145 7,54 10,78 ::'h15mn 85;;'.:J -
2 75 6 197 ::',90
-
6,12 :l..h1.41lli'l )6
i 2 95 19 317
-
1.2,70 13,53 lh:onm 98
;
!
i
35
Composantes
K %C %Durée(mn)méridienne
(lf+)
zonale
(E+)
Dg
Direction -----r------i
géographe
(degrés)
V
Immersior. Vitesse
(m) (cn/s)
Heures
(TU)
Station nO :;'0.2
Le 5 mars 1974 de 13h45 à 15h21 TU
Latitude . 04°54'8 ; Longitude : 0:l.1°43'E.
l"'\.u mouillage. Profondeur : 57 mètres
Station hydrologique nO 4. l)laque BT nO 075
Vent : 180
-
12 nds ; mer ; force 2 - 230
:31152 2 .,. .-" 340 3,85 ::'0,34 5 66 4.;. ... -
::'31159 5 :;'4 93 :4,00 0,70 5 73 6
:!!-h08 10 2:;. 140 ::'3,65 :;'5,96 5 0. .' 6- 7_
:Ah:7 20 26 161. 8,58 - 24,70 5 87 5
:Ah26 30 17 232 - 13,43 - :0,37 5 99 29
A1135 50 12 257 - 1::.,64 - 2,76 5 :99 29
::'4}A5 56 32 254 - 30,72 - 8,96 5 70 17
:'4h55 5 :7 65 15,30 7,3'.J. 5 77 13
:'.51104 20 32 :L58 :i.:i.,G4 29,76 5 :iD: --: ....
-
-"'-
::'5h:4 56 ::.2 250 - L:.,28 - 4,20 5 :74 6
1
1 Ivioyennes :
1
1
- -
U v
; hbre de Immersion V Dg Composante Composante l le %
1 Ji~csures (m) (cn/s) (degrés) zonale mér'idienne
1 (E+ ) (N+ )
1
!; 2 -- 340 3,85 10,34 ( :) (1)
i
"- Jo.""
2 5 15 77 :i.4,65 3,31 97
1
.i 10 2: 140 ~.3, 65
- 15,96 ( :) ( 1)
i 2 20 29 160 ::'0,21 - 27,23 :.00
L~ 30 1 7..7 232 - ::'3,43 - 10,37 U) ( 1~1. 50 1.2 257 - ::. ~., 64 - 2,76 (1.) (12 56 22 253 - 2':',00
-
6,58 100
,
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (en/s) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (H+)
:
Station nO _iO. 3
Le 5 mars 1974 de :i.8h4-5 à 21.h07 TU
Latitude: 05°02'S ; Longitude: Oil°30 t E
Au mouillage. Profondeur : ~20 mètres
Station hydrologique nO 5. rlaque BT nO 076
Vent : :65 - 10 nds ; mer : force 2 - 200
Station nO 10."-;.
Du 5 mars 1974 à 22h55 au 6 mnrs à 01h25 TU., '
Latitude: 05°05'S ; Longitude: 0:1°24'E
En dérive. Profondeur : 680 mètres
Plaque BT nO 077
Vent : 270 à 180 - 8 à 2 nds ; mer : force: 2 - 200
23h02
23h:;'8
23h38
23h47
23h58
300 (400)
4
10
20 (21)
30 (35)
74 135 5' «(' - 52,54 5,' 07 2A, V··
50 149 30,~li - 49,88 5 02 7
93 130 71,6~ - 59,52 5 70 3
90 i:.::J5 63, Ge - 69,58 5 73 3
104 13i 78,00 - 63,64 5 65 3
! :l:: Le nombre entre parenthèses sous l'immersion nominale indique la longueur
1
réelle de ligne filée. On a mesuré pendant cette station les angles de c~-
ble suivants :
20° à l'immersion 20 mètres
35°
"
30 " et 50 mètres1
j 42° Il :'00 Il
L 55° Il 200 Il60° et 50° fi 300 Il
37
V Dg ComposillltesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C j; K %(TU) (m) (cny's) géograph. zonale méridienne (mn)( degrés) (E+) (l1+ )
00h08 50 (55~ :04 BO 80,08 - 66,56 5 8) 200h2:i. 100 (125 66 ::'30 50 ,82
-
42,24 5 99 0
00h36 200 (280~ 74 D6 5 J., 80 - 53,28 5 79 2
00h55 300 (400 80 141 50 ,4(1
-
62,40 5 85 2
o:.Îl:2 :'0 1:0 125 90,20
-
62,70 6 63 6
1) Hoyennes
u v
- -llbre de Immersion V Dg Composù.nte Composante l le %
mesures (m) (cnls) (degrés) zemo.le méridienne
(L-:- ) (H+)
2 300 77 138 r.,.I ':("\ 57,47 :.h53nm ::'00) -, t' -
2 10 :LO:" 127 CO, 9~_
- 61,11 ~1l34mn !.OO
2) Valeurs relatives au vecteur cour ant moyen
mesuré à l'immersion 300 metres
i
. Immersio~l Vr Dr, (m) ur vr,.
1
i
\ Dérive 77 318 - 5:,::'0 57,47
4 2::' 291 .. (> ClLJ 7,59..;;,;;,
iO JO 97 29,8i.
-
3,64
20 22 123 ::'8,50
-
12,11
30 30 ::":i.2 27,90 - 1 ~ P~ lo,
50 '.")< 107 )9 9" 9,09J •• _ , ü
-
:'00 :5 3 °,72 :i.5,23
200 5 22 :",70 4, ~9
1 Dg Campos <:l.iÜes 1VLoures Immersion Vitesse Direction Durée C % K 01(TU) (m) ~ géograph. (mn) /0(cny's) zonale méridienne(degrés) (E+) (H+ )
!
Station nO :~O. ),! Le 6 mars 1974 de lihOO , ~Ah~.5 TU1 é:
, Lati tude : 05°19'S . Longitude : 0::,oo48'E,
1 En dérive. Profondeur > :.000 mètres
Station hydrologique nO 7. Plaque ET nO 080
1 Vent : 220
-
11 nds ; mer . force 3 - 220.
,
1
:'::'h12 300 (350) 57 108 54, ::'5
-
::'7,10 7 79 2
, ::'::'1128 4 53 ::'92
-
::,:3
-
5::',94 5 77 5
1 ::'1h39 10 37 83 36,63 4,44 5 ~n·· 5
-' -
1
::"::'h53 20 53 91 53,00
-
:':', 06 5 99 ( ~)
38
X On a observé à l'immersion nominale 300 Ji1 les angles de c~ble 30°, ,25° et
35° aux autres immersions l'angle n'excède j~~ais 10°.
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à l'immersion 300 m0tres
Immersion
(r.l)
Dr
Dérive 5S 288 - 52 48 17,?i,
L1- 77 235 - G3,09 - 44,4°
~O 26 326
-
,1. () 5 21,65... " ù
20 :::.6 5 :':',52 l,6,15
JO 30 95 29,42
- 2,56
50 3:1 84 30,69 3,10
75 35 109 3J,Cl7 - 1:,27
:i.Q0 14 91 '\") ï- r ' 0,21:"'J, ) ...
200 ~3 90 j~2, 54 0,05
V Dg ComposanteInunersion Vitesse Directior: .- Durée C cl Tr %(m) géograph. zonale méridienne (mn) 10 l\.(cnyls) (degrés) (E+ ) (1.j+ )
l-------------.---.-----;----o---------.-~,
, IIeures
(TU)
Station nO :0.6
Du 6 mars 1.974 à 21h55 TU au 7 mars à 01h05 TU.
Latitude: 05°48'S ; Longitude: 0100 11
'
E
En dérive. Profondeur > ~OCO mètres
Station hydrologique nO 9. Plaques JT nO 082 et 083
Vent : :80 - :2 à 8 nds ; mer : force 2 - 220
.------------------------- -J
39
m 5
:. 75 m 10°
à ~oo et 200 m '00
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) ~ (cnls) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+ ) (H+)
2::'1115 600 ~615~ 35 145 :i.9,95 28,70 5 7":.- 32~h42 300 320 35 J.50 17,50 - 30,45 5 92 0
2:1156 4 49 ::'84 - 3,43 - 49,00 5 77 9
22h05 10 38 183
-
:;',90 - 38,00 5 76 5
22h::.4 20 58 153- 28,42 - 50,46 5,::' 74 4
22h24 30 45 139 29,70 - 33,75 5,2 93 4
22h33 40 51. 148 27,0::; - 43,35 5 G::' 3
22h4::; 50 47 152 22,09 - lL~, 36 5 10::' 2
22h53 30 48 :î.39 31.,68
-
36,00 ) 78 5
23h02 40 52 :41 32,76 - 40 ,56 5 09 2
23h:: 50 48 147 26,·:0 - 40,32 5 65 2
23h2i:, 75 (76j 43 162 :.3,3::; - /j.o, 85 5 95 3
23h3~ 100 ?105 47 :1.59 16,92 - 43,71 5 ::'00 ~...23h44 200 210 30 150 l~,OO - 26,10 5 85 ').J
00h00 300 (320) 29 139 19, ::'1). - 2::',75 5 99 2
OOh~3 30 5J 124 48, :A - 32,48 6 90 3
00h24 40 53 1.38 35,5::' - 39,22 5 32 3
00h34 50 58 :i.48 30,74 - 49,30 5 76 2
00h47 300 (320) 28 144 16,52 - 22,68 5 ::'02 3
x Lngles de c~ble observés pendant la station . à 600 m 15°.
, à 300 20°
-
25°
-
2 °
... l .l-
I
1
1) Y10yennes
l
u v
Hbre de Immersion V Dg Composélnte Composante 'r k %(m) (cm,/s) ( degrés) méridienne .Lmesures zonale
(E+ ) N+)
---
1
" 30 50 133 36,5::' 34,08 :'h49r.m 99
1
.)
-
! 3 40 52 142 3::', ï7 - 41,04 :'h5:;.mn ::"00Cl 50 5::' 149 26,4: 43,66 ::'112 ::.n1l: 001 .J -
i
" 300 " - J.44 :.7,72 24,96 3h05lîU1 001 .) .) :. -
,
1
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesur( à l'immersion 300 mètres
Immersion Vr Dr ui.' vr
1
(m)
1
1
Dérive 3i 324
- -7,72 24,96
4 31 220
-
2() .' h
-
24,04i ',.)10 23 235
-
:8,62
- 13,04
20 28 155 ::'::',70
-
25,50
30 21 116 ::'C,79
-
9,1.2
40 21 139 ::'4,05
-
16,08
50 2:;' 155 3,69
-
18,70
75 :i.6 192
-
3,39
-
15,89
100 19 179 0,2('
-
18,75
200 2 237
-
__ ,72
-
1,14
600 5 139 3,23 3.74
40
Composantes
K %c %Durée(mn)méridienne
(:i~+)
zonale
(E+ )
Dg
DirectionI------:-------l
géogrph.
(degrés)
V
Immersion Vitesse
(m) (err/s)
Heures
(TU)
Station nO 1.0.7
Le 7 mars 1974 de 08h10 à 12h18 TU
Latitude: 06°05'5 ; Longitude: 009°35'E
811 dérive. Profondeur > ~:.OOO mètres
Station hydrologique nO :0. Plaque BT nO 086
Vent : 200 - 13 nds ; mer : farce 2 - 220
08h22 750 16 :33 ::':..,68 - ~O,88 5 {3 2
08114: 300 21 :A8 1;',i3 - 17,85 5 7 2
08h56 4 35 :L8i. - 0,70 - 35,00 5 00 7
09h06 10 38 186 3,GO 38,00 5 (' -1 1
- -
V-j'"
09h25 30 26 :i.26 21..06 - ::'5,34 5 62 4
09h34 40 40 136 28,00 - 20,80 5 103 2
09!143 50 4::' :37 27,80 - 29,93 5 70 2
09h52 75 35 149 18,20 - 30,1.0 5 83 2
:i.Oh02 20 44 :.61 14,52 - 4~,80 5 92 5
:'01108 30 30 135 21,00
-
21.,30 5 85 4
::'Oh::'7 40 25 147 13,75 - 21,00 5 77 5
1.0h26 50 46 136 32,20
-
33,12 5 40 2
10h35 75 26 ::'42 15,86 - 20,54 5 ::'37 2
:'Oh45 100 34 :'35 23,30
-
21'" l4 5 74 2
:'Oh57 200 3 :30 2,3::' - ::',92 5 236 0
::'::'1110 300 36 :ôO ::8,00
-
3:',32 5 62 0
1) Noyennes
libre de
mesures
1---.._---1
2
2
2
2
2
u v
Immersion 'if Dg Composante Composante %(m) (en/s) (degrés) méridienne l kzonale
(E+) (N+)
30 28 131 2:.,03
-
18,32 43l1L.'1 100
40 33 140 2('. no 24,90 /:JJ1ill :.00'. ,uu
-
50 44 136 30,04
-
31,53 43JID1 00
75 r,e 146 ::'7,()3 25,32 4:);;m 00J.
-
300 29 150 :4,57
-
24,59 2h29r:n1 00
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à l' immersion 300 mètres
-
Immersion Vr Dr(m) ur vr
Dérive 29 330
-
::A, )7 24,59
il- 18 234
-
::.4,27
-
10,41
:'0 22 233
-
-;"7,37
- 13,41
20 :7 177 0,95
-
17,21
30 9 46 6,46 6,27
41
mer : force 3 - 230Veat 2::'0 - 8 nds
Immersion
ï,jr Dr ~o vr(m)
40 6 93 6,3~ - 0,31
50 17 1~4 :5,47
-
6,94
75 3 106 2,4G - 0,73
100 :0 88 :LO,2J 0,45
200 25 334
-
::'::',20
-
22,67
750 . 14 352
-
::',09 ::'3,71
1
V Dg Compos Œ.'ltesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C " K %('l'U) (m) géographe zonéiLe ltléridienne (mn) /0
1
(CJT/s) (degrés) (E+) (lJ+)
1
,
, Station nO ~O.C
,
Le 7 1974 de 17h30 à 20h45 TU1 mars
i Latitude . 06°30 l S j Longitude : 009°00 1 8.
[
En dérive. Profondeur > ::'000 m2ètres
Station hydrologique nO -~ "" Plaque DT nO 088, Ji. .;..
6
o
:24 3
80 ::'0
80 6
60 0
85 4
94 !-:..
94 3
~:O :4
97
C')
5,2
5
5
5,5
5
5
5
5
5
5
7,52
- 3It,65
- 43,00
6,00
3,36
~ 87
-,
1,05
9,40
- 16,83
o
2,80
4,20
0,86
0,00
~5,60
:0,89
21,00
3,40
2,38
o
340
187
7.79
:;,80
78
100
87
160
172
"u
21.
1.0
::'7
o
35
43
6
:.6
300
4
10
20
30
50
75
300
20
30
71142
71155
_Ch03
:Oh:2
::.31120
~.Gh36
:;'01150
::'91106
:i'.9h27
"91138.
-
::'9114'7 50 -n 315 ::î.2,78 ::'2,78 5 75 59! ':'0 -
1.9;157 75 2::' 78 20,58 4,41 5 63 2
i 201107 100 5 195
-
::',30
- 4,85 5 :57 ::'::.41
20h1.9 200 3:' 41 20,/).6 23,25 5 7-" 3
1 20h35 300 10 10 ;",70 9,90 5 ~:3 31
,
1) Noyennes
- -
u V
1 Nbre de Immersion V Dg COJ;lposante Composante l k %, mesures (m) (c"V s) (degrés) zOilùle méridienne
: (E+) (N+)
2 20 " - 174 :,:'9 11,42 ::'h::'5ITtn :00- ... -
2 30 3 78 7,84 1,68 ::'h:Gmn :00
2 50 6 350
-
0,95 5,46 ::'h::' ::'JTU'l 38
2 75 2::' 83 20,79 2,73 :::'h07nu'l 100
3 300 3 16 0,77 2,67 2h53l'iU'l 30
c
42
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à l'immersion 300 mètres
Immersion
(m)
Dérive
4
::'0
20
30
50
75
1.00
200
38
46
14
7
3
20
8
29
186
179
178
98
328
90
188
45
- 3,97
::',09
0,42
7,07
- ::',7 2
20,02
- :',07
20,69
- 37,32
- 45,67
- 14,09
- 0,99
2,79
0,06
- 7,52
20,~8
Composantes
K %C %Du.rée(mn)méridienne
(N+ )
zonale
(E+)
v Dg
Immersion Direction 1-----..------Vitesse(m) géographe
Heures
(TU)
Station nO iO.9
Le 8 mars 1974 de 08h::'6 à :Oh50 TU
Latitude: 05°49'8 ; Longitude: O:0037'E
En d2rive. Profondeur> :000 mètres
Plaque BT nO 090
Vent : 200 - 3 nds ; mer : force 1. - 230
08h2:!.
00h32
08h38
08h46
00h53
09h01
09h09
09h1.7
09h27
09h39
09h47
09h55
10h04
:'011:'.4
:;'Oh27
:iOh42
300
4
10
20
30
50
75
4
300
30
50
75
100
200
300
300
34
::'3
18
49
16
34
35
14
3:
24
32
32
23
30
37
4L!-
151
190
197
64
95
93
65
50
79
84
78
29
57
76
70
66
16,66
- 2,21
- 5,22
44,:;'0
16,00
34,00
3::',50
10,64
30, JO
23,76
31,36
15,68
19,32
29, ::'0
34,78
40 ,04
- 29,58
- 2.2,87
- :7,28
21,56
- ::',44
- 1,70
15,05
8,64
5 89,
2,40
6,72
27,84
:;'2,65
7,20
~2 58
- ,
18,04
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
74
76
54
53
75
83
:20
83
92
99
80
::'00
::'05
68
57
2
6
:0
5
5
2
2
3
1
3
2
1
2
2
o
2
1) Moyennes
u v
libre de Immersion - Dg ComposanteV Composante l
mesures (m) (cnV's) (degrés) zonale méridienne
1 (E+) _(N+)1--__
; 2 4 5 115 4,22 1,96
-
2 30 20 89 :L9, C3 0,48
1
2 50 33 85 32,60 2,51
, 2 75 32 48 23,59 21,45
1
4 300 3' 87 30,47 1,73...
34
99
99
95
84
43
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen
mesuré à l'immersion 300 mètres
Inunersion Vr Dr Ur vr(m)
Dérive 31 267 - 30,47 - 1,73
If 27 262 - 26,25 - 3,69
:;'0 40 24:L
-
34,69
-
19,01
20 25 37 A,63 19,83
30 11 263
-
::'0,59
-
1,25
50 2 71 2,21 0,78
75 21 340 - 6,88 19,7 2
100 15 317 - ::'0, :5 10,92
200 5 356 0,37 5,47
Composantes
K %C %Durée(mn)méridienne
(N+)
zonale
(E+)
Dg
Direction 1------.------1
géograph.
(degrés)
VImmersion Vitesse(m) (cnls)
IIeures
(TU)
Station n° :la. :0
Du. 8 mars 1974 à 21h10 TU au 9 mars à 01h17 TU
Latitude: 05°02'8 ; Longitude: 01i030'E
~u mouillage. Profondeu~ : :'20 mètres
Plaques ET 092 et 093
Vent : 270 - 7 nds à nul ; mer : force 1- 220
2:1.h13 4 0
-
0 0 5
-
a
2::'1123 10 14 175 :,26
-
:.4,00 5 96 7
2:h3::' 20 7 200
-
2,38
-
6,58 5 57 0
2:'..h39 30 0
-
0 0 5
-
0
2::'h46 50 5 30 2,50 4,35 5 80 0
2:':'h55 75 :;'6 33 8,80 ::'3,44 5 86 2
22h06 100 :'7 314
-
:;'2,24 1:,73 5 96 25
22h::'7 120 0
-
0
°
5
-
0
22h26 4 5 lO 0,85 4,95 5 75 0
221133 10 18 1.93
-
4, ...4
-
1.7,46 5 73 14
22h40 15 ::'8 188
- 2,52 - 17,82 5 89 5
22h47 20 . '. 35 7,4::' :i.(),66 5 :':'02 4.. .J
22h55 30 35 69 32,55 :':2,60 5 63 2
--
23h59 4 9 175 0,8i
-
9,00 5 83 400h07 10 1.5 145 8,5)
-
1.2,30 5 37 1200h::.6 20 22 202
- 8, :4 - 20,46 5 73 900h25 30 ::'5 50 1:;.,40 9,60 5 87 300h34 50 0
-
0 0 5
-
0
i 00h43 75 31 22 11., in 28,83 5 94 3
: 00h54 100 29 10 4,93 28,71 5 78 3i 0::'1106 120 0 0
°
5 0-
-!
,
1
1
-'-
..
•
44
Hoyennes
u v
nbre de Immersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (cnys) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
.... 4 o. 158 0,55 1,35 2h4GlïU'l 3'.) ~ ...
3 10 1:S 173 ::',89 14,59 2h4411U1 94
0' 15 ... () 188 2,52 17,82 (:) (:i.).:.. .. 0
- -
J 20 6 191
-
:,04
-
5,46 2h45nm 40
3 30 :6 63 :4,65 7,40 2h4611U1 98
~ 50 3 30 :,25 2,18 2h4snm :00
2 75 23 26 ::'0,::'4 21,14 2h4GnU1 :;'00
2 100 21 350
-
.... ~6 20,22 2hll-Gnln 89J,
2 120 0
-
~) 0 2h49mn 100
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C "1 K %(TU) (m) géographe (mu) ;~
1
(cnVs) zonale méridienne(degrés) (E+) (11+)
1
1
,
1
, Station nO .:.0._.:.,
! le 9 litars 1974 de 0711:'0 ci 07h50 TU
Latitude . 04°49'5 S ; Longitude . 011° 50: 5 E. , . .
Au mouillage près du vlharf. Profondeur : 22 mètres
Station hydrologique nO 12. Pl aque DT nO 094
Vent . nul mer . force ~ _ 220. ; .
-
1
!
! (17h12 0 25 ,.296, _
- 22,50 ::'0,75 5 64 38
1 07h20 5 9 290 8,46 3,06 5 80 241 -
1 07L27 10 1.5 240
-
13,05
-
7,50 5 45 13
1
°7h3"; 15 6 50 4,56 3,84 5 69 0
07h~.) 20 n 47 5,84 5,44 5 138 2
1
v
1
1
\
\'
, .~
.1
l,
1
\
--.:-...-
__ . :J
~~
"-/ ...........
'!\
\,
. \
\
\
\
\
.'\
\
" '.,.
\
',\
\.
\
",
\
,
':-,
.,
,
\ .
\
\ '
\
\
1
J
(
/
/
/
'.
(
i
.1
\
\
\.'
~ '..
/
/
,
l,
t
J
1·
1
1
J
1.
1
1
t
1
\
1
1
1
.--..
\
1
. / .
/
~
....~ --. _- 1.-- ...
5@
, ".' ~
1.
1
1
J
1.t) ~ ,..
"
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
.'
'BT11.8
P~ition des stQtiOns
Fig'.:3 - Radiale Productivité
du 25 ou 29'-3 -74
, '<ê>. Hyetll);'BT'Ekmo~
. . .
'1(-BT Ekman
ItST
Mouitrage
:,0 -f--"':"';-':---
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Radiale Productivité nO _~
(NIZ 07-74)
Du 25 au 29 Ivlars 1.974
~. Références note préparatoire nO 350 du 20 Mars 1974.
Sortie enregistrée au B.r.D.O. sous le numéro 74 05 02::.
2. Personnel J .l~. GUILLERM, chef de mission.
H. VRO, Technici~1 physicien.
liA. NlZERY" conunandé par :H. R. l'LL\CE - chef mécaniôen J. HORET.
3. Fonctionnement du matériel Satisfaisant.
4. Opérations effectuées :
18 enregistrements de bathythermogrammes
7 stations comportant au total :
96 mesures de la températures de lteau
90 mesures de la salinité de l'eau
79 mesures des teneurs en oxygène dissous
79 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
ü stations de courantométrie directe (courantomètre E.KJvïAN)
comportant 160 mesures de la vitesse et de la direction
du courant.
Des mesures météorologiques.
5. Calendrier des opérations (voir figure 3).
La sortie a dÜ @tre écourtée par la nécessi té de débarquer N. GVILLERr'l,
victime d'une violente fièvre du type Paratyphoïde.
y g
Date Heures Position. _.. Opérations effectuées et con~entairesNars (TU) lat·-I- l'Ong-w-
::'974 Sud 1 Est
---
1
25 108h25 1 Départ de Pointe-Noire.
1
109h40 04°54' 10 ~:i°43 t Stoppé, mouillé. Profondeur 57 mètres.
109h45
1
"
ft 1 ;J Il Station ~ Secchi, Forel VIe,1 .;.. météo.
1
09h50
"
Il 1
"
BT 101. TOs.1 Il
:09h55 " "
1
"
Il Début h ie.1 drolo
•
Date Position
Heures
1Mars (TU) lat. 1 long.
:_974 Sud J Est
---
25 10h10 04°54' O::t.°43'
10h15 Il Il Il Il
10h45 Il Il
"
Il
:i.3h20 Il Il ., Il
13h25 Il Il 1 " Il1
13h35 Il Il 1 Il Il1
1
15h00 04°57' 101.1°37'
1
15h05 Il
"
1
" "11
:5hlO
"
Il 1
" "
1
J
1
J
J
1
1
1
20h20 Il
" 1 " "1
20h25 Il Il 1 Il Il
1
20h30 Il Il 1
"
Il,
12Oh35 " Il
1
"
Il1
1
!20h48 Il Il 1 Il Il1
1
1
1
[20h55 II II 1 Il Il1
21h05 Il Il J
"
Il1
1
05°02,10::'::'°30'122h25
i 1
:22h30 Il Il 1 Il Il
J
,22h30 Il Il 1 II Il1
1
i 22h50 Il 1 Il IlIl J
J
23h02 Il 1 II IlIl,
;
!23h15 Il
" "
Il
..
23h30 Il Il
"
Il
--- ----
26 04h50 Il Il Il Il
04h55 Il Il
"
Il
05h15
"
Il 1
" "1
,06h30 05°06' lo~:023'
J --
1
i 11
!06h50 1
"
Il 1
"
Il
1
1
1
110h30 Il
"
J
"
Il
1 1IlOh50 Il " 1 " "1
1
47
Opérations eÎÎectuées et commentaires
hessager.
Fin d'hydrologie.
Début courantométrie EKJ:IfJlli 11.::'
Fin de cou~antométrie.
ET 102. TOs, S%o', météo.
Levé le mouillage.
Stoppé - mouillé. ProÎondeur 96 mètres.
BT 103. TOs, S/oos, météo.
Début courantométrie EKhAN 1::1..2 - l"ilauvais Îonc-
tionnement de l'appareil - démontage et mise au
point.
Fin de courantométrie.
Station 2.
BT 104. TOs, météo.
Début hydrologie.
Iv1essager.
Fin d'hydrologie.
Levé le mouill age.
Stoppé - mouillé. ProÎondeur 120 mètres
Station 3.
ET 105. TOs, météo.
Début hydrologie.
Messager.
Fin hydrologie.
Débu t de courantométrie EK}IIjAN J.:i...3
Fin de courantométrie.
BT 106. TOs, ~%os, météo.
Levé le mouillage.
Stoppé. BT :07. TOs, S%os, météo. ProÎondeur
590 mètres.
Début courant;)métrie EKHAlJ 1:i.4
Fin de la courantométrie.
BT 108, TOs, météo.
30
48
Date Position
Heures 1 Opérations effectuées et commentairesHars (TU) lat. 1 long.1
::'974 Sud 1 Est1
1
1
1
Début hydrologie. Dérive depuis 061126 11h00 05°07 :4f0::':°23' Station 4.
1
Hessager.1:h28 Il Il 1 Il Il1
1
Fin station.11h40 Il III Il Il Fin d'hydrologie. de1
1
100014h30 05°'6' IO~',:006' Stoppé. Profondeur > mètres..1.. I~-
1
109. TOs, S/~o oS 1 météo.14h35 Il Il 1 Il Il BT1
15h00 Il Il 1 "
Il Station 5. Hydrologie.
1
15h48 Il Il 1 Il Il Nessager.1
16h05 Il Il 1 Il Il Fin d'hydrologie.
1
l:i..51.7h30 Il Il 1 Il Il Début courantor,létrie EIŒAN1
1
20h45 Il Il 1 Il Il Fin de courantanétrie.,
21h05 Il Il 1 Il Il BT 110. TOs, météo.1
1
2~h25 05°îO' 1°1::'°08' Fin de station. Dérivé pendant lé:\. station.
1
1
27 00h20 05°2611°:0°47' ,Stoppé. Profondeur > 1000 mètres.
00h25 Il Il 1
"
Il BT < •• TOs , Angle de c~ble 60°. Pilé 400 m.1 .i..a.,;;, •
1
1 1atteint 300 m.,
1
00h35 Il Il 1 Il Il BT 112. TO s, ccl Angle de c~ble 60° 1 filé0/'0 S.
300 mètres, att eint 252 mètres. liétéo.
01h00 Il
" " "
Début courantométrie EKHAN :1.6
05h00
"
il Il Il Fin de courantométrie.
05h20 Il Il Il Il BT 113. TO s, S%os, météo.
06h30 05°23' ,010°40 , Fin de station. Dérive estimée , :,3 nds 29:J. au
1
08h15 05°38' 1010029 ' Stoppé. Profondeur > 1000 mètres.
1
08h30 Il Il 1 Il Il 3T 114. TO météo.1 s,
1
108h45 Il Il 1 Il Il Station 6. I1ydrolagie.1
,09h09 Il il 1
"
Il Nessager.1
09h22 Il Il 1 Il
"
Fin d'hydrologie.1
09h30
"
Il
1 "
Il Début courantométrie EKloiAN H.7
13h54 Il Il 1
"
Il Fin de la courantométrie.
1
14h15 05°32 1 10::'0°25 1 BT 115. TOs, S%osJ météo.
1
14h20 Il Il 1
"
Il Fin de station. Dérivé depuis OGh::.5.1
1
16h45 05°48 1 10~0°1.l' Stoppé. Profondeur > 1000 mètres.'
1
16h50 Il Il J
" "
Station 7. hétéo.1
,17h00 Il Il 1 " Il BT 116. TOs, 5%os.
/17h15
1
"
Il 1 Il Il Début hydrologie.1
•
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Date Posi tion
Heures
1 Opérations effectuées et commentairesHars (w) lat. 1 long.
1974 Sud 1 Est1
1
--- 1
1
1
27 18h00 05 0 48' 10:;'0 0 1.1' hessager.
1
18hi5
"
Il 1 Il
"
Fin d'hydrologie.1
1.51h40 Il
"
1 Il Il Début courantométrie EKl\AN 11. 81
23h02 Il
"
1 Il
"
Fin de courantométrie.1
1
23h15 05 0 47,10:;'0°05' BT 117. TOs, 3%os, météo.
1
23h25 Il 1 ., Il Fin de statiün. Dérivé depuis :'6°45.
"
1
J
._-- 1
28 02h00 06°00' 109° 52' BT 11.8. TO" 8;;0 s t météo.1 "'t
02h20 1 Il
"
Route Pointe-Hoire.Il Il 1 vers1
19h30 1 à Pointe-Noire.1 A quai
1
1
1
1
1
..
50
6. Conditions de surface observées et météorologie
- Q)
\Date Position Q) Q) oH ri TO de Vent i-leru u ..c :::l . .fleures 1 eu ° eu
U .--.. l'air ri r-' 1
°
Q-j ~ C:-l U E ri 1 1 ~ 0Hars (TU) lat. long. E-! >-, Cf) >-< Q) '-" Q) DIV 1 .D U'! •1
sec! hwn.
D 1 F ,.' 1~ ~ Cf) >-< 'Q) ,.~974 Sud 1 Est U) U) 0 l(nds) 1 :-':, l1 r~ 1-- 1 -- ----1-- --\---I-I 1 1 11 1 1 125 09h45 04° 54' 1°11°43' 28,3 ( 1) 16 6 28,41 27, ° 120 1 1 210 l ') 3... 1 ~
1 1 1 1
:;'Oh:'O Il Il 1 Il Il 28,0 33,22 1 1 11 1 11 1 1
:l.3h25 Il Il 1
"
Il 29,2 33,25 30,4
1
26,6 60 1 5 1 2 1-1 11 1
15h05 04°57' 1011°37' 28,9 33,40 1 240 1 5 230 1 311 1 1 120h25
" " 1 " " 28,5 (1 ) 2û,51 26,2 270 1 4 230 31 11 1 1 1
20h48
" "
1
"
Il 28,6 33,25 1 1 11 1 1 1
1 1 1 1
22h30 05°02 1 1011°30' 28,3 ( :.) 2G,8127,? 220 1 4 230 1 2 51 1
1 1 1 1
23h02
" "
1
" "
28,3 33,38 1 1 11 J 1
1 1 1 ,
-- 1 -- -- -- --,-- --1-- --1-- - 1-
26 04h55 05°02' 1°11°301 28,3 33,40 1 1 11 1
1 1 1
06h30 05°06' 1°11°23 1 27,9 33,43 20,31 27,8 250 J 6 230 1 2 8 01 11 1 1:'01150 05°07' !01P23' 28,7 ( :) 20 4 29 2/ 27 2 110 1 6 230 2
1
' 1 '
::::'1100
" "
1 Il Il 28,7 33,65 11 1
1 1
1.4h35 05°16'1011°06' 29,0 33,04 16 6 29,6: 26,4 220 6 230 3
1 1
::'51100 " "
1
" "
28,7 33,69 11 1
1 J
21.h05 05°10' 1011°08' 28,3 33,75 1 170 10 230 31
1 1
---
-- 05~26' 1010°47' -- -- -- ----.,._- --,-- --,-- --1-27 ClOh35 29,0 30,29 29,51 28,2 210 1 12 2':l{) 3...J~
1 1
05h20 05° 23' 1°10°40' 29,0 30,40 8 < ~ 29,31 28,3 210 1 8 230 2 7.1. ... 1f
08h30 29,0 ( 1) 6 19 29,~~ 25,6 270 1 8 205° 28' 1010°29' 1 230 7
1 1
09h09 Il
"
1 Il
" 29,? 26,56
, 1
1 1 11 1 1
::'4h2.5 05°32 1 lolO025 1 29,2 26,32
,
310 1 10 230 ....1 .)1 1 1 1~7hOO 05°48' lO10030' 29,4 (1) 8 29,2125,8 310 1 1.1._ 1 4 230 1 3 71 1 1 1
::'8hOO Ile " l Il Il 29,7 30,64 , 1 11 1 11 1 1 1
23t:5 05°47,1010°05' 29,0 30,11 1 330 1 6 11 11 1 1
-- 1
--
-- ----l --
-----i - ----1-- --I-i 28 02h00 06 ° 00' 1009° 52 1 28 7 31,57 1 320 1 8 230 1 21 28,61 26,4,
1
1 1 11 1 11 1 1 t1 1 1 1._--~
RD? ~~ - IhhERSIOl\fS DSS ~J'i~LEU:RS RONDES DES TBl:PEEi\.TlJl(.ES D'i\fiI.BS LE·);:.TrIY:CBER.hOGRALLES
. - - _..
- --
- -- - - "~- ....- .... -_. _. - .- . ._- -
- --.-.-
-- - ~-" --- _. -. "."- -------- --------_.- -'--'
_.
, ":·"ro Plaques BT 101 ~_02 :'03 :.04 105 :'05 :°7 :'08 ::.09 ~_::"J 0" ..' .' :12 ,- ..' '"'1 :'~ ~4 115 ...... r~ ::'17 ::.:.8.., .!:..j""i - -~ __0
_.. -
. -".- - - _o. ___ .. _ .. -- ..- _.. - -_. -
--
--
_._--
--
-- --
---
Profondeur (m) 57 57 96 96 :'20 -: f)rl 600 590 U) ( ~.) (1) r ' ) ( :) (:. ) (1 ) ( :.) ( :.) (1 )... '- ..... \.!.
--
-- -- --S/~o surf2.ce (1) 33,25 33,40 (1 ) ( 1) 33/fO 3:),43 (1 ) 33 , OL). 33,75 ( 1) 30,29 30, LlO (:. ) 26,32 (:. ) JI~ ,,- 31,57~ 1 --
--
-- ---
-- --TO surface (oC) 28° 3 29°2 28°9 28°5 28°,.., 28°3 27:9 28°7 29°0 2°°,.., 29°0 29°0 29°r, 29°0 29°2 29 0ft r9° n 28°7, , , , ,J , , J U,J 1 , 1 , , , , ~ , ~ 1
--
--30
29 5 m 0 m 0 m 0_2 li1 0 J7l 0 m 1 m 6 fi (-' m28 7 m :2 5 m 5 m 4 jil 5 fi 10 m 6 8 m 6 7 5 :0 9 12 :1 9 m27 15 :7 9 8 12 JA ::'3 m 13 17 9 10 9 9 13 10 13 ~I~) 1026 19 29 14 12 :5 :.6 19 :5 '1 r:- " fi < - 10 ::'0 :.6 "': of· 14 .. , 1 ~_U -~ .:.. ... .I-..i..
--
... .l.
25 28 37 23 20 18 :'7 22 19 19 .' , :i3 - < -, 19 15 17 ::'2 12
--
.1..:..
--24 36 37 34 28 28 25 22 20 :'2 :;.6 12 ::'2 20 18 19 -LI 1.3_ r
23 52 50 52 37 4" 30 40 2~ ::'9 19 18 ::.4 21 19 20 :'5 ::.4L.22 55 56 48 49 42 50 26 25 28 29 24 22 20 21- 26 15
" ,- 67 64 56 59 53 59 30 42 31 34 29 23 2i 22 :.8 17<::..:..
20 70 69 64 65 60 72 47 50 38 40 39 30 22 23 ::'9 19
::'9 '13 70 75 76 65 80
.
48 27 27 20 2:i.53 60 45 50 33
~8 75 80 (), 73 94 63 7:. 60 69 60 52 38 35 23 28(;
:7 85 107 :;0 85 H8 79 90 75 90 8~ 75 53 50 50 48
:.6 ::'~6 ~::'5 ::'09 144 99 :'~9 109 124 ::5 :'20 99 89 88 75
, r.:
::'39 :1.88 :65 137 165 ::'55 ::'60 134 1.32 ::'30 ~1.0... ) A:
:4 ::.32 214 179 205 175 198 :90 ::'95 167 172 :79 i49
-,.., 2 ~ - 245 212 224 210 223 220 220 199 21 ' 2''''' 189.!...) .l-~ ... .1- .:..)
::'2 241 277 233 240 233 241 240 239 227 239 242 220
-, 269 (305) 256 262 248 252 262 245 253 2"-- 249~~ 0l.
:'0 278 269 272 299 270 (27:) 239 275
9 295 (302)
Z 5 m 5 TIl 0 m 3 m 3 ]" ') Til ::'0 m 2 m 0 ra 5 fi 0 m 2 m 0 m 0 m 0 m 0 lYl 2 m 8 ms " ..;
Première -- -- -- -- --
Tllerr,lOcl Ü!c e 26 m 35 n 75 m 73 m 78 m 83 ;TI 70 m 58 m 32 fil 20 nt 40 m 41- m 30 1il 34 m 31 m 3:' Til 29 ln 3i m
--
-- --
--
------
° ° °
o.
° ° ° ° 0°29" ° 0~235 0~238 ° 0~297 ° 0°365 ° ° ~G 0,150 0, :"::'7 0,148 O,lAO 0,::'35 0,13::: C, ::.4::- 0,129 0,3:0 °,270 0,355 n'Jo"' 0,36 ..., - , ~~J...J/.J
-- -- -- -- ---
--
Remarçues ESCAL Esen, ESC:û, ESCAL ESCt.1 ESC:~L EYST. ESCAL ESCAL HYST. ESCAL
-
V1
.....,
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R.P. 11. lèESULTATS DES NESURES DU COUlU'..l"1T
-
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (cnls) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (~+) (N+)
Station nO 1:.::-
Le 25 mars 1974 de 10h45 à :':'3h20 TU
Latitude . 04°54'8 ; Longitude . 011°43'E. .
l1.U mouillage. Profondeur: 57 mètres
Station hydrologique nO 1. Plaques ET nO 101- 102
Vent . 120, force 1 ; Mer : force 2 - 210.
1
::'81150 56 0 - 0 0 5 - 0
1 ::'Oh:58 2 25 135 17,50 - -;'7,75 5 26 10
::':'h05 5 23 J..27 18,40 - .' 3 80 5 42 5- ,
:;'lt<~2 10 3::- 155 13,33 - 27,90 5,2 20 < <~.l.
::<.h19 20 29 115 26,39 - 12,47 5 66 4
:;':h26 20 32 127 26,60 - i9,20 5 30 ::'4
~.i.h34 30 36 1.12 33,48 - :3,32 5 44 7
:: :h4: 40 13 270 - 13,00 0,0 5 5l 18
:L::'h50 50 ::.4 135 9,80 - 9,94 5 49 89
1
:2hOO 56 8 120 6,96 - "r,OO 5 99 77
::'2h::'0 2 27 140 17,55 - 20,52 5 24 7
1 1.2h19 40 :'4 145 7,98 - ~~ 48 5,5 44 1001 _.,
1 :2h26 30 28 104 27, :;.6 6,72 5,5 53 10
1
::.2h34 20 25 118 22,00
-
:::':',75 5 5: 4
1,2h4::' 10 38 140 24. '70
-
28,88 5 50 5
::.2h49 5 29 100 28, r:o. 4,93 5 -.' 0- ... -
12h5 :. 50 0
-
0 0 5
-
0
:'3h05 56 15 285
-
14,55 3,75 5 80 33
:l.3h13 2 23 100 22,77
-
3,91 5 14 0
Moyennes
.
-
u v
Hbre de Immersion V Dg Cor.lposante Composante Je %(m) (cm/s) (degrés) méridienne lmesures zonale
(E+) (N+)
1
1
1 3 2 24 126 :i.9, ?7
-
14,06 2h15mn 95
i 2 5 25 112 23,56 9,37 lh44mn 98-,
l 2 10 34 146 19,02 - 28,39 lh29mn 99
3 20 29 120 24.66
- 14,47 1h15mn 100
') 30 32 108 30,32 10,02 52mn 100c...
-
2 40 6 203
- 2,5: - 5,74 3S1lU1 46
2 50 7 135 4,90
-
4,97 :hOl1lU1 100
3 56 3 268
-
2,53
-
0,08 2h:i.5mn 33
i
1j
53
V Dg Composantes
Heures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (crry/s) géograph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
Station nO :;'1. 2
Le 2J mars 1974 de 151:.:'0 à 20h20 W
Lati tuele : 04°57'8 ; Longi tuele : 011° 37 'E
Au mouillage. Profondeur: 96 metres
Station hydrologique nO 2. Plaques DT nO 103 - 104
Vent . 260 - 4 à 5 nels . mer : 220 - force 2 cl 3. ,
1
1.6111.0 96 16 1.48 8,48 - :'3,60 5 85 19
i ::.611:'9 2 16 186 - 1,60 - :6,00 5
6~ 14
j
-.6\i26 5 36 183
-
1,80
-
36,00 5,5 87 9
:'6h36 10 5:: 162 15,8::' - 48,45 5 79 6
:.6h44 20 33 :;'28 26,07 - 20,13 5 77 4
1
16h53 30 15 124 12,45 - 8,40 5 ':':5 L ....
1 i:.7h02 50 14 250 - ~3, ::'6 - 4,90 5 95 :4
1 :i.7h:;'O 75 19 ,63 16,9::' C,55 5 ::'03 2
:'..7112::' 96 13 97 12,87 - ::',56 5 CO 2
::'7h32 2 13 :77 0,65 - :3,00 5 [30 35
:1.71140 5 42 183 - 2,::'0 - 42,00 7 1.01- 6
~.7h4ü 10 54 169 10,26 - 52,92 5 92 4
i :7h56 20 26 :02 25,48 - 5,46 5 73 3
1 :;'81'104 30 28 105 27,::6 - 7,28 5,5 :02 3! ~ OT .... f) 40 5 100 4,95 0,85 5 77 0J..ull.:~'- -
:fJh20 50 :7 :;'84 - 1, :.9 - ::'7,00 5,2 91J- 7
~'_Ch29 75 13 120 .4l,.3~ - 6,50 5,2 :04 4
:.9h~A 96 ') ~ 189 - 4,96 - 30,69 6,2 99 17--'-
.~9h27 5 38 182 - :',52 - 38,00 5 99 8
:'91134 10 5' 166 ~2,72 5:',4::- 5 95 4.) -
::'9114::' ~" 46 158 17,02 42,78 5 8, 31.J -
:'9h49 20 0" 119 21,75 1.2,25 5 03 5
1
<-.-/
-
2nh09 96 12 148 6,36
-
10,20 5 ::'5 19
:
Noyermes
,
u v
; ~'Tbre de Immersion V Dg Composante Composantei (m) (cnyls) (degrés) l k %1 mesures zonale méridienne
i (E+ ) (N+)
2 2 :i.5 182
-
0,48
-
14,50 lh:'3mn 10C
3 5 39 183 - n· 38,67 3hO~mn 100
-
-'-,0_
-
3 10 53 166 ~2,93
-
50,93 2h5 GJl1lî 100
< 15 46 158 ::'7,02 42,78 U) (:)
-
-
') 20 2"' 118 2'1,43 12,61 3hOSmn 98J ,
-
2 30 21 112 19,3:;'
-
7,84 :ih::i..mn 99
~ 40 5 100 /)·,9) 0,85 (1 ) (:;.)...
-
0 50 13 213 7, :.8 10,95 :i.h::'smn 84'-
- -
2 75 14 86 14,i:i. 1,03 ::'h1.9mn 88
4 96 :;'5 158 5,69
-
14,01 3h591l1l'l 84
54
Composantes
K %C %Durée(mn)méridienne
(u+)
zonale
(E+)
Dg
Direction 1----r------1
géographe
(degrés)
" VImmerslon VOt e
() l essm (cnVs)
Heures
(TU)
Station nO ::.3
Du 25 mars :974 à 23h30 TU au 26 mars à 04h50 TU
Latitude: 05°02'S ; Longiulde : 011°30'E
Au mouillage. Profondeur : 1.20 mètres
Station hydrologique nO 3. Plaques DT nO 105 - 106
Vent : 220 - 4 nds ; mer : force 2 -- 210
0::'1244
01.1155
02h06
02h:5
02h24
02h33
021145
02h55
03h05
03h:'3
03h24
03h28
03h43
C.13h54
04h:0
O4h::'7
04h28
04h44
23h30
23h39
23h46
23h54
00h03
OOh::'::'
00h::'9
00h27
00h36
00h44
001152
O:hO::'
O:h1.1.
O:h22
0::'h32
1
1
120
2
5
10
20
30
40
50
20
30
50
75
100
120
75
100
120
2
5
10
20
30
40
50
20
30
50
75
100
120
75
100
120
23
45
51
5i
47
5
2~
20
47
5
26
29
26
2:
35
~9
32
29
56
38
57:-
25
1.6
27
49
24
32
2;:)
33
29
15
32
21
280
1:.4
D8
147
111
120
212
230
101
150
231
13
16
323
359
334
331-
12:;'
142
151
91
108
215
239
162
84
228
313
305
354
323
305
285
- 22,65
40,95
34,::'7
28,05
43,7::-
4,35
- 1l.,13
- 15,20
46,06
2,50
- 20,20
6,27
7,2'13
- 1.2,60
- 0,70
- 8,36
- 15,6ü
24,94
34,16
18,62
5:,00
23,75
- 9,::'2
- 23,22
15,19
23,7G
- 23,68
- 20,/I.1'r
- 27,06
- 2,90
- 9,00
- 26,24
- 20,37
3,99
- ::'8,45
- '37,74
- 42,84
- ::'6,92
- 2,50
- ::'7,85
_ :3,00
- 8,93
- 4,35
- 16,38
28,13
24,96
:6,80
35,00
17,10
27,84
- ':4,79
- 44,24
- 33,06
- :.i.,02
- 7,50
- ::'3,12
- 1.4,04
- 4'~), 55
2,40
- 2::',44
~9, 04
18,81
28,71
:;'2,00
1.8,24
5,25
5
5
5,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5,2
5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
5,5
5
5,5
5
5
5
5,5
5,5
04
9::'
84
93
99
03
7D
98
:;'00
75
~oo
98
99
:04
72
138
67
92
~ ~. T)
.;. .~.)
80
102
85
:07
i02
99
89
95
~06
78
89
~OO
86
36
9
4
5
3
°6
7
3
o
5
2
35
2
46
iO
4
5
3
4
7
9
3
3
4
19
12
2
105
18
44
l'loyennes
Nbre de
mesures
Immersion
(m)
v
(cny"s)
Dg
(degrés)
u
Composante
zonale
(E+)
v
Composante
méridienne
(N+)
l k %
1
L
2
2
2
2
5
10
37
53
45
117
140
148
32,95
34, :7
23,3i)·
- 16,62
- 40,99
- 37,95
2h27mn
2h3:mn
2h3QJnl1
100
100
100
55
Moyennes
u v
Nbre de Immersion V Dg Composarlte Composante l k %
mesures (m) (cnv/s) (degrés) zonale méridienne(E+) (N+)
4 20 43 115 30,99 - 18,36 3hl0mn 89
4 30 1.4 103 :3 1 59 - 2,99 3h:!.31TlYl 94
2 40 1.9 213
-
::'0,::'3
- 15,49 2h36f1'll1 :1.00
4 50 26 232 - 20,60
-
16 t 22 3hOlmn 100
4 75 24 346
-
5,87 23,54 3h16mn 91
4 100 24 326
-
:3,60 19 1 78 3h17mn 87
4 120 24 327
-
12; 89 19 t 65 5h24rr.n 91
Composantes
K %C %Durée(ntn)méridienne(N+)zonale(E+)
Dg
Direction --------~--------I
géographe
(degrés)
l ' VmmerSlon V't( ) * l esse
m (cn(s)
Heures
(TU)
Station nO :1.4
Le 26 mars 1974 de 06h50 & :Oh30 TU
Latitude: 05°06'5 i Longitude: 011 0 23'E
En dérive. Profondeur : 590 mètres
Station hydrologique nO 4. Plaques BT nO 107 - 108
Vent : 250 - 6 nds i mer : force 2 - 210
06h58
i 07h:5
i 07h22
07h3:
07h39
07h47
07h55
08h08
08h2:
i 08h29
1 08h42
08h52
09h10
09h30
09h50
'
09h58
~Oh04
10h::'0
:01120
300 (310)
2
5
10
20
30
40
300 (310)
50
75
100
200
300 (310)
250
10
20
25
30
300 (310)
:6
3
38
4:
26
39
42
26
50
35
45
23
16
:;'5
45
31.
7
9
26
274
50
168
171
146
275
268
268
251
326
307
298
296
120
155
111
120
223
60
- 16,00
2,?8
7,98
6,56
14,56
- 39,00
- 42,00
- 26, 00
- 47,50
- 19,60
- 36,00
- 20.24
- 14,40
13.05
19,35
28,83
6,06
- 6,::'2
22,62
~,f2
1.92
- 37,24
- 40,59
- 2::',58
3,51
- :,26
- 0,78
- :6,50
29,05
27,00
:3,81
6,88
- 7,50
- 40,50
- ~:, 16
- 3,50
- 6.57
:i.3 , 00
9
5,3
5
5
5
5
5
7
5,5
/5
5
5
7
6
6
5,5
5,5
5,5
7,2
03
~43
lOI
77
87
89
89
98
97
83
:;'05
72
105
94
92
83
93
::':5
:02
30
o
4
2
6
7
5
9
3
22
~l
1.6
28
8
5
6
o
20
o
* '~ngle du c~le à 300 mètres = 10°. Caps du navire: de 2200 ~ 260°.
56
1) Moyennes
Nbre de
mesures
Immers ion
(m)
Dg
(degrés)
u
Composante
zonale
(E+)
V
Composante
méridienne
(N+ )
l k %
2 10 43 162 ~2 96 - 40,55 2h19mn 99- ,
2 20 27 227 2:,70 - 16,37 2h19mn 95
2 30 2" 266 - 22, je, 1,53 2h23mn 94.) -
4 300 ::'0 301
- 8, i 5 5,06 3h22mn 47
2) Valeurs relatives au vee.:teur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 10 121 8,45
- 5,06
2 12 105 :i.~,73
-
3,14
5 46 158 -;'7,43
- 42J~0
10 50 155 21,4::-
- 45 , 91
20 37 126 30,75 - 21,43
30 ~.6 245
- ~4, -'-.:. - 6,59
40 33 259
- 32,55 - 6,32
50 44 240 - 38,05 - 21,56
75 26 337
-
::'0,:5 23,99
100 34 310 - 2G,55 21,94
200 1.2 298
-
:Î.O,79 5,75
250 26 119 - 22,50 :1.2,56
K %C %Durée(mn)
}jeures
(TU)
Dg Composa~tes
Immersion V' t V Direction1----
( ) ... l esse é 'm A ( Cll1/S ) 9 ograph. zonale' ntéi'idienne
L (degrés) (E+) (N+)
------'------'---.1------l.....------!.--__...!...-_---!.._..........L_---l
Station nO :::'.5
lie 26 mars 1974 de :'7h30 à 20h45 TU
Latitude: 05°16'8 ; Longitude: 011°06 1E
En dérive. ProFondeur> 1000 mètres
Station hydrologique nO 5. Plaques BT nO 109 _ 110
Vent : 170 - 10 nds ; mer : farce 3 _ 220
- 10,OS - 47,04 7 88 3
-
4,56
-
3,90 5 G5 0
-
9,88
- 3G, 86 5 1.00 4
5,30
- 57,42 5 96 5
à 300 mètres
à 250
"à 200 Il
à 50 Il
:1.92
230
~95
174
48
6
38
58
300 (340)
2
5
10
i * .'ngles du c~le observés :
: 16h40
:'7hOO
i
i 17h06
: ::'711::'::;
40°
25°
20°1
! 10°
i Cap~ chi navi~ê de 2770 à 305 0L------------ --l
57
V Dg Compos an.tesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(Tl' ) (m) (cny's) géographe zonale méridienne (nm)(degrés) (E+) (H+)
17h20 20 01 190 - 13,77 - 80,19 5 91 2
:;'7h30 30 83 181
-
:':',66 - 83,00 5 7-:" 4
:'11140 45 97 204 - 39,77 - 88,27 5 76 17
:7h58 300 (345) 54 198 - 16,20 - 5:',30 7 83 9
:;.81155 50 (52j 85 205 - 35,70 - 77,35 5 l.O9 101911:0 75 (80 67 173 8,04 - 66,33 5 88 4
:9h23 100 ( 105 45 194 - 10~ 80 - 43,65 5 97 8
19h36 200 (212) 66 :i98 - 19,80 - 62,70 5,5 90 3
19h54 250 (275) 61 186
-
6,10 - 61,00 5 97 3
20h10 10 55 169 10~45 - 53,90 4 98 4
20h1.6 20 78 193 - 17,94 - 75~66 4 79 3
20h28 30 84 179 1,68 - 84,00 4 83 2
201139 300 (345) 56 200 - 19,04 - 52,64 7 6J 0
1) Noyennes
1
u v
1
Nbre de Immersion Y. Dg Composante Composante l le %
j
mesures (m) (cnVs) (degrés) zonale méridienne(E+) (N+)
!; 2 10 56 171 C, :'3 - 55,66 2h57mJ:J 1001
1 2 20 80 191
-
::'5 ~ 86 - 77,93 2h56nll1. 100,
i 2 30 84 180 0,0::'
-
83,50 2hS8mJ:J 100!
, 3 300 53 197
-
~.5 , :.:.
- 50,33 3h59mJ:l 1001
2) Valeurs relatives au vecteur courant r.loyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr D(ra) r ur vr
Dérive 53 :'7 15, :::. 50,33
2 48 14 ::':,55 46,43
5 15 25 6,23 13,47
10 24 103 23,24
-
5,33
20 28 182
-
0,75
-
27,60
30 36 155 1.5,:2
-
33,17
45 45 212
-
23,66
- 37,94
50 33 216
-
:':'9,59
-
27,02
75 29 123 24,15
-
16,00
100 9 38 5,31 6,68
200 13 197
-
3,G9
-
12,37
250 15 137 :LO,O:
-
10,67
58
V Dg ComposantesHeures Irrunersion Vitesse Direction Durée C % K I~(TU) (m) * (acls) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+ )
Station nO ::.6
Le 27 mars 1974 de 01h00 à 05h00 TU
Lati tuàe
·
05°26'5 ; Longitude . 010047'E
·
.
En dérive. Profondeur > :000 mètres
Plaques BT nO :.:i.2 - ::3
Vent : 2:0 - 12 à 8 nds . mer . force 3 - 2001 .
O~h09 300 (400) 108 150 54,00 - 93,96 10 48 1,2
0:':'h59 2 28 163 8,40 _ 26,60 5 68 23
02h06 5 37 :71 5,92 - 36.63 5 :03 4
02h:'4 10 72 140 46 ,00 - 5if,72 5 90 2
02h22 20 (22 78 149 40,56 - 67,08 5 32 5
Œh32 50 (57( 92 150 46,00 - 80,04 5 63 0
02114:- 30 ~33 90 142 54,90 - 71,10 6 27 203hO: 30 32 90 1.45 51,30 - 73,80 5 96 2
03h2.::' 75 (80< 93 :l.45 53,0::' - 76,26 6 58 3
03h24 100 ~130' 86 141 54,:'0 - 67,08 1:1. 8 39 2250( ,03h45 200 69 162 . 2::',39
- 65,55 5 95 2
03h50 300 400( 59 155 25,37 - 53,10 5 90 3
rliJ.h:;'6 5 55 149 28,GC
- 47,30 5 n 4
04h25 20 (22j 100 143 .>6;,00 - 80,00 5 .7~ 4
, 04h30 50 (57 104 149 54,08
-
09,44 5,1 44i
-
1
04h45 300 (400 130 156 53,30 -::':'8,30 5 38 10
1
, ~ i\ngles du c~le observés
·
60° à 300 mètres
· 50° à 200
"
40° à 100 Il
30° à 75 mètres et 50 mètres
20° à 10
"i 10° à 5 "
1 Caps du navire de 285° à 300° •i
i
1 1) Noyennes
i
, u V
! l;bre de Inunersion V Dg Composante Composante! (m) (cnYs ) (degrés) 1. k %1 mesures zonale méridiennei (E+) (N+)1
, 2 5 45 158 17,26
- 41,97 2hlomn 99;, 2 20 89 146 50,7 0
- 73,54 2h03mn :100,1 2 30 90 144 53,::'0
- 72,45 20mn :'00
2 50 98 150 50,04
- 84,74 lh58mn 100,
3 300 99 154 44,22
- 88,45 3h36mn 100
1
'--_.
59
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr vr(m) ur
Dérive 99 334
-
4LIr,22 88,45
2 71 331 - 34,82 6 1 8)~,
.J 54 330
-
26,96 46,48
10 34 6 3,58 33,73
20 :;.6 24 (; ,56 14,91
30 18 29 8,83 16,00
50 7 57 5,82 3,71
75 16 38 9~79 12,19
100 24 27 ::'0,96 21,37
200 32 316
-
2~, c::: 22,90
1 Dg ComposantesVHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) * (cn/s) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+ ) (N+)
,
r-
I
i Station nO L.7
1 Le 27 mars 1974 de 09h30 à ::'3h54 TU
Latitude . 05°38'S ; Longitude . 010029'E, . .
En dérive. Profondeur > ~OOO mètres
, Station hydrologique nO 6. Plaques BT nO 114 - 115
'lent . 270 2.. 3~C'-8 <- 10 nd$ i mer : force 2 à 3- 200.
09h42 300 (350) 66 122 56, :;'0
- 34~98 5 95 2
09h59 2 13 245
- 11,70 - 5~59 6 99 23
::'Oh07 5 67 ::'33 48,91- - 45,56 5 88 3
:,.Oh::'5 10 85 :.24 70 ,55 - 47,60 5 98 4
::'Oh21J- 20 71 93 71,00
- 3,55 5 93 2
::'Oh32 30 67 Ho 62,90
- 22,7 8 5 104 0
::'Oh44 50 (52 91 109 86 /1.'-
- 29,12 5 69 1, ,.J
::'::'1100 300 (350 55 :10 5l,70
-
"8 70 5 :':'0: 0(78< ... ,::'::'h20 75 n 113 65,32
- 27,69 6 98 2
::'2h15 100 ~105 63 78 6::',74 13,23 5 99 3
::'21130 200 225( 53 79 51,94 10,07 5 99 "l(340< ...::2h50 300 59 66 53,69 24,19 6 94 2
:;.31108 5 54 74 5i,84 ::'5,12 5 98 3
::'311::'5 10 76 74 72,96 2:1.,28 4 97 2
1.3h23 20 84 64 75,60 36,96 4 83 2
i 13h29 50 (52~ 84 73 80,64 25,20 4 99 313h40 300 (340 54 74 51,34 ~.5, 12 5 105 2
;
;
1 * l\ngles du cm,le observés . à 300 mètres . 60°, 400~ 30° et 40°1 . .
1 à 200
" : 30°1t à 100, 75 et 50 mètres . 20° et 2. 30 mètres 10°
1
.
1
Caps du navire de 205° il 250°.
60
:) Hùyennes
Hbre de
mesures
2
2
2
2
4
lnunersion
(m)
5
10
20
50
300
V
(cny's)
53
7 ~.)
75
84
53
Dg
(degrés)
107
100
77
91
94
u
Composêlllte
zŒ1.éÙe
(i:;+)
)0 38,
7::',7G
73,30
83,55
53,3:.!
v
Composante
méridienne
(i~+)
- :5,22
- 13,16
16,71
- 1,96
- 3,59
l
3hO::.nm
3hOOnm
2h59mn
2h45nm
3h58Em
k %
87
91
97
96
91
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr D ur vr(m) r
Dérive 53 274
-
53,33 3,59
2 G4 268
-
64,03
-
2,00
5 1.2 194
-
2,95
- 11,63
10 21. 118 ~ () LI ")
-
9,57""u, .. ..J
20 28 45 20,30 19,97
30 22 15:;' :i.O,65
-
19,19
1 50 30 87 J0,22 1,63
1
75 27 151 :'2,99
-
24,10
100 19 29 9,4::' 16,82
200 ::'4 358
-
0,39 :;'3,66
Composantes
lleures
(TU)
Irrunersion
(m) ~
V Dg
V't Direction -----.------1l esse ,
( .') geograph. zonale méridienne
cnys (degrés) (E+) (H+)
Durée
(nm) C % K %
:
,
1
,
1
1
j
1
:911501
i 20h06
1 2(lb:'3
1
20h2::'
1 20h2G
1 20h35
1
20h45
1
1
1
Station nO ::.8
Le 27 mars 1974 de 19h40 à 23h02 TU
Latitude: 05°48'S ; Longitude: 010 0 11'E
En dérive. Profondeur> ::'000 mètres
Station hydrologique 11.0 7. Plaques BT nO 116 - H7
Vent : 330 - 4 à 12 nds ; mer : force 3 _ 230
300 (330) 5: 62 44,0[; 23,97 6 98 2
2 1,2 3:.5
-
8,52 8,)2 5 6: 61
5 24 336
-
9,8L} 2:,84 5 ::'03 4
10 55 59 47,3 l' 28,05 5 95 2
20 43 75 41,7:' ::'::',18 5 89 3
30 62 83 61,30 7,44 5 96 2
40 55 73 52,80 :'6,50 5 95 2
~ Angles du c~ble observés :
1
; n. D. On note une inversion du cap du navire : de :00° jusqu 1 à 20112::' à Hord
: - Est (de 20° à 60°)
Heures
(TU)
61
Dg Composantes
Immersion V. t V Direction1-----:------1
( ) 1. esse ém (cmfs) g ograph. zonale méridienne
(degrés) (E+) (N+)
Durée
(mn) C % K %
20h52 50 59 69 54,87 2:;',24 5,1 93 2
2lh26 300 (310) 79 70 74.26 26,86 5 92 2
21.h40 75 56 66 50 ,96 22,96 5,5 91. 2
2:"h54 100 56 63 49,84 25,20 5 88 2
22h:'0 200 72 63 64,08 32,40 5 96 2
22h25 250 r 62 62,48 33,37 5 98 1,.
22h41 300 (320) 76 68 70 ,68 23,12 5 96 ...L
22h54 5 8 5 0,7 2 8,00 5 96 6
23h02 20 43 73 41,28 12,90 5 97 3
1) Noyennes
u v
Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (cmls) (degrés) zonale méridienne(E+) (N+)
2 5 16 343 4,56 14,92Q 2h4:i.mn 98
2 20 43 74 4:,50 12,04 2h34mn 100
3 300 69 68 63 t 27 26,32 2h5:mn 100
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 69 248
- 63 J 27 - 26,32
2 73 256
- 70 ,79 - 17,80
5 69 260
- 67,83 - 11,40
10 15 276
- 14,97 1,73
20 26 237
- 2:,77
-
14,28
30 19 183
-
0,89
-
18,88
40 14 224
-
9,47
-
9,82
50 9 236 7,40
-
5,08
75 12 253
- 11,3~
-
3,36
100 12 265
- 12,43
-
1,12
200 6 17 :,8 6,08
250 7 2 0,2 7,07
-,
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63
Radiale Productivité nO 12
(NIZ 09-74)
Du 8 au 14 Avril 1974.
<
.1:.. Références : Note préparatoire nO 465 du 5 Avril 1974.
Sortie enregistrée au B.N.D.O. sous le numéro 74 05 0311.
2. Personnel H. DRO, chef de mission
C. COURTIES, biologiste
L.G. YOBA, aide-chimiste.
LillA. NlZERY" conunandé par 11. R. !'lACE - chef mécanicien J. HORET.
3. Fonctionnement du matériel Satisfaisant.
4. Opérations effectuées
~~sures météorologiques
26 enregistrements de bathJ~hermogranunes
162 mesures de la température de l'eau
159 mesures de la salinité
137 mesures des teneurs en oxygène dissous
137 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
12 stations de courantométrie comportant 291 mesures de
la vitesse et de la direction du courant.
5. Calendrier des opérations (voir figure 4)
Date
Avril
1974
Heures
(TU)
Position
lat. long.
Sud Est
Opérations effectuées et commentaires.
Il
Il
"
"
Départ de Pointe-Noire.
Stoppé, mouillé. Pro.fondeur 56 mètres.
Début station 1. Secchi, Forel Ule.
BT 121, TOs, S%os, météo.
Début hydrologie.
Messager.
Fin hydrologie.
1
04°54,1°11°43'
Il Il 1 Il Il
1
" "J "
1
Il "1 Il
" Il l "
" " Il
09h30
10h45
10h50
10h55
11h08
11h20
11h30
8
64
Date Posi tion
Opérations effectuées et commentaires
Levé le mouillage.
Stoppé - mouillé. Profondeur 96 mètres.
Début station 2. Secchi, Forel Ule.
ET 123. TOs, S%os, météo.
Début courantométrie EKl".lAN 12.1
Fin de la courantométrie. BT 122. TOs, S%os,
météo.
Début hydrologie.
Messager.
Fin hydrologie.
Début courantornétrie EDlAN 12.2
BT 125. TO s.
Début courantométrie EKMAN 12.3
Fin de la courantométrie.
BT 126. TOs, météo.
Début station 3. Hydrologie.
Hessager.
Fin hydrologie.
Levé le mouillage.
Stoppé. Profondeur 590 mètres.
Début station 4.
BT 127. TOs, météo.
Début hydrologie - météo.
Messager.
Fin hydrologie.
DébmtL~urantométrie~EKMAN12.4
- Fin de la courantométrie. Profondeur 665 mètres~
BT 128. TOs, 8%os.
Levé le mouillage.
fi
"
"
Il
"
fi
"
"
"
Il
"
fi
"
"
"
fi
"
Il
"
"
"
"
12h55
15h25
00h00
00h10
03h35
03h45
04h00
04h20
1 04h30
!05hOO
'
1 06h20
06h30
1 06h38
1 06h45
07h12
07h20
07h40
11h40
11h48
13h05-
9
8
Avril
1974
Heuresl------rl-------I
(TU) lat. long.
Sud 1 Est
1
1
04°54,1011.°43'
1
1
" Il l "1
1
1
15h40 " "1 "1
16h45 04°57'1011037'
16h48 Il Il 1 Il fi
117h00 " fi 1 fi1
1
17h08 fi Il l "1
1
17h20 " Il l "1
1
17h30 Il Il l "
17h35 " Il l "1
21h50 " Il 1 fi 1\ Fin de la courantométrie.
1
21h55 " "1" " BT 124. TOs, S%os, météo.
22h15 fi "1,, " Levé le mouillage.
23h45 o5oo2,101i030' ~toppe - mouillé. Profondeur 120 mètres.--I---I---I--:=--='--l~=:'=""~==~=========--
05°02' 1011°30'
1
" Il l "1
" Il 1 fi
" Il l "
" Il "1
" Il 1 fi
1
" Il 1 Il1
1
Il fi 1 fi
J
05°05" OH°24'
" fi Il fi
" "1 fi
1
" "1 fi
Il ,,1 fi
1
" fi l "
1
" fi 1 Il
1
fi ,,1 "1
" "1 "
05°06' 1011°23'
65
Opérations effectuées et commentaires
Fin de la courantométrie.
BT 132. TOs.
Station 6. Hydrologie.
Messager.
Fin hydrologie.
Fin de station.
Stoppé. Profondeur> 1000 mètres. Courant esti-
mé à 0,2 nds au 10.
BT 133. TOs, météo.
Station 7. Hydrologie.
Messager. Létéo.
Fin hydrologie.
Début cour aDtomé trie EKMAN 12.7
Fin de courantométrie.
BT 134. TOs, S%os, météo.
Fin de station.
Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
Début station 8. Secchi, Forel DIe.
BT 135. TOs, météo.
Début hydrologie.
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
1/
"
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Position
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
1/
Il
Il
Il
Il
Il
05°28'1 01.0°52'
1
05°37'1010°29'
1
J
J
1
Il 1 Il,
1
Il J Il
1
1
Il 1 Il
Il 1 Il
1
, Il l "
Il 1 Il
1
Il 1 Il
1
05°34'1 010°33'
1
05°4811 010° 11'
" ,,1 Il 1/
14h25
04h15
04h38
05h15
05h30
05h45
1
05h50
08h40
1
j08h43
(08h55
1,
109h35
109h42
109h50
1 13h45
113h55
14h05
17h00
17h05
17h15
17h25
9
i.0
Avril
1974
Date
Heures ---1-----1
(TU) lat. 1 long.
Sud 1 Est
1 -----1--------------------------
1
05°15 11011°06' Stoppé. Profondeur> 1000 mètres. Courant esti-
1
1 mé à 0,6 nds - 315.
14h30 Il Il Il Il Il Début station 5. Secchi, Forel DIe.
14h40 Il Il Il Il BT 129. TOs, météo.
114h50 Il Il 1 Il Il Début hydrologie.
15h25 Il Il 1 Il Il Messager.
15h35 Il Il 1 Il Il Fin hydrologie.
115h45 Il Il 1 Il Il Début courantométrie EKl'!AN 12.5
20h05 Il "' Il Il Fin de la courantométrie.
20h12 Il Il 1 Il Il BT 130. TOs, S%05.
1
20h30 Il Il 1 Il " Fin de station.
23h0005°2~'101e~4~' Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
23h15 Il Il 1 Il Il BT 131. TOs, S%os.
23h25 Il Il J Il Il Début courantométrie EKJviAN 12.6---I----I--~I----I-=-~..=::===========--------1
Il 1 Il
1
1
Il J Il
105°27" 010049'5l ,
66
Date Position
Opérations effectuées et commentaires
Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
BT 140. TOs, S%os, météo.
Fin de station.
Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
Début station 10. Secchi, Forel Ule.
BT 141. TOs, météo.
Début hydrologie.
Nessager.
Fin hydrologie.
Début courantométrie EKMAN 12.10
"
"
"
"
"
long.
Est
"
11
" "
" "
06°31.' 1009°00'
" ,,1" "
1
" "1 Il "
1
" "i Il " Fin de courantométrie.
" "1" " BT 142. TOs, 3%os, météo.
06° 35'1009°00' I_F_i_n_d_e_s_t_a_t_i_o_n_. -..;:......- _
05°37'1010°29' Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
02h10
02h15
02h20
05h05
05h10
05h20
10h20
10h30
10h35
10h40
11h05
11h15
~o
11
Heures -------
(TU) lat. 1
1
Sud 1
1----1------------------------1
17h45 05°48,1010°11' Messager.
1
17h57 " "1" " Fin hydrologie.1
18h00 " "1,, " Début courantométrie EIHAN 12.8
23h20 " "[1,, " Fin de courantométrie.
23h25 " " " " BT 136. TOs, S%os, météo.
___1.2_3_h_3_5_1 05°43' 1010° 11 ' I_F_i_n_d_e_s_t_a_t_i_o_n_. _
05°58'1009°53' Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
Il "1" " BT 137. TOs, S%os, météo.
" "1,, " Fin de station.1
0600911009035' Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
" "1" " BT 138. TOs, 8%os, météo.
1
" "1" Il Début courantométrie EKHAN 12.9
" "1" " Fin de courantométrie.
" "!" " Début station 9. Secchi, Forel Ule.
1
06°17'1009°33' BT 139. TOs, météo.
1
" Il 1" Il Début hydrologie.
" "1,, " Nessager (1er).
Il "II Il " Messager (2e).
" " " " Fin hydrologie.
06 018')0090321 Fin de station.
1
06°20'1009°17'
1
" ,,1 "1
1
Il ,,1 Il
1
1
06°30'1 009°00'
1
" ,,1 "
Avril
:974
11h30
11h35
13h35
13h40
13h50
16h50
16h55
17h03
j17hlO
i17h35
117h50
i
1 18h00
22h40
22h50
___/23hOO
1~ {11h25
67
Date Position
Heures 1 Opérations effectuées et commentairesAvril (TU) lat. 1 long.1
1974 Sud 1 Est1
1
1
1
:'.2 11h33 05°3711°10°291 Station ~ < Secchi, Forel Ule.J.._e
11h40 Il Il 1 Il Il BT 143. TOs, S%os, météo.
1
11h55 Il Il 1 Il " Début hydrologie.1
12h12
"
Il 1
"
II Messager.1
1
12h30
"
Il 1
"
Il Fin hydrologie.
112h45 Il
"
Il
"
Début cour an t ométrie EKHAN 12.:11
1
17h20
"
Il 1
" " Fin de la cüurantométrie.1
17h25 Il
"
1 Il Il BT 144. TOs, 8%0 s, météo.1
1
17h35
"
Il 1 Il
"
Fin de station.1
1
.. 1
13 01h40 0~oo2'1 011°30' Stoppé - Llouillé. Profondeur 120 mètres.
1
01h45 Il Il 1
Il Il BT 145. TO" S%o.s, météo.,J,
02h00 Il Il 1 Il Il Début courantométrie EKMAN 12.121
1
05h45 Il Il 1 Il Il Fin de courantométrie.1
1
05h52 Il Il 1 Il Il ET 146. TO" météo.1 -'J,
1
05h57
"
Il 1 Il Il Station ::'2. Hydrologie.1
1
06h10 Il Il 1 Il II .Hessager.1
06h20 Il Il 1 Il II Fin hydrologie.J
06h40
"
Il 1 Il Il Levé le mouillage.1
1
11h00 J A quai à Pointe-JJoire.1
J
1
1
J
68
6. Conditions de surface observées et météorologie.
Q) TO Vent HerDate Position (]) Q) r-i de .
u u ",1 :::J
.
Heures ro ° l1l .s:: l'air r-i r-i1 ° Cl-j ~CI-i U --.. r-i 1 1
;:::s 0
Avril (TU) lat. long. E-i H Cf) H U E Q) V 1 .n UJ
1 ;:::s ;:::s (]) "---' H 1 D knds \ D
, F' .Q) ~
:i.974 Sud Est UJ UJ Cf) 0 seclhum. 1 ~ H1 r:.. 1
1
-- --- --
--,-- _-1--
----1 __
--
,-
1 1 1 1
" 10h55 04°54' 1011°43 ' 29,7 33,03 17 3 29,01 27,2 330 1 2 230 1 2 4 -0 1 .
1 1 1 1
:'::"h20 II II 1 II
"
29, ::. 33,04 1 1 1 11 11 1 1 1
:..5h25 II II 1 " II 29,4 33,05 28 0'26 4 3001 7 230 1 3 3
1
1
, 1 ' ..,
3001
1
::'71100 04°57' 1011°37
'
29,3 33,00 16 6 2" 11 1 °7 0 7 230 1 2 4 10, rl'- ,
1 1 1 1
::'7h20
" "
1
" "
29,3 32,99 11 1 1 1
1 1
240! 230 !2~h55
" "
1 Il
"
28,3 33,06 1 6 31 1
1 1 1 1
1 --- -- -- --1-- --1-- --,-- - -
9 00h00 05°02' 1011° 30' 28,3 ( 1) 28,8125,6 11
1 1 1
03h45 " " 1 Il " 28,8 ( 1) 1 180 4 230
1 31 1
1 ( 1
04h20
" "
1
"
II 29, :. 33,17 2G,21 25,4
,
1 1
1 1 1
061130 05°05' 101:°24 1 28,6 (1) 20 3 1 150 < 1 2 -..1. 1 ..t.
1 1 1
071ù2 " " 1 " Il 28 / 5 33,07 29,31 27,0 200 2 230
, 21
1 1 1
::'h54 05°06 1 IOH023' 28 6 33 / 12
1 1 1
1 1 1, , 1
2201
1
:'4h40 05°15' 1011°06' 29,7 ( 1) 18 6 30,41 27,0 8 200 1 3 5 11
1 1 , 1
::'5h25 " " 1 II " 29,6 33,08
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
20h12
"
II
,
Il
"
28,7 33,10 1 1 11 1 1 ,
1 J , 1
23:ù5 05° 26' 1010°48 1 28,4 33,49 1 1 200 11 1
1 1 1 1
1
-- --- -- --
--1-- -- - --'1--
-- -
10 04h38 05°27,110°49'5 23,4 ( 1) 1 2001 8 J1 1
1 ' 1 1 1
05h30 1 28,7 33,30 20 , ol26,0 200' 8 200 1 0
" " 1" "
, 4 7
05°37' 1010029 1
1 1 1
08h50 28,6 ( 1) 19 3 1 1 1f 1 1
1 1 , 1
09h35 1 28,7 33,56 1 1701 8 1
"
Il 1 Il Il 29,81 27 ,4 200 1 4 6 -.,
200!
1
J.
1.3h55 05°34
'
1010°33' 29,1 34,32 1 200 11 7 1 3 5 1-
1 1 1 1
:71115 05°48 1 10100~~, 28,6 ( 1) 15 ( 1) 28 2126 2 2~01 6 200 11 31 --. JI' • 1 1
1.7h45 1 28,8
1 1 1
Il Il 1
"
Il 34,1.3 1 1 11 1 1 1
23h25 1
1 2::'01 6 105°43' 1010° 11' 28,4 34,16 f 11 . 1
-I- l1
-- --
-_1 __
---1--
-- -1 1
2001 8 200 1 3Li 02h1.5 05° 58' 1009° 53' 28,1 34,28 23,°1 25 ,21
1 J
1801 105h:O 06°09
'
/°09°35' 28,:: 34,07 22 j 1 101
1 30 0127 2 2001 1::'Oh35 06°17' 1009°33' 2~,3 ( 1) 10 200
1
3 7 1
, 1 ' 11 1 1
::'h05 Il Il J Il
"
29,0 33,91 1 1 1 i1 1 1 11 1 1 1
::.4h40 06°20' 1°09°17
'
29,2 34,01 28,21 25 ,6 1701 8 180 1 3 3 " 11 .1.
1 1 1 1
17h03 06° 30 1 1009°00 r 28,6 ( 1) 28,21 24,0 200 1 9 180 1 2 61 1
1 1 1 1
1.7h35
" "
,
"
Il 20,7 34,34 ( 1 1
06° 35' 1009000 1
1 1 1
22h50 28 / 2 1
1 1
34,4: 1 1801~ 180 / 2
1 -- ---1-- ---1-- _ . -
. . ·1 · · .
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Position
11h33
~2h12
:;'7h25
12
Date
Avril
(1)
(1) (1)'14 5 T O de Vent l'rer • 0
Ieuresl----,----I ~ ° ~ '5,.--..-l 11 air 1 1 3 '6
(TU) lat 1 long ° c.; "O'-!? <::-1 0 r:: (1) V 1 .a <Jl
• 1 • H H CI) H (1) '-"" H 1 D 1 \ D 1 F ~~ ,ESud Est ;:s ;:s CI) r? secl hum. rends J 1 ;Z;,
1 <Jl <Jl .-~ 1 l' 1
1---1---1---1----1-- ---1 ---1-- --1-- ----r- -
1 1 1 1
05°37,1010°29 1 28,9 (1) 17 5 ! 701 4 21°1 2 8 0
1 0 8 8 1 1 1
" " 1" "20, 33,32 2 , °1 25 ,4 1 1
" " 1" "28,9 33,37 1 21011 2:01 2
1 1 1 11---1---1---1 --I----I--~-- -
0:h45 05°0211°11°301 28,1 32,54 ! 110! 7 23~ 2
05h52" " 1" "23,7 (1) "120: 7 1l ' 1
06h10" " 1" "28,129,59 28,2125,6 1 1 7 1
1 l' 1 1
1 1 1 1
1 1 1 11 l' 1
R.F. :;"2. IIVœiERSION DES VALEUl?S RONDES DES TEhPEl-L\TURES DtAPRES LE3 EATHY'rI-illRNOGRAhlvlES
'-.'..------_._-----_._------._-------- ---- --_.-_.__ . -
-_ ...
1 ,"'0 Plaques BT 12 ~ 1.22 123 124 ::'25 126 1.27 128 134 135 ::'36 ::'37 138.~ ::'29 130 131 ::'32 :::'33
-- --
--
Profondeur (m) 56 56 96 96 "~n :20 590 565 (::. ) ( 1) U) (:) ( :) (1) ( 1) (::.) ( ~ ) ( 1)_.::~ \J.
-- -- -- -- -- -- --
.... <j.'
surface 33,03 33,05 33,00 33,06 ( ::.) (1) (1 ) (1) (:) ( :.) (1.) 34, ::.6 34,28 34,07bio o 33,::'2 33,10 33,49 34,32
-- --
-- ----
-- --
'l'0 (oC) ° 29°4 29°3 28°3 28°') 2n0 8 28°6 26~9 29°7 28;7- 28°4 28°4 28°6 29°~ 28°6 28~L)- 23° < 28; 1surface 29,7 , , , ,J 0, , , , , . , ,.&. , , ...
-- -- -- -- --
30
29 29 m 3 m 4 m 5 m 3 m28 33 35 19 1 e, 1i1 4 m -. -. 20 m 9 ::'5 m 10 m 12 m -. (\ 16 18 m 17 m ::'7 20 m 12 m...... .... ~ m m lu m m lî1
27 4: 4::' 32 35 20 27 24 22 21 18 14 19 17 19 18 2i. 2:i. 1626 42 46 36 40 25 3::' 29 23 25 20 18 20 :8 20 19 22 2: 17
25 43 17 39 42 29 34 35 3: 38 30 25 25 20 27 20 24 22 18
24 44 48 41 44 ')~ 37 48 40 42 38 30 37 30 35 22 26 22 19J ....
23 49 50 48 "', 52 50 48 49 42 35 4: 40 44 20 28 23 20:JJ
22 58 60 46 62 64 54 50 48 41 5::' 42 49 32 33 23 21
2:i. 64 64 52 68 75 65 62 56 48 58 48 52 38 40 29 22
20 85 76 58 79 90 85 70 68 59 63 62 66 41 45 32 27
19 91 74 94 95 100 88 82 65 70 72 72 50 58 4:' 29
18 88 ::'02 119 U2 99 97 72 9i. 88 89 60 68 49 34
17 ::'00 132 135 ::.22 112 118 ::'19 ::'::'0 110 75 05 62 55
16 160 159 A5 :1.33 143 ::.48 ::'50 149 118 ::'2::' 9::- 82
::'5 177 178 171 154 161 ~-72 ::'7'5 '1.79 158 :;,60 :26 119
A 192 1.88 ::'99 189 199 2::'2 2:'9 214 195 ::'95 :'70 165
D 220 207 235 220 230 2"{) 240 250 222 2::'9 2:.2 206,JU
:;.2 247 230 257 252 242 249 263 26~ 251 260 250 248
-. < 223 249 269 263 262 270 279 280 275 275 270 270.&..1:,
10 298 272 289 274 281 290 (305) (302) 299 300 295 300
-- -- --
-- --
Zs 29 ra 35 ID 30 m 35 m o m 25 m 20 m ° ID o m o m 11 m 18 rn J..3 m 15 m 17 m ::'7 ri! 20 m 12 m
--
-- - --
--
--
--- -- --Première 16 17 34 m 29 57 :6 75 75 70 m 43 64 m 54 65 65 46 33 m 29 m 24 mThermocline e m m m m m m m m m ni m in
-- -- -- -- -- -- --
--
G 0;33:' 0;324 0; 191 0;217 0° -' 5'" 0;250 0;120 0°",08 0;::'39 O~ 163 0;164 00~72 0;::'54 0;154 0;223 0°264 0;345 0;421, - :J , - , - ,
-- -- --
--
Remarques ESCAL ESCAL ESCt,,1 HYST. ESCf'4 ESCAL ESCAL ESCAL
(Suite)
N° Plaques BT ::'39 140 141 1.42 143 144 145 146
-- -- --
Profondeur (m) C,) (1) (1) (1) (1 ) ( 1) 120 ::'20
-- -- --
5%0 surface ( 1) 34,01 (1) 34,4: ( 1) 33,37 32,54 ( :)
-- -- --
TO surface (oC) 29°3 29°2 28°6 28°2 28°9 28°9 2°° ~ 28°7, , 1 , , , u, .... ,
--
30
29 ::"0 m 5 m
28 ::'1 10 10 TIl ::.2 m 15 ID 10 ID 15 m 17 m
27 12 11 .-:: 0( :3 l8 11 17 18.1. ...
26 ' ,., 12 12 :;.4 19 12 19 20:...:>
25 :;'4 13 13 15 20 15 24 25
24 15 14 14 16 23 19 35 35
23 19 15 15 ::'7 38 28 46 39
22 20 16 16 18 40 35 50 40
2" 22 19 19 ::'9 48 40 54 50.1.
20 24 20 20 20 58 49 6:. 69
19 38 29 29 29 79 70 73 86
18 60 40 39 3!. 87 79 89 93
17 89 69 60 4::' :11 100 107 ::'02
16 "';.27 112 100 79 :41 139 1:7
15 l85 155 162 :'34 :98 179
14 223 210 21 ~ :~85 223 220.-
13 260 240 250 238 246 249
12 292 270 275 269 260 263
11 (3 05) 300 300 280 281
10
Zs 5 ID 5 m 8 T.l 1.2 m o ID o m ::'5 Hl 15 m
-- -- --Première 20 ID 19 17 ID 23 50 ID 50 m 40 m 40 mThermocline e m m
--
--
G 0~470 0~505 0;535 O~496 0~174 0° "86 0° 1°5 0°-;90, .l. ,_u 1 -
-- --
Remarques ESCAL ESCAL ESCAL.
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R.P. ::"2 •. iŒSULTùTS DES hESURES DU .COURAHT
V Dg Compasantes
IIeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (eny/s) géographe zonale néridienne (nm)(degrés) (E+) (H+ )
Station nO :2. :
Le 8 avril :;'974 de ~2h55 à :5h25 YLT
Lati tude . 04°54'5 i Longitude : OH043'E.
Au mouillage. Profondeur 5G mètres
Station hydrologique nO .;.. Plaques BT nO :1.21 ... 1.22
Vent . 300
-
2 à 7 nds i mer . J'oree 2 - 230. .
1.2h55 2 45 131 33,75 - 29,70 5 70 1 8
:'3h06 56 20 307 - 16,00 1.2,00 5 54 58
13h:5 5 39 144 23,0: - 3::",59 5 9~ 6.
::"3112: 10 45 143 27,4~ - 36,00 5 62 4
::'31123 10 48 122 4°,°0 - 25,44 4 55 6
:3h35 20 29 129 22,62 - ::'8,27 5 :iO 4
13h40 30 45 128 35,55 - 27,45 5 70 4
::"31148 40 :8 122 15,30 - 9,54 5 ::'24 5
::'31157 50 ~.4 240 - 12, ::'G - 7,00 5 106 20
::'41104 56 24 268 - 24,00 - °,72 5 09 9
:'.4h::- 45 43 :l.40 27,95 - 32,68 5 49
:.41120 2 35 110 32,90 - ~.1, 90 5 91 7
:'41126 5 44 118 38,72 - 20,68 5 64 8
:.<11134 10 4:::' 128 32,39 - 25,01 5 77 5
i ::'4h40 20 42 144 24,78 34,02 5 84 4-
:41140 30 27 130 20,79 - ::'7,28 5 94 4
:;.41155 40 ::.8 120 15,66
-
9,00 5 :;'00 3
1.51103 50 0
-
°
0 5 ~OO 0
::"5h:3 56 0
-
°
0 5 :00 0
Caps d'évi t.age : 292° à 333°
1 <. .'
1
.
Noyennes
, u v
fIbre de Immersion V Dg Composante Composante
mesures (m) (elly/s) (degrés) zonale méridienne l k %
(E+) (N+ )
2 2 39 122 33,33
-
20,80 l.h25nm 98
2 5 40 130 30,87
-
26,14 ::"h:.:.::.mn 97
, 3 10 44 131 33,55 28,82 1hDnm 991 -
1 2 20 35 138 ;':3,70 26,15 ::'h05nm\
-
99
2 30 36 128 20,::'7
-
22,37 lhOsnm 100
, 2 40 18 121 ::"5,48
-
9,27 ::'h07mn 100
1
- 45 43 140 27,95 32,68 ( 1) ( 1)! . -
, 2 50 7 240 6,U9 3,50 1h06nm 100! - -
1 3 56 :;.4 285 - ~3,33 3,76 2h07nm 94
1
i
73
V Dg Composantes
Heures Immersion Vitesse Direction
Durée C % K %
(TU) (m) (cm/s) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+ )
Station 1'10 12.2
Le 8 avril 1974 de 17h35 à 2:':'h50 TU
Latitude . 04°57'S ; Longitude: 011°37'E.
Au mouillage. Profondeur 96 mètres
Station hydrologique 1'10 2. Pl aques ET 1'10 123 -124
Vent . 240 - 6 nds ; mer . force 3 - 230. .
:1..7h50 96 0 - 0 0 5 100 0
:LehiO 2 37 109 35., :5 - 11,84 5 86 8
18h18 5 33 1.35 23,10 - 23,43 5 87 6
:.:.8h25 10 35 153 ~5,75 - 31,15 5 90 6
:8h36 20 3i 136 21,70 - 22,32 5 79 6
::.8h45 30 51 149 26,52 - 43,86 5 90 l
:,:,3h55 40 7 213 -- 3,85 - 5.88 5 224 7
19h05 50 15 23 5,85 13,80 5 10:J. 2
:':'911:5 75 9 200 -- 3,06 - 8,46 5 125 0
::'91127 96 26 235 - 21 32 - 14,82 5 56 9,
19h36 2 37 105 35,89 - 9. 62 5,5 96 7
19h45 5 3:t. 154 13,64 - 27.90 5 96 6
~9h52 10 38 154 16 ,7 2 - 34,20 5 94 4
19h59 20 35 150 1.7 ,50 - 30,45 5,1 100 4
20h07 30 53 142 32,33 - 41,87 5 72 2
20h24 50 <" 220 8,32 10. 01 5 88.i,.:> - -
20h32 40 :1.0 123 8,40
-
5,50 5 ::'10 9
20h40 45 12 200 - 4,08 - 11,28 5 90 12
20h50 60 9 295 - 8,19 3,7 8 5 C7 39
20h58 75 13 183 - 0,65 - 13,00 5 120 21
21h08 96 20 235
-
16,40 - 11,40 5 37 6
21h17 2 33 95 33,00 - 2,97 5 129 6
2::'h25 45 9 190 - 1,53 - 8,91 5 83 0
21h33 40 30 151 14.70 - 26,10 5 93 5
21h42 50 11 290
-
10,34 3.74 5 :1.01 17
Caps d'évitage : 2800 à 310°.
Moyennes
1 u v
l~bre de Immersion V Dg Composante Composante
mesures (m) (em/s) (degrés) zonale méridienne l k %
(E+) (N+)
3 2 36 103 34,68 - 08,14 3h07ntrl 100
2 5 32 144 18,37 - 25,67 lh27mn 99
2 10 36 154 1G,24 - 32,68 lh27nm 100
2 20 33 143 :9,60 - 26,39 1h23ntrl 100
2 30 52 146 29,43 - 42,87 lh22T1U1 100
3 40 14 153 6,42
-
12,49 2h38T1U1 90
2 45 1.0 195 - 2,8: - 10,10 25rrU'l 100
3 50 5 300
-
4,27 2,51 :"h27T1U1 38
~ 60 9 295 8, ~9 3,78 (1) ( 1)
j
.1.
-
2 75 11 190 - 1,86 - 10,73 1h43rrU'l 99
3 96 :1.5 235 - 12,57
-
8,74 3h18T1U1 100
74
Composantes
K %C %Durée(mn)méridienne
(N+)
zonale
(E+)
Dg
Direction --------~-------­
géographe
(degrés)
l 0 VmmerSl.on VOt
( )
1. esse
m (cnls)
Heures
(TU)
Station nO 12.3
Le 9 avril 1974 de OOh~O à 03h35 TU
Latitude : 05°02 1 S ; Longitude : 01l030 l E
Au mouillage. Profondeur 120 mètres
Station hydrologique nO 3. Plaques BT nO 125 - 126
Vent ; 180 - 4 nds ; mer . force 3 - 230.
00h20 120 :6 63 14,24 7,20 5 94 3
00h32 2 25 100 24,75
-
4,25 5 98 6
OCh4: 5 25 120 21,75 - 12,50 5 72 4
00h48 10 30 117 26,70
-
:î.3,50 5 ::'06 4
00h56 20 43 126 34,83 - 25,37 5 65 4
U~h05 30 24 114 21,84
-
9,84 5 132 3
0;,h14 40 19 67 17,48 7,41 5 :i16 2
01h24 50 ::'5 50 11,40 9,60 5 72 3
Olh34 75 A 53 11.,20 8,54 5 :07 2
01..h45 100 i3 70 12,22 4,42 5 ::':;'5 3
0:h56 120 6 20 2,04 5,64 5 66 0
02h17 2 37 100 36,63
-
6,29 5 95 8
02h24 5 35 :!.01 34,30
-
6,65 5 80 4
02h3: 10 3i 120 26,97
-
::'5,50 5 90 5
02h38 20 37 144 29,97 - 21,83 5 86 6
02h45 30 45 134 32,40 - 3i,50 5 78 4
02h53 40 10 53 8,00 6,10 5 ~1.5 10
03hOl 50 14 3 0,70 ::'4,00 5 80 4
03h09 75 5 70 4,70 :L,70 5 169 10
03h17 100 9 55 7 38 5,13 5 89 7,
03h29 120 5 60 4,35 2,50 5 85 0
,... d'évitage . 255° à 272° •'-'aps .
Hoyennes
____ • __ 0 _____
-_._- -.~.
,
u
1
v
l\bre de Immersion 'fi Dg Composante Composante
mesures (m) ( cnv's) (degrés) zonale méridienne l k %
-_ .._---
(E+ ) (1-1+)
2 2 3i 100 30,69
- 5,27 ~h45nU1 1002 5 30 109 28,03 9,58 ::'h43fJm 99-2 10 31 118 26,84 14,50 .!..h43mn 100-2 20 40 134 28,33
- 27,67 1.h42rnn 992 30 34 127 27,12
- 20,67 ~h4onln 992 40 :A 62 12,74 6,76 lh39mn 992 50 2.3 27 6,05 11,80 1h37mn 912 75 9 57 7,95 5,12 :l.h35rnn 1002 100 J. ... 54 9,80 4,7 8 lh32rnn 993 120 9 53 6,?8 5,11 3h09mn 95
75
Composantes
K %c %Durée(mn)méridienne
U~·+ )zonale(E+)
Dg
Direction1----....,..------1
géographe
(degrés)
l . Vrrunerslon V·t(m) l esse(cnV s)
Heures
(TU)
Station nO :;'2.4
Le 9 avril 1974 de 07h40 à 1l.h40 TU
Latitude : 05°06 1 S ; Longitude . 011°23 t E.
En dérive. Profondeur 665 metres
Station hydrologique nO 4. Plaques DT nO 127 - 128
Vent . 200 à nul - 2 nds . mer : .force 3 - 200. ,
07h45 300 19 315 - :1.3,49 ::'3,49 5,5 1.02 16
031100 2 5 60 4,3) 2,50 5 80 0
OGh05 5 15 190 - 2,55 -.:;.4,85 5 :0::' 7
08h1~ 10 24 195 - 0,24 - 23,28 5 91 7
08h:1.8 20 40 183 - 2,00 _ 40 ,00 5 79 3
08h25 30 20 :08 19,00 - 6,00 5 9i 5
03h32 40 18 228 - 13,32 - 12,06 5 ~04 4
08h40 50 1.0 257 - 9,70 - 2,30 5 :18 6
08h5: 300 1.4 313 - 10,22 9,52 5 82 32
09h03 75 6 300 - 5,22 2,94 5 :40 57
0911:;'2 100 27 282 - 26,46 5,67 5 67 7
09h21 200 46 317 - 3::',28 33,58 6 70 14
09h36 250 6 318
-
4,02 4,44 5 254 15
09h5:i. 300 C 5 0,72- 3 00 6 72- 6,
:'0hÛ5 2 9 210
-
4,50 - 7,83 5 8::; 10
::'Oh::'2 5 19 190 - 3,23 - :1.8,81 7 95 5
:0112::" 10 34 190 - 5,78 - 33,66 5 72 5
:~Oh3r) 20 38 184
-
2,66
-
38,00 5 102 5
~.OhL]·6 30 :5 73 14,40 4,50 5 98 3
i01153 35 1.2 90 12,00 0,00 5 60 0
:'~h03 40 5 238
-
4,25
-
2,65 5 388 4
:-:'ihi.4 25 41. 135 28,70 - 29,11 5 69 4
::':1126 300 12 310
-
9,24 7,68 5 97 25
Cap en dérive . 265° à 325° (et de 10h50 à 11h14 . 210° à 240°). .
1) Moyennes
------_.- ---
-
u v
IJbre de Immersion V Dg Composante Composante
f11eSUres (m) (cny's) (degrés) zonale méridienne 1 k %
---~
(E+) (N+)
2 2 3 182
-
0,08
-
2,67 2h05l1U1 38
2 5 17 190
-
2,39
-
16,83 2h07mn 100
2 10 29 192
-
6,0: - 28,47 2hl()l1ll.1 100
2 20 39 183
-
2,33 - 39,00 2h12mn 100
2 30 17 92 ;.6,70
-
0,75 2h21l1U1 96
2 40 11 230
-
8,79
-
7,36 2h31.mn 100
4 300 13 320
-
8,0 6 9,67 3h41.l1U1 95
76
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 13 140 8,06 - 9,67
2 15 147 7,98 - 12,34
5 27 169 5, i7 - 26,50
10 38 177 2 , °5 - 38,14
20 49 173 5,73 - 48,67
25 54 136 37,76 - 38,78
30 27 113 24,76 - 10,42
35 23 115 2:i:.,06 - 9,67
40 17 182 - 0 , 73 - 17,03
50 12 183 - 0,64 - 11,97
75 8 150 3,8t]. - 6,73
100 ::.8 257 - -:"'7 , 40 - 4,00
200 33 317 - 22 , 22 23,91
250 7 136 5,04 - 5,23
Composantes
rr
"cures
('IU)
Immersior:
(m) *
V Dg
VOt D±re~tion --------~--------
( ~ yess) e ge'ograph. al
'0 dOzon e merl. ~enne
en s (degrés) (E+) (l'ï+)
Durée
(mn) C % K %
Station nO ::2.5
Le 9 avril 1974 de 15h45 à 20h05 TU
Latitude: 05°15 1 S ; Longitude : 0~1°06'E
En dérive. Profondeur> :000 mètres
Station hydrologique '10 5. Plaques ET nO 129 - 130
Vent : 220 - 8 nds ; mer : force 3 - 200
15h50
:6hl0
:6h17
:i.6h23
1Gh29
:::'6h~6
16h45
;.Gh51
17h00
:i.7h15
::'7h23
17h36
1.7h50
:81104
18h20
:;,8h30
300 (310)
2
5
10
20
30
40
50
300 (310,
75
100
200
250 (255
300 (310
2
5
29
8
37
4:
47
37
20
25
27
32
43
37
31
18
25
34
247
310
201
201
193
174
200
220
236
243
274
274
244
256
210
213
- 26,68
- 6,:6
- 13,32
- ::'4,76
- 1'0 8-:, -
3,70
- 6,80
- 16, 00
- 22,41-
- 28,48
- 43,00
- 37,00
- 27,90
- 17,46
- :4.2,50
- 18,70
- :1,31
5,12
- 34,41
- 38,13
- 45,59
- 36,63
- 18,80
- 19,25
- 15,12
- ::'4,40
3,01
2,59
- !3,64
- 4,32
- 21,75
- 28,56
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5,2
5
5
5
5
5
5
73
:i03
86
86
90
86
92
86
:'00
95
82
76
92
103
57
93
5
71
4
5
6
6
7
5
5
( 1)
7
7
5
6
10
5
X hngle~ du c~ble observé aux immersions 250 et 300 mètres: 10°.
Caps en dérive: 298° à_325°.
Composantes
Heures
(TU)
77
V Dg
Immersion V0 Direction 1-----:------1
( ) ~ tesse ,m ( >'n/) geügraph. zonale méridienne
~'Y s (degrés) (E+) (N+)
Durée
(mn) C /~ K %
18h38 10 45 :;'96 - 12,15 - 43,20 5 70 3
::'Oh46 20 46 201
-
16,56
- 42,7 8 5 9:' 3
18h55 30 36 188
-
5,04 - 35,64 5 79 3
i9h04 40 28 219 - 17,64 - 2:',84 _5 91 ( 1)
:'9h~6 300 (310) 46 237
-
38,G4 - 25,30 5 69 4
19h31 50 43 235
-
35,26 - 24,51 5 98 5
91'141. 75 41- 238 34,35 - ~~, 73 " 77 4- -'
%55 250 (255) 20 230
-
1.5,20
-
::'3,00 5 :44 4
1) i°'joyennes
-t,~ v
- DgHbre de Immersion V Composante Composante l le %
mesures (m) (crrls) (degrés) zonale méridienne
(E-;-) (N+)
2 2 13 228
- 9,33
-
8,32 2hl()l1111 76
2 5 35 207
-
:;'6,01
-
31,49 2h:!.3nm 100
2 10 43 198
-
Î.3 , ,1·6
- 40,67 2h:'5TtIl1 100
2 20 46 197
-
:3,69
- 44,19 2h:7mn 99
2 30 36 181 0,67 36,14 2h19mn 99
2 40 21J. 211
-
:'2,22
- 20,32 2h:9mn 99
2 50 34 229
- 2),63 - 21,88 2h30mn 99
2 75 36 240
-
.)~. 67
-
18,07 2h26mn 100J _,
2 250 25 238
- 2::',55
-
13,32 2h05mn 99
4 300 30 242
-
26,30
- 14,01 3h26mn 99
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Inunersion Vr(m)
Dérive 30
2 18
5 20
:'0 30
20 33
30 34
40 15
50 8
75 7
100 23
200 19
250 5
D
r
.62 26,30 14,01
72 !6,97 5,69
150 ~O,29
-
17,48
154 "2 "LJ 26,66'- , Û T
-
157 ~.2, 6::.
-
30,18
131 25,63
-
22,13
114 :A,O
-
6,31
175 0,67
-
7,87
233
-
5,37
-
4,06
318
- :;'5,70 17,02
330
- 9,70 16,60
82 4,75 0,69
78
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) '* (cn/s) géograph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+ )
Station nO :1.2.6
Du 9 avril 1974 à 23h25 TU au :0 avril à 04h15 TU
Latitude . 05°26 t 5 ; Longitude . 010048 t E. .
En dérive. Profondeur > iOOO mètres
Station hydrologique nO 6. Plaques BT nO 131- 132
Vent : 230 - 12 nds ; mer . force 4 - 200.
23h35 300 (310) 23 241 _ 20,0: - L,27 5 138 6
23h48 2 4 150 2,00 - 3,48 5 132 0
23h56 5 48 200 - ::'6,32 - 45,12 5 5: 9
00h04 10 39 198
-
11,70 - 37,05 5 99 4
'.lOh:::i. 20 53 193 - 12,19 - 5:i.,41 5 46 3
00h20 30 J1. 179 0,62 - 31,00 5 93 10
00h28 40 25 200
-
8,50 - 23,50 5 84- 0
00h35 50 34 192
-
7, :;"4 - 33,32 5 52 5
00h46 300 (310) 20 245 - 18,00 - 8,60 5 :1..47 5
1
O::'hOO 75 22 242 - 19,36 - 10,34 5 97 4
0~"h08 100 (102j 39 238 - 35,:5 - 20,67 5 8: 401.h20 200 (205 36 249 - 33,48 - 1.2,96 5 87 3
0;.h33 250 ~255 4 < 250 10,34 3,85 5 33 0-- - -
0:h50 300 310 28 235 - 22,96
-
15,96 5 76 5
02h02 2 28 275 - 28, 00 2,52 5 25 104
02h09 5 43 :':'95 - 1:i.,:l..8 - 41,71 5 91 5
02h:lG 10 41. ~99
-
13, i2 - 38,95 5,1 84 4
02h25 20 60 182
-
2,40 - 60,00 5 87 2
02h34 30 5::- 185
-
4,59 - 51.,00 5 76 4
02h4:;" 40 36 181
-
0,7 2 - 36,00 5 97 4
02h54 300 (310) 31 240 - 26,97 - 15,,0 5 102 0
03h08 50 43 185
-
3 87
- 43,00 6 89 6,
03h1.7 75 30 222 _ 20,10 - 22,50 8 103 10
03h30 100 ~102l 33 228 - 24,42 - 22,11 5 96 (1)03h45 200 205 34 240 - 29,50 - 17,00 5 :;'05 4
04h:3 300 (310 23 232
-
18, :7
-
14,03 5 92 6
~ Angles du c~ble observés . à 100, 200, 250 et 300 mètres . 10° •. .
Caps en dérive . de 280° à 310° •.
1) Moyennes
i u v1 Nbre de Immersion V Dg1 Composante Composante
: (m) (cnVs ) (degrés) l k %mesures zonale méridienne
(E+) (N+)
2 2 :î.3 268
-
1.3,00
-
0,48 2h1.4rrm 81
2 5 46 198
- 13,75 - 43,42 2h:::'3mn 100
2 10 40 198
- ::'2,4:- - 38,00 2h1611U1 100
2 20 56 187
-
7,30 - 55,71 2hl4JlU1 99
2 30 4:i. 183
-
1.,J9 4:1,00 2h:4J1111 1001
1 2 40 30 189
- 4,6:i. - 29,75 2h::3nm 991
i ;2 50 39 188
-
5,5::'
-
38,16 2h33mn 100,
2 75 26 230
-
19,73 - 16,42 2h17nu1 99
2 100 36 233
- 28,79 - 31,39 2h22nu1 100
2 200 35 245 - 3:'.,53
-
14,98 2h2511t.1 100
., 250 -" 250 ::'0,34 3,85 ( :) (1)~ .l..:.. - -
1 5 300 25 238
-
21 22 13 07 4h38 rilYl 100L __
-
79
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
l rruners ion V Dr ur vr(m) r
Dérive 25 58 21,22 13,07
2 15 33 8,22 12,59
5 31 166 7,47 - 30,35
10 26 16 l G,n: - 24,93
20 45 162 ::'3,92 - 42,64
30 34 146 :':'9,23 - 27,93
40 24 135 :6,6:':' - :;'6,68
50 30 148 ::'5,7':.. - 25,09
75 4 156 :',,49 - 3,35
100 11 222 - 7,57 - 8,32
200 10 260
-
::'0,31
-
l,n
250 15 52 .... ' () (' 9,22__ ,00 1
Composantes
c %Durée(mn)méridienne
(N+ )
zonale
(E+)
Dg
Direction ------:------1
géograph.
(degrés)
V
Irrunersiol'l Vitesse
(m):t (cn~/s)
Heures
(TU)
Station nO :2.7
Le :0 avril 1974 de 09h50 ~ 13h45 TU
Latiulde : 05°37'S ; Longitude: 0:0029'E
En dérive. Profondeur > ~000 mètres
Station hydrologique nO 7. Plaques DT nO 133 - 134
Vent : 230,::'2 nds:::à 200 9 nds ; mer : force 3 - 230
::'Oh02
:011::'5
10h23
::'OraO
::'01137
101147
10h~;5
:~h05
::'::'1154
12hO::;
:211::'::'
::.2h25
~2h37
2:152
3h06
3h~2
31ü8
3h24
311:;4
300 (310)
2
5
10
2C'
30
40
300 (310,
50
75
100
200
250.,(255 '
300 (310)
2
5
10
20
300 (310
26
7
20
4:
60
4::'
46
20
46
46
44
33
37
23
e
29
33
67
16
217
125
186
184
"'.;.67
192
177
203
175
163
182
213
199
190
90
8
184
165
200
- 15,60
5,74-
- 2,00
- 2, G7
::3, co
- G,6::'
2,30
- 7, GO
4,14
:3,00
- :,76
- 18,::'5
- :'.::',tA
- 3,9::'
n onu, '.
4,OG
- 2, J::'
- 17,42
- 5,44
- 20,80
- 3,99
- 20,00
- 41, 00
- 58,20
- 40,18
- L!6, 00
- ::'8,40
- 46,00
- 43,7 0
- 44,00
- 27,72
- 35,15
- 22,77
0,0
28,71
- 33,00
- 64,99
- ::'5,04
5
5
5
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
83
:i.':'0
165
69
83
5'l...
77
54
9:i.
:;'00
87
95
77
94
95
98
86
83
1.50
4
47
3
6
3
3
4
4
3
3
2
4
2
o
5
57
4
4
o
X Angles de c~le observés: 5~ à l'immersion 200 mètres
10° aux immersions 250 et 300 mètres.
Caps en dérive : 230° à 320°
80
Liore de
mesures
Immersion
(m)
v
(crryls)
Dg
(degrés)
u
Composante
zonale
(E~- )
v
Composante
méridienne
(N+)
l k %
2 2 7 106 6 1 87 - 2,00 2h51nm 95
2 5 /.l 14 ::',03 4,36 2h49ITU1 18
2 10 37 184
-
2,59
-
37,00 2h48nm 100
2 20 64 :;.66 :'5,6:
-
61,60 2h47TlU1 100
4 300 2: 203
-
8,:'9
-
19,25 3l'l32riU1 98
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr u vr(m) r
Dérive 21 23 8, ::'9 19,25
2 23 41 .: 5 06 17,25~ ,-
5 25 21 9,22 23,61
10 19 162 5,GO
-
17,75
20 49 15: 2"" ()O
-
42,35-.J,u
30 2~ 178 n rn 20,93.L ~., )u
-
40 29 156 ::. ::',l'f9
-
26,75
50 30 154 -"') -J"~ 26,75
_J , ~" -
75 34 137 22,99 - 24,45
::'00 26 163 7 1 LkJ
-
24,75
200 12 226
-
8,96
- 8,47
250 16 190
-
2,G5
-
15,90
V Dg Compos antesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (crrls) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+ ) (H+ )
1
i
1
Station nO 12.8
Le 10 avril 1974 de :J31100 à 23h20 TU
Lati rude . 05°48'8 . Longitude . 010 0 11 rE. , .
En dérive. Profondeur ....... :;'000 mètres
---Station hydrologique nO 8. Plaques BT nO 135 - 136
Vent . 21.0 _ 12 nds ; mer : force 2
-
200.
~_Ch24 300 18 170 3,06
-
::'7,82 5 60 0~8hJ8 2 :0 185
- °,90 - 10,00 5 76 4
.8h45 5 24 197
-
6,96
-
23,04 5 104 6
::.8h54 10 'Ï .~ 198 9,30 29,45 5 92 6Jl. - -~_9h02 20 3::' 170 5,27
-
30,69 5 92 7~~9h~2 30 40 184
-
2,80
- 40,00 5 96 319h20 40 30 185
- 2,70 - 30,00 5 130 3
::'9h33 300 17 190
-
2,89
-
:'6 J 83 5 22
°::'9h48 50 2: 150 :;'0,50
- 8,27 5 155 3
::'9h5[) 75 2G 133 18,90
- 7 t 68 5 56 2
•81
v Dg ComposantesHeures Inunersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (env's) géograph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
20h08 100 16 153 7,20
-
1.4,24 5 165 2
2011:8 200 18 110 7,52
-
2,72 5 83 0
20h34 250 6 270
-
6,00 0,00 5 133 0
20h51- 300 :8 95 28,00
- 1,9 2 5 4~ 8
2 < l 11 2 10 160 3,40
-
9,40 5 12:i. 19.L.Ll ••
21h13 5 27 201
- 9,72 - 25,11 5 94 ( 1)
2lh24 10 30 206 - 12,90 - 27,00 5 96 4
21h30 20 25 171 4,00
- 24,75 5 98 6
21h36 30 37 185
-
3,33 - 37,00 5 104 5
21h44 40 33 174 3,iO - 32,67 5 76 4
2:1.1152 50 12 150 6,00
- 10,44 5 90 13
22h02 300 13 343 - 3,90 i2,35 5 ::'15 1
22h17 75 20 68 18,60 7,40 5 89 5
22h26 100 5 165 :',30
-
4,85 5 :;'65 19
22h37 200 19 336
- 7,79 17,29 5 98 2
22h50 250 26 305 - 21,32 14,82 5 n- 12u';'
23h06 300 22 325
- 12,76 1.8,04 5 97 22
1
- Caps en dérive . 315 0 à 350 0.
1
1) Moyennes
li v
- Dg:lIbre de Irrunersion V Composante Composante l k %mesures (m) (cnys) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 2 10 173 ::',25
- 9,70 2h33Hll1 98
2 5 25 199
-
8,34 - 24,08 2h33Tnn 100
2 10 30 201
-
::i.,:;'O
- 28,23 2h30nu:l 99
2 20 28 170 4,64
- 27,72 2h28mn 100
2 30 39 185
-
3,07
- 38,50 2h24llU'1 100
2 40 31 179 0,30
- 31,34 2h2LjJiU'1 992 50 17 150 8,25
- 14,36 2h04ffi!l 100
2 75 19 105 :'8,79
- 5,14 2h19JTh1 852 100 :0 156 4,25
-
9,55 2h18Tnn 1002 200 7 359
-
0,1.4 7,29 2h19Tnn 542 250 16 299
-
::'3,66 7,41 2h:i.6mn 975 300
.1 166 0,30
-
1,18 4h42mn 7
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
i Immersion Vr Dr, (m) ~ vr
;
,
Dérive 1 346
-
0,30 1,18
, 2 9 174 0,95 8,52
-
5 24 201
-
8 64
- 22,90,
, 10 29 203 11,40 - 27,05
-
,
L__
82
(suite)
Irrunersion
(r:t)
20
30
40
50
7:;
100
200
250
27
37
30
:;.5
19
9
8
16
171
185
180
149
102
155
357
302
4,34
'. ~7
- J,..,.
0,0
7,95
::8,49
3,95
- 0,44
- ~3, 96
- 26,54
- 37,32
- 30,16
- 13,18
- 3,96
- 8,37
8,47
8,,9
Composantes
rIeures
(TU)
V Dg
Immersion V' Direction ----,.......----1ltesse ,(m) (1) geograph. zonale méridienne
cny's (degrés) (E+) (N+)
Durée
(mn) c /~ K %
Station nO î2.9
Le :: avril 1974 de 05h20 à :Oh20 TU
Latitude: 06°09'S ; Longitude: 009°35'E
En dérive. Profondeur> :000 mètres
Station hydrologique nO 9. Plaques ET nO 138 - 139
Vent : 180 - 10 nds ; mer : force 3 - 200
05h30
05h38
05h52
06h07
06hô
06h23
06h3~
06h39
06115':'
07h05
07h.:.2
(;71122
07h37
07h50
00h06
08h14
08h20
08;128
08h35
00h42
081149
09h05
09h25
09h37
09h46
09h58
:Oh':2
300
2
5
10
20
30
40
50
300
75
100
200
250
300
2
5
10
20
25
30
40
300
50
75
100
200 (205)
300 (310)
2
14
47
35
15
35
32
32
10
~8
40
22
Hl
18
-.'
.:. ...
35
37
35
43
45
44
24
39
41
27
16
33
293
147
196
194
183
256
254
242
265
245
289
257
248
243
180
196
197
19 J.
210
208
201
225
203
209
211
204
202
- :,84
7,70
- 12,69
- 8,40
- 0,75
- 33,9:;
- 30,72
- 28,:;'6
- :1.0,00
- 16,20
- 38,00
- 21,34
- 16 J 74
- 16,02
0,0
- 9,45
- 10,73
- 6,65
- 21,50
- 1~., 75
- 15,84
- 17,04
- 15,2î
- 20,09
- 13,77
- 6,56
- 12,26
0,78
- :!':;',76
- 45,12
- 33,95
- 15,00
- 8,40
- 8,96
- :(5,04
- 0,90
- 7,74
12,80
- 5,06
- 6,66
- 8,10
- 11,00
- 33,60
- 35,52
- 34,30
- 37,11
- 22,00
- 40,92
- 16,80
- 35,88
- 35,67
- 23,22
- 14,56
- 30,69
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5,5
5
5,1
5,2
(1)
'19
68
90
102
90
77
66
78
:18
79
98
:;'0:
60
83
9:;'
58
71
97
79
80
9 :_
90
79
:04
88
163
10
17
3
3
12
8
6
4
8
5
10
9
4
11
51
7
3
6
3
(1)
2
4
12
4
5
4
3
Caps en dérive : 290° (... 325 0 • Angles du c~ble à 2(10 m et 300 m : ::'0°.
83
1) Moyennes
U- V
- Dg Campos ante ComppsanteNbre de Irrunersion V l k %
mesures (m) (cnls) (degrés) zonale méridienne
(E+ ) (N+)
2 2 12 161 ~> 85
-
11,38 2h28mn 96..J,
2 5 41 195
-
::'::',07
-
39,36 2h22JTU'1 100
2 10 36 195
- 9,57 - 34,74 2h:i.Jmll 100
2 20 25 189
-
3,70 - 24,65 2h :i.3Tm 100
2 30 27 236
-
22,85
-
15,20 2h19nm 91
2 40 34 223
-
23,28
- 24,94 2h::.snm 90
2 50 23 220
-
2::',69
- 25,46 2h46 TI1ll 94
2 75 28 220 ~. t1 .' ,- 21,71 2hJ2mn 96
-
- (), .!.)
-
2 100 26 259
-
25,89
-
5,21 2hJ4rim 79
2 200 ::'7 .235
-
::'3,95
-
9 8. 2h36nlll 90,
5 300 ::.6 226
-
::'::',42
-
11,14 4h42rrID 92
1
2) Valeurs relatives au vecteur couran.t moyen mesuré à 300 m~tres
Immersion Vr Dr ur vr.. (m)1
,
Dérive 16 46 :::',42 1:1.,14,
! 2 15 91 :5,27 - 0,24
1
,- 28 179 0,35 - 28,22:J
i iO 24 175 ::',85
-
23,60,
20 16 150 7,72
-
13,51
25 28 199
-
9,08
- 26,27
30 12 250
-
:::',43
-
4,06
40 18 221 ""i ," t)/" 13,80
-
•• _, ü\)
-
50 18 216
-
::'0,27
-
14,32
75 13 213
-
6,73
- 10,57
100 ::'6 292
-
::'4,47 5,93
200 3 297
-
2,53 1,33
250 6 316
-
4,32 4,48
Campos al'l tes
Station nO :2. ::'0
Le ::'~'. avril 1974 de 18h00 à. 22h40 TU
Latitude: 06°31'5 ; Longitude: 009°00-'E
En dérive. Profondeur > iOOe mètres
Station hydrologique nO 10. Plaques DT nO 141 - 142
Vent : 200 - 9 nds à 180 - 8 nds ; mer : force 2 _ 200
!
: V l[g
1 Heures Immersion Direction -----,--------1 Durée C %0~ (TU) (m) Vi tesSE ( ) K %_~__ -'--- ---..:~(_c_rrv_1s_)~_g_é_Og_r_a_p_h_•....:_._z_o_n_al__e '__Ji_l1e_'1'_i_d_i_e_n_n_e.L.._mn__...L__...L_--J( degrés) (E+ ) (lH)
1
1
i
Ch05
81120
01128
300
2
5
33
10
23
133
237
:;.98
24'
09 1 :-
- 8,40
- 8,'10
22,44
5,50
26,60
5
5
5
86
L6
64
2
73
9
84
V Dg Composan.tesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (crrVs) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
:8h35 10 5 190 - 0,85 - 4,95 5 89 0
:J3h1J 20 36 135 25,20 - 25,56 5 :08 3
10h52 30 26 164 7,28 - 24,96 5 96 5
:9b(10 40 28 162 (\ 6" 26,60 5 78 4u, 0
-
:9h:'3 300 29 143 17,69 - 23,20 5 9'7 2
~9h30 50 25 175 2,25 - 25,00 5 85 12
~9h3G 75 24 :i.53 ~o °0 2::',36 5 %. 5_ , u -
::'91144 100 30 A5 :7,10 - 24,60 5 94 3
:9h55 200 18 :;'60 6,:2 - :L6,92 5 $3 0
20h00 250 27 139 17,82
-
20,25 5 92 9
2011:::'5 300 24 141 15,::'2 - 18,72 5 :;,04 2
20h26 2 ~ -~ 245 9,90 4,73 5 69 74l.~ - -
20h43 5 33 ..... 97 - 9,57 - 3:1.,68 5 ::08 4
20h50 10 35 -;'79 0,70 - 35,00 5 9Cl 6
2%56 20 26 139 17, :6
-
:19,50 5 ::;'0 8
2::'h04 30 :4 140 9,:'0
-
::'0,64 5 ::'03 7
Lih:i.2 40 19 152 8,93
-
:iG,72 5 94 7
21h:'9 300 29 128 22,9:
-
i7,69 5 ::00 2
2::'h3) 50 20 108 19,00
-
6,00 5 92 3
21h44 75 3.6 134 11,52 - :1,20 5,5 :06 3
2:h54 100 22 154 9,68
-
::'9,80 6 95 5
22h05 200 20 127 1.6,00
-
:2,00 5 ::08 4
22h~~7 250 25 142 15,25
-
::'9,75 5 86 2
22h3: 300 20 128 :L5,80
-
:'2,20 5 r .. 1 2
Caps en dérive . de 285 0 à 320°..
1) Moyennes
u v
lIbre de Immersion V Dg Coupos a..Ylte Composante
mesures (m) (crrls) (degrés) zonale méridienne l k %(E+ ) (N+)
> 2 10 241 9,::'5 5,12
- - -
100
2 5 3:\. 197
- 8,99 - 29,14 100
2 10 20 180
-
0,08
-
19,98 :i00
2 20 31 137 2:., ::8
-
22,53 100
2 30 20 155 8,19
-
17,80 98
2 40 23 158 () f'_ 21,66 99U,0 ..
-2 50 :9 146 :;:'0,63
-
15,50 84
2 75 20 146 1:::.,::'6
-
16,28 99
:2 100 26 149 :3,39 - 22,20 100
2 200 < n 143. L,OG 14,46 96.:.U
-
1 2 250 26 140 ::'6,54 20,00 100
1 -
1 5 300 27 135 ::'9, :L2
-
18,85 99
85
2) Valeurs relatives au vecteur coura~t moyen mesuré à 300 mètres
Immersion
(m)
Dérive
2
5
10
20
30
40
50
75
100
200
250
27
3:;'
30
1.9
4
11
11
9
8
7
9
3
315
296
250
267
151
275
255
292
288
240
299
246
- ~9,:;'2
- 23,27
_ 20,::':
- :9,20
2,06
- 10,93
- :0,31
- G,49
- 7,96
- 5,73
_ C,O 6
- 2, SC
18,85
13,73
- 10,29
- 1,13
- 3,68
1,05
- 2,81
3,35
2,57
- 3,35
4,39
- 1,15
Composantes
K %c %Durée(mn)méridienne
(N+)
zonale
(E+)
Dg
Direction ----~----I
géographe
(degrés)
l 0 VmmerS1.on VOt( ) 1. esse
m (cnls)
Heures
(TU)
Station nO :2. ::.:
Le 12 avril 1974 de :2h45 à ::'7h20 TU
Latitude: 05°37'S j Longitude: 010 0 29'E
En dérive. Profondeur> ::'000 mètres
;:Station ilydrologique"nO ~:. Plaque BT nO :44
Vent 2::'0 - 4 à 1 nds ; Mer : force 2 - 210
12h48
12h59
::'3h05
:':'311:::
:'3h1.8
:;'31124
:311::>2
::':jhL!·2
13h55
:.4h03
::41Ü:'
:\.4h22
14h35
:4h50
15h(lO
:5h08
15h13
1 15h20
[
' 15h28
15h35
:5h45i :ShS8
300
2
5
10
20
30
40
300
50
75
100
200
250
300
5
10
20
30
40
300
50
36
o
1.3
16
30
.1.':-
14
31
21
38
34
41.
33
36
9
15
15
23
25
17
37
22
336
150
128
93
67
33
350
48
41
6
350
346
350
147
143
140
66
10
335
336
4
- 14,76
o
6,~0
12,64
30,00
10,:2
7,70
- 5,27
15,54
25,08
3,40
- 6,97
- 7,92
- 6,12
4,95
9 ·lr::, .r.J
9,75
20,93
4,25
- 7,31
- 15,17
l,54
32,76
o
- 11,31
- 9,76
- 1,50
4,29
11,76
30,69
1.4,07
28,50
33,66
40,59
32,01
35,64
- 7,56
- 12,00
- 11.,40
9,43
24,75
15,30
33,67
22,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
98
90
96
106
i06
92
101
102
102
95
98
98
132
96
74
79
116
83
105
3
o
4
4
3
4
2
o
1
2
o
(1 )
( 1)
10
5
5
5
a
2
37
2
..
86
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (errV"s) géographe zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
16h05 75 42 22 15,54 39,06 5 83 1
16h:5 100 37 342
-
L,47 35,15 5 57
:;'6h25 200 42 336
-
;'7,22 38,22 5 83 ( 1~;~61137 250 43 339 - 15 "18 39,99 5 83 (1,
:.6h:i3 300 33 343
-
9,90 31,35 5,5 97 6
17h03 5 7 155 3,0:
-
6,30 5 108 47
::'7h:O 10 17 106 16,32
-
4,76 5 :09 7
- Caps dérive . du début à 16h53 _ 2.30 0 à 3000 puis . 600 , 2000 •en . - . 2-
1) Hoyennes
u v
1 Ubre de Inunersion V Dg Composante Composante k %l
mesures (m) (envs) (degrés) zŒ1ale méridienne
(E+) (N+)
2 2 5 147 2,48 - 3,78 2hO:;)TIl1 100
3 5 ;'2 148 6,22
-
9,87 3h5&nn 100
3 10 :.6 124 12,90
-
8,64 3h59mn 97
2 20 26 81 25,47 3,97 2h02mn 97
2 30 16 26 7,19 14,52 2h04ffill 90
2 40 14 1 0,20 13 t 53 2h03rill1. 87
2 50 20 25 8,54 18,04 2h03Tim 93
2 75 39 31 ~O, 3:' 33,78 2h02T.U1 99
1
2 100 35 353
-
4,04 34,41 2h04!iill 98
2 200 4:- 343
-
12,10 39,41 2h03mn 991
1
2 250 38 342
- L,70 36,00 2h02lTIl1 100
1 5 300 34 343 - :0,24 32,82 4h05mn 99
1
1
1
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètresi
1
, Inunersion Vr D, (m) r ur vr
,
!
,
,
Dérive 34 163 10,24 - 32,82
1 2 39 161 12,72 - 36,60i
1
5 46 159 :e ,46 - 42,69
10 47 151 23,:4
- 41,46
i 20 46 129 35,71. - 28,85
1 30 25 136 :i.7,43 - 18,30
1
40 22 151 1.0,44
- 19,29
1
50 24 128 "8 78
- 14,78
- 1
75 31 88 3(\55 0,96
100 6 76 6,20 l,59
200 7 344
-
:.,86 6,59
250 4 335
-
::., 1J.6 3,18
•87
V Dg Compos a."1tes
lIeures Immersion Vitesse Direction
Durée C 0/ K %
(TU) (m) (rrm)
/0
(cn/s) géographe zonale méridienne(degrés) (E+) (N+)
Station nO :2.1.2
Le ~ .. avril 1974 de 02h00 à 05h40 TU.1...)
Latitude : 05°02' S ; Longitude : O::':;'°30'E
Au mouillage. Profondeur ::'20 mètres
Station hydrologique nO 12. Plaques DT nO 145 - 146
Vent : 1.20 - 7 nds ; mer : force 2 _ 230
02h05 120 20 356 'n 20,00 5 93 3- .. ".'.. ). t 1 •
02h:O 2 25 254 - 2/i,ÜO - 7,00 5 98 26
02h::'9 5 25 217 - 15,00 _ 20,00 5 :;'00 9
02h27 10 24 179 0,48 _ 2<",,00 5 :;'05 5
02h34 20 :1.5 203 - 5,85 - 13,80 5 96 3
02h40 30 :7 312 - i2,75 1.:,39 5 ::.06 29
02h50 40 ::'5 48 1.1., 10 ;:'0,05 5 96 2
02h58 25 17 333 - 7,82 l.S, 13 5 66 35
03h05 50 2'::' 12 4,4: 20,58 5 :03 1
03h:'3 75 :5 353 - 1,80 ::.4,85 5 90 3
D3h22 100 20 20 6,80 13,80 5 73 0
03h3:;' 120 :6 38 9,76 ::'2,64 5 " '5 1.:~ ~
03h4::' 2 32 250 - 30,08 - 1:,20 5 78 14
03h46 5 13 226 - 9,36 - 9,10 5 :49 7
03h53 10 30 200 - :;'0,20 _ 28,20 5 35 12
04h00 20 20 188 - 2,80 - :9,80 5 89 5
0';1108 25 5 300 - 4,35 2,45 5 ::'74 28
O'~h::'5 30 27 293 - 24,84 ::'0,53 5 40 10
04h22 35 ~ < 295 10,0:' 4,62 5 67 13J..J.. -
04h30 40 ~ ~ 10 1,87 :;'0,89 5 68 4.1.':-
05h06 50 19 14 4,56 :8,43 .') 99 3
05h15 75 -:'7 3 0,85 i7,OO 5 86 4
05h25 100 27 353
-
3,24 26,73 5 92 2
05h36 120 ::'3 30 6,50 1::',31 5 86 0
-
Caps d' évi tage : de 80° à 120° •
1
Hoyennes
,
-
v.. v
, lIbre Irranersion Dg, de V Composante Composante
1 mesures (m) (crrv's) (degrés) zonale méridienne l }< %1
1 (E+) (N+ )1
2 2 29 252
- 27,04
-
9,10 :',h3:mn 100
2 5 :9 220
-
12, :8
-
14,55 l.h27mn 100
2 10 27 191
-
4,86
-
26,10 ::'h26mn 98
2 20 17 194
-
4,33
-
16,80 :h26mn 99
2 25 ~ - 326 6,D9 8,79 :h:!.omn 97
-- -
1 2 30 22 300 :8,80 10,96 :Lh35mn 99
-
, 35 -~ 295 10,0:;" 4,62 ( :) ( 1)~..L
-
1 2 40 12 32 6,49 10 ,47 lh30mn 95
1 2 50 20 13 4,49 19,51 2hO:\.Tffil 100
1
2 75 ::.6 358
-
0,48 15,93 2h04mn 100
2 100 23 5 1,78 22,77 2h03mn 97
') 120 15 19 4,95 14,65 3h3 i mn 95J
.' ,
\
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Radiale Productivité nO :3
~NIZ. 12-74)
Du 06 au 12 Hai 1974
1. Références note prépara,oire nO 593 du 3 mai 1974.
Sortie enregistrée au B.N.D.O. sous le numéro 74 05 0411.
2. Personnel J.M. GUILLERM, chef de mission
H. urm , technicien physicien
L.G. YOBA, aide-chimiste.
L' "A. NlZERY" était commandé par h. R. HACE, chef-mécanicien h. J. LURO.
3. Fonctionnement du matériel Satisfaisant.
4. Opérations effectuées
- Mesures météorologiques
25 enregistrements de bathythermogrammes
11 stations comportant au total :
156 mesures de la température de l'eau
146 mesures de la salinité de l'eau
129 mesures des teneurs en oxygène dissous
129 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
13 stationssde courantométrie comportant au total : 277
mesures de la vitesse et de la direction du courant.
5. Calendrier des opérations (voir figure 5)
"
"
"
Date
Mai
~974
6
Heures
(TU) .
08h20
09h44
09h48
10h05
10h19
Position
lat. 1 long.
Sud i Est
1
1
1
04° 54'1 011°43'
1
" Il 1 Il
1
1
1
" Il l "
" Il 1 Il
Opérations effectuées et comnentaires
Départ de Pointe-IJoire.
Stoppé, mouillé. Profondeur 56 mètres.
Début station 1. ET nO 162. TOs, Secchi, Forel
Ule , météo.
Début hydrologie.
Messager.
90
..
Date Position
Opérations ef~ectuées et commentaires
Fin de l'hydrologie.
Début courantométrie EKN.AN 13.1 - essai du couran-
tomètre nO 372 après réparations. Courantomètre
irrémédiablement hors service.
Fin de la courantométrie. Fin de station.
Stoppé, mouillé. Profondeur 96 mètres.
Début station 2. ET nO 163. TOs, Secchi, Forel Ule
"
"
"
long.
Est
"" "
10h30
10h45
14h25
15h50
15h55
Heures
(TU)
6
l.ai
:;'974
1
lat. 1
Sud 1
1
----1 ----1 ----lI ----1----------------------------1
1
04° 54 '1 0::'1°43 '
1
II II l "1
1
1
1
1
Il Il l "1
04°58,1 0 ::;'°37'
météo.
Début hydrologie.
Hessager.
Début courantométrie EIQVlAJ."IJ" 13.2
Fin de la courfu~tométrie.
ET nO 164. TOs , S%os, météo.
Levé le mouillage.
Stoppé, mouillé. Profondeur 122 mètres.
Début station 3. BT nO 165. TOs, météo.
Hydrologie.
l"'1essager.
Fin de l'hydrologie.
Début couran tomé trie EKhAN 13.3
Fin de la courantométrie.
BT 166. TOs, S%os, météo.
Levé le mouillage.
Stoppé. Profondeur G60 mètres,
Début station 4. BT 167. TOs, Secchi, Forel Ule,
météo.
Début hydrologie.
l'1essager.
Fin hydrologie.
Début courantométrie EKMAN 13.4
Fin de la courantométrie.
BT 168. TOs, 5%os, Fin de station.
Stoppé. proEondeur > 1000 mètres.
"
Il
"
"
"
"
"
Il
"
"
"
"
"
il
"
"
"
Il
"
"
"
"
" "
" "
" "
Il "
16h00
16h18
16h35
20h25
20h30
20h50
22h05
22h10
22h40
22h42
22h50
23h00
1 04h25
1 04h30
1 04h40
1 06h30
i
i 06h45
1
i
1 07h00
! 07h28
!
1 07h50
1 08h00
1 12h15
/12h20
/14h55
7
Il Il! "
" Il! "
1
05°02'1 011°30'
1
Il "J "1
1
Il ,,1 "1
1
" "J "
" "l' "
" " "1
---< ----1--_-1/ 1 _
05° 02'1 0:;'1°30'
··11 "1 Il Il
1
',11 ,,1 Il
1
05°05'l0i1.°24'
" ,,1 "
1
1
" ,,1 "1
" Il 1 Il
1
" Il l "
1
" ,,1 ",
" ,,1 "
1
" "1 Il "
05° 15'1 01.1°06'
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Date Position
Heures 1 Opérations effectuées et conunentaires{""ai (TU) lat. 1 long.1
;.974 Sud 1 Est1
1
169. TOs, SeCChi, Forel DIe,7 15h20 05° 4SII o· ~006' Début station S. ET.L 1 ~-
1
1 météo.
1
lSh30
"
Il 1 Il Il Hydrologie.
1
16h05 Il Il 1 Il Il Nessager.1
16h25
"
Il 1 Il Il Fin de l'hydrologie.
16h35 Il \1 1 \1 \1 Début courantométrie EKl'1A.N 13.5
1
21h03 Il
"
1 Il \1 Fin de la courantométrie.1
21h1S \1
"
1 Il \1 BT 170. TOs, S%os, météo. Fin de station.1
--- 1
8 00h00 Os026' 1010°48' Stoppé. Profondeur > 1000 mètres.
1
00h20 Il
" 1 Il Il Début station 6. BT 171. Météo.1
00h30 /1 /1
1
\1 Il Début hydrologie.
00hS6 \1 \1 1 Il \1 Hessager.
01h30 Il \1 1 \1 Il Fin hydrologie.1
1
O::h40
" "
1 Il Il Début courantométrie EKl'iAN 13.61
1
05h55
"
\1 1 Il \1 Fin de la courantomêtrie.1
1
06h03 \1
"
J \1 Il BT 172. TOs, Sï~o s, météo.1
1
06h10 II \1 1 Il
"
Fin de station.
1
08h34 05°38. 1 0:;'.0°29' Stoppé. Profondeur > :000 mètres.
08h40 \1 Il Il Il Début station 7. DT 173. TOs, Secchi, Forel DIe,
météo.
1
08h50 Il Il 1 Il Il Début hydrologie.
09h22 Il
"
1
" " Messager.1
09h40 /1 " 1 Il \1 Fin hydrologie.1
1 09h45
1
\1 Il 1 Il
" Début courantométrie EKHAN 13.71
14h4S " Il 1 Il Il Fin de courantométrie.
os037,10:,0029'14h48 BT 174. TOs, S%os.
J
14h55
"
\1 1 Il Il Fin de station.
1
~7h41 Os048'1 010° 11.' Stoppé. Profondeur > 1000 mètres.
1
1 17h55 Il Il 1 \1
" Début station ü. BT 175. TOs, météo.1 1
1
18h05
"
Il 1 "
\1 Début hydrologie.
1
18h28 Il Il J Il Il hessager.1 1
1 1
1
18h40 \1
" 1 Il \1 Fin hydrologie.1
18h45
" " 1
Il Il Début courantométrie EKHAN 13.8
23h00 05D 43 f !010°11' Fin de courantométrie.
92
Position.. Date
hai
:974
Heures
(TU) lat.
Sud
long.
Est
Opérations effectuées et commentaires
BT 177. TOs, 8%os.
Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
Début station 9. DT :'78. TOs, S%os, météo.
Début hydrologie.
BT 176. TOs, S%os, météo.
Fin de station.
hessager.
Fin hydrologie. Secchi, Forel Ule.
Début courantür:1É:trie EKhAl\I 13.9
Fin de courillîtométrie - apparences de thonidés
(ravils et oiseaux).
BT 179. TOs, 8%os, Secchi, Forel Ule, r:~téu.
Fin de station.
Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
BT 180. TOs, S%os, Secchi, Forel Ule, météo.
Essais de manoeuvres sur le filet à zooplancton i
l'immersion 800 mètres.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" "
" Il
11h15
14h15
14h20
14h45
23ü:i.5
23h20
04h05
04h45
04h55
05h07
05h30
05h45
06h15
10h45
1
---1--- ---1---- -----------------------------
05°59'l009°53'
1
060:;'0'10090351
" Il 1" "
1
Il Il 1 Il
Il Il l "
1
Il "1 Il
1
" Il l "
1
Il "1 "
1
1
1
" ,,1 "
" "1 "1
,06°20'1 009°~7'
1
" "1 "1
Fin des essais.
Stoppé. Prufondeur > 1000 mètres.
Début station :;'0. BT 181. TOs, météo.
Début hydrologie.
hessager.
Fin de l'hydrologie.
Début courantométrie EWAN 13.10
Fin de la courantométrie. Courant de surface esti-
mé par la navigation : 0,5 nds au 340.
BT 182. TOs, 810 05, météo.
Fin de station.
Stoppé, mouil16. Profondeur 120 mètres.
Début station ~~. ?T 183. TOs, météo.
Début hydrologie.
Hessager.
Fin de l'hydrologie.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Il
Il
" "
" "
" "
" "
" "
" "
19h12
15h10
18h12
18h20
:'8h27
:L8h54
:9h20
22h20
22h25
22h32
18h18
18h22
18h27
18h47
18h55
:'0
" "1 "
1
" "l "1
" l' l "
1
" "1 "1
" "1 "
1
1
" "1 "
" "1 "
---/ ----1----11----1--------- _
05°02,10:':l.°30'
93
Date Position
Opérations effectuées et commentaires
Début courantométrie EKMAN 13.11
Fin courantométrie.
Levé le mouillage.
Stoppé, mouillé. Profondeur 96 mètres.
BT 184. TOs, Sloos J météo.
Début courant~métrie E~qAN 13.12
Fin de courantométrie. Fin de stati~a.
Stoppé, mouilJ.é. Profondeur 57 mètres.
BT ~ 85 TO scl "
___~~. s, ~os, meteo.
Début courantométrie EKJviAN 13.13.
Fin du premier trait.
BT 186. TOs, S%osJ météo.
Début 2e trait c~urantométrie.
Fin de la c~uréli1tométrie. Fin de station.
A quai à Pointe-J\Toire.
"
"
"
"
"
"
"
"
19h00
20h35
20h55
22h00
22h02
22h10
00h30
01h35
01h40
01h46
03h16
05h00
05h13
06h12
07h45
:0
l~ai
Heuresl-----~--------l
(TU) lat.! long.
1974 Sud 1 Est
---1----1---1--- ------------------------
1
05°02 1 10~1°30t
" " 1" "
" "1,, "1
04°58 1 !0 J'.1°37 1
1
" " l "1
1
" "1"1
----1---- ----1----1----------------------------
1
04°58110:1°37'
04° 54' !01::'° 43 ,
1
" "1"
" "1,,
1
" "1"1
1
" Il l "1
1
" "1 Il1
1
" Il l "1
1
1
1
1
1
1
1
94
6. Conditions ,de surface observées et météorologie.
<1J
Date Position .-l T
O de Vent Berv <1J oH :=J
:-Ieure c u u r-~"-'" l'air
. .
1 rtl ° rtl U ~ .-l 1
.-l ,-;
1
.5 -0hai (TU) long. ° 4-t 'Q.g, (H U '--" (]) 1 V 1lat. 1 [-l H (J) H (]) H D D 1;' ~11 sec! hum. !(nds 1 'Q) l:.:1974 Sud 1 Est ;:$ ;:$ Cf) 0 1 I- ••~ HU1 U1 rx.. 1
--1-
........
1
-
1 -- - ~- --1-- -
1 1
200 ! 36 09h48 04°54' 1011043' 20,0 ( 1) 19 5 29,01 26,0 1351 3 3 -
1 1
:Oh:9 " " 1" " 27,9 34,50
2001
1
1 1
iSh5) 04° 58' 1011° 37 t 29,6 ( 1) 16 7 2C,5 24,6 3 200 3 3 ~...
"l" 127,6 33,90 J 116h1.8 " " 1 1
20,0 33,56
1 290! 2 200 320h30
" " l " "
1
1 1 1
05°02' lo~ 1°30 t 20,2 ( 1.) 1 1 0 200 322h 1.0 1 - 11 ...
27,0123,4
1
1 33,98
1
22h45 1\ Il , "
11 27,8 1 11 1 1
--
1 -- -- -- --1-- --1----~ -- --05~e2' i011° 30 t 1 1 17 04h30 28,0 3~,64 28,5\27,5 1 0 200 1 3 51 1
( 1.) , , 28 J 0125,6 1 106h45 05°05' 01::'°24' 28,2 :;'3 , 3601 5 200 1 3 51 1
1 1
07h28 05°05' 011°24' 28,4 29,60 1 11
1 1
12h20 0~o.:o5~6 011°22' 30,2 29,93 1 11 1 1
05° 15' !011°06 , (1 ) 1 1 1~5h20 30,7 5 17 30 6124 8 - 1 0 200 1 3'1 , 1 1
05°::'5' 1011°06'
1 1 1
::'6h05 30,8 23,32 1 1 11 1 1 1
1 1 1 12~lù5
" "
1 " " 29,3 24,47 28,71 26 , 8
2001 3 200 12 5
1 1
--
1 -- -- --1-- --1----~ - --
Cl 05°26' \010°48' (1) 1 f 1,) 00h20 29,2 1 1 1
1
1 1
1 1
1
00h56
" "
1
" "
29,5 28,42 2 .... 212L1· 4 270 6 200 1 3 3
1 u, l " 1 1
06h03 1
1 1 1
'1
"
1 Il Il 29,2 30,02 1 210 1 4 200 3 5
1
, 1
1
-
08h40 05°38,1010°29' ( 1) 1 128,9 28 4 29 7' 26 4- 230 1 2 200 3 4
1 ' 1 ,
1 28,8
1
0%22 Il Il J " Il 33,82 11 1
:'tlh48 05°37' i 1Il Il 30,2 33,80 1 335 1
1 1
05°48' 1010° ~ 1 , (1 ) 1:'7h55 29,2 2 Cl '='1 25 0 200 4 200 2 51 ,L,_ U, J, ,
:Oh20 1
1
Il
"
1 Il Il 29,8 3i,73 1
05°43' 1 1
1
2311:5 Il
"
20,7 31,79 170 1_4 200 ~ 61
----1----
05° 59' 1009°53'
--
9 02h05 28,6 30,99 1 1 11
04h55 06° 10' 1009035' 27,6123,6
1
20,8 31,35 170 1 4 200 J ~ 61 J -1 1 1
O5h30 Il
"
1 Il Il 29,1 31,33 16 6 1 1 1
1
1 1 1
1 1 J
::1,05
" "
1
" "
29,6 3:,35 15 8 30,31 25 ,6 210 1 1 200 1 .i1 1 1
06°201 !009°1.7 f
1 1 1
::Ah20 29)9 31,97 19 7 29,41 25,6 210 1 3 210 J - 51 1 ...
f 1 1 J
:8h20 06°30' 1009°00' 28)9 ( 1) 20,01 25 ,2 170 1 8 200 1 2 7
1
J
1 1 J
::'8h54
"
Il 1 Il
"
29,0 32,76 1 1 11 1 1
1
1 1
22h25
"
Il
" "
28,8 32,79 28,21 24,4 210 1 4 200 1 2 6
1
----- -- --
-~---__ '___ '___ -
95
200
v
u
o ro
à-.l!. 4-t
CI) 8
Ul
29,9 (1)
30,2 28,16
~ TO de Vent lier
-ri ::> • •
.s:: l'air r-l M~E aj D ,1 V D 1 F .5 ~
v '-'" H 1 ( l 'v HI::
CI) r2 sec. hum. 1nds l ~
---1-- - -1--1---,- --1-
29,21 24,5 2301 6
28,9 27,91 28,0124,0 2301 6 200 1 5
28,3 28,49 - - 28,:d24,9 31516~ 1 6 1-
29,0 29,79 28,2124,2 165! 3 2001 1 6
1 11 1 1
1 1 1
10
Date Posi tion v
Heuresl----r----I g
l'lai (TU) lat-- t long. ~ ~
1974 Sud 1 Est ~
1----1---1---1---11-
1
1
18h22 05 0 02'1°11030 1
18h47 Il "!" Il
1---1 22h02 04058'1°110371
11 01h35 04054' 011043'
05h00 Il "1 Il Il
1
1
1
R.P. 13. IL1ŒRSION DES VAlBUR.,s ~(ONDES DES TENPERATUH.E3 D'APRES LES BATI-lfi'HEl:1}:OGRAl'ilŒS
1"0 Plaques BT :62 :63 164 1.65 ::.66 167 168 ::.69 ~.70 171 :72 173 174 175 :76"
-- --- -- -- --
Profondeur (m) 56 96 96 122 :22 660 660 (l) ( 1) ( 1) ( 1) (:.) ( 1) ( 1) Ci)
-- -- -- -- -- --
8%0 surface ( 1) ( 1) 33,56 ( :) 31,64 ( 1) 29,93 ( :) 24,47 (1) 30,02 ( :.) 33,80 (1) 31,79
-- -- -- -- --
TO surface (oC) 28°0 29°6 28°0 28°2 28;0 28°2 30°2 :9~ 5 29°3 29°2 29°2 28°0 30°2 29°2 28°7, , , , , , , , , ,/ ' , , ,
-- -- - --
30°C 1 m 1 ID
29 2 m 3 1. m 1 m 1 m 2 1 m
28 o m 5 Om o m 1 m 10 5 2 2 1 TIl 2::' lî1 9 17 :0 ln
27 17 21 7 3 m ::'0 8 18 10 4 11 10 22 29 20 21.
26 28 29 12 G 19 14 20 :!-5 9 19 1,2 27 30 22 26
1
1
2.5 4: 40 28 11 25 19 30 20 ~ - 20 18 29 31 25 28"".;;.
24 43 42 34 ::'0 34 29 41 28 18 22 19 30 33 29 30
2.3 47 46 36 4:. 46 40 53 39 27 26 22 3:- 36 30 32
22 51. 60 42 42 53 51 69 51 36 32 29 35 39 35 37
21 69 50 46 67 68 80 60 50 40 39 41 40 40 39
20, 94 66 60 84 79 97 72 63 55 59 57 57 46 44
19 85 73 95 93 111 88 82 68 r 69 72 53 52l
18 94 94 Ili 109 131 108 92 87 88 88 88 62 67
17 130 149 :'30 113 111 113 22 :09 81 79
16 150 169 160 143 139 140 55 1.49 115 :08
15 170 190 200 178 170 170 200 198 160 158
14 202 219 240 230 200 208 238 228 2::'2 200
13 231 269 263 255 250 260 262 257 247 235
12 278 295 280 299 297 300 290 272 255
• < 300 290.. ..1.
10
- - - -- -
Zs 40 m o m o m o fi o m o m o m o fi o m o m o ln o m a m 13 m :1.9 m
Première -- - --- - - --
IT'hermocline e 15 m 45 m 42 m 105 m :'15 m 40 m 20 m 25 m 30 m 40 m 30 m 20 m 56 m 32 m 31 m
-- -- -- -- - --
G ° /"" 0:142 0;143 ° ° o ~ ° - ° " 0:237 0;205 0~220 °:370 0~180 0;27 2 0;?840,200 0,:':'06 0,090 0, .1.30 0,2_0 0,2_2
- -- -- --
Remarques HYST. HYST. HYST. ESCAL ESCALESCAL
\0
0\
...
(Suite)
N° Plaques BT 177 178 :"79 :i.80 181 182 183 184- 185 :1.86
--
Profondeur (m) ( 1) (1) (1.) ( :) ( 1) ( 1) :20 96 57 57
-- --
8%0 surface 30,99 31,35 31,35 31,97 ( 1) 32,79 (1) 27,91 28,49 29,79
TO surface (OC) 28°6 28°8 29°6 29°9 28°9 28°8 29°9 28°9 28°3 29°0, , , , , , , , , ,
30°C
29 :. m 2 m 3 m o m
28 18 m 21 m 20 21 17 m 18 m 6 6 m 1 m -
27 19 22 2:;' 22 19 19 ::'3 10 4 6
26 20 23 22 25 20 20 1P. 13 9 9... v
25 21 25 24 27 22 23 25 20 15 13
24 23 25 26 28 29 26 35 35 25 30
23 25 28 28 31 30 29 50 43 42 40
22 29 30 33 33 31 30 57 47 45 45
21 30 34 38 35 33 32 69 55 54 55
20 40 42 48 39 38 37 75 60
:9 49 52 57 50 41 41 90 77
18 54 61 62 58 50 49 00 93
17 63 79 85 80 v67 66 :"7
16 98 115 H9 111 115 102
15 137 160 1.55 170 160 150
14 190 210 205 218 208 197
!3 230 251 240 250 250 240
12 267 290 270 275 280 270
11 295
10
-
Zs 16 m 19 m 19 m 20 m 10 m 14 m o m 1 m o m o m
Première ..--
Thermocl ine e 16 m 16 m 19 m 20 m 31 m 28 m 20 m 13 m 16 m 13 m
G 0~488 0~481 0~405 0°445 0~3 :'9 0~357 0;245 0;286 0°244 0;308, ,
-
Remarques HY8T.
•98
R.P. :1.3. RESULTATS DES LESURES DU COURANT
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C ..%,. K %(TU) (m) (enls) géograph. zonale méridienne (mn)( degrés) (E+) (N+)
Station nO 13. i
Le 6 mai 1974 de 10h45 à 14h20 TU
Latitude . 05°54'S i Longitude : 01l0 43
'
E.
Au mouillage. Profondeur 56 mètres
Station hydrologique nO 1. Plaque BT nO 162
Ve:at . 135 - 3 nds i mer : force 3 - 200.
10h47 2 12 337
-
4,68 ::l~04 5,5 83 6
10h54 5 19 001 o 38 "9 00 9 87 2, . ,
Lh07 10 5 35 2,05 4,10 7 LO 2
::;'h:i.7 20 9 30 4,50 7 J 83 5,~ 80 13
11h22 30 2 21].0
-
1,74
-
:",00 5 ( ::.) 0
l:i.h33 40 8 45 5,68 5,60 5 92 7
l:i.h42 50 12 160 4,08 - .~ < 28 5 92 0Jo _,
11h50 55 13 213 - 7,15 - 10,92 5 110 4
:;'2hOO 2 0
-
0 0 5 (1) 0
12h09 5 12 238
-
10,20
-
6,36 5 :23 ( :i.)
12h18 10 9 3:;'5
-
6,39 6,39 5 86 61
12h25 20 6 60 5,22 3,00 5 :29 5
:2h35 30 9 60 7,83 4,50 5 90 3
1.2h47 40 31 58 26,35 16,43 5 93 5
::3hOO 50 6 110 5,64 2,04 5,5 125 6
13h12 55 13 212
-
6,89
-
::':;',05 6,5 -:s.07 13
:.3h35 2 23 241 - 20,01-
-
11,27 11 99 23
13h50 5 16 276
-
15,84 -:",76 9 90 31
14h::'2 2 22 244
-
19,80
-
9,68 5 33 '1..7
Caps d'évitage . :i.400 à 215° puis après î.3h20 . 100°.. .
Moyennes
-
1,1 v
lIbre de Immersion V Dg Composante Composante
mesures (m) (enls) (degrés) zonale méridienne l k %
(E+) (N+ )
4 2 ~ < 257 :::",12 2,48 3h25ffin 801 i.J..
- -
3 5 10 299
-
8,55 4,80 2h56 llU1 63
2 10 6 341
- :",77 5,25 1hl1nm 79
2 20 7 42 4,86 5,42 lhOS llU1 97
!
2 30 4 60 3,95 1,75 lh:L3mn 64
2 40 19 56 16,02 11,02 Ihl4ffin 100
2 50 8 114 4,86
-
6,66 lhlSmn 92
2 55 13 213
-
7,02
-
10,99 lh22 llU1 100
99
V Dg Composantes
Heures Irrunersion Vitesse Direction Durée C of K %(TU) (m) (mn) la(cny/s) géograph. zonale méridienne(degrés) (E+) (li+ )
Station nO ::'3.2
Le 6 mai 1974 de :'6h35 à 20h25 TU
Latitude . 04°58'S ; Longitude ; 01lo 37 t E.
Au mouillage. Profondeur 96 mètres
Station hydrologique nO 2. Plaques BT nO 163 - 164
V51.t . 220 - 3 nds ; mer : force 3 _ 200.
1611:.:15 2 25 236 - 20,75 - :4,00 5 100 24
:'6h46 5 5 260 - 4,95 - 0,y5 5 85 0
16h53 10 4 190 - 0,68 - 3,96 5,5 106 0
17h00 20 22 58 18,70 :::",66 5,5 :;'06 4
:71100 30 6 80 5,94 :;',02 5 73 0
:711~0 50 23 177 1,:'5 - 23,00 5 95 5
17h24 40 op Hl3 - 0,55 - ::'::',00 5 :04 3~ ...
:7h32 90 10 145 5,70 - 8,20 5 74 3
17h4: 2 27 2 i'; - ::..3,77 - 23,22 5 94 20
--
,- :71147 5 0 - 0 0 5 g~ 0::'71153 10 0 - 0 0 5 0
:8h01 15 6 295 - 5,46 2,52 5 -:"'27 60
:8h07 20 3 80 2,97 0,5! 5 157 0
:811::.4 30 5 70 4,70 1,70 5 183 25
:81126 40 -') 197 3,77 :'..2,48 5 83 1,0i.J
- -
18h35 50 22 178 0,66 - 22,00 5 99 2
::'81146 75 7 140 4,55 - 5,32 5 :::'4 0
l8h57 95 0 - 0 0 5 (:1. ) 0
:'91106 2 22 213
-
12,10
-
':8 48 5 100 22
- ,
19h::'6 5 5 :70 0,85 - 4,95 5 89 0
:9h24 10 2 30 1, ç)Q ;.,74 5 (1) 0
19h32 15 13 53 10,~0 7,93 5 85 5
1.9h40 20 18 42 12,06 ::'3,50 5 102 3
19h46 30 4 110 3,76
-
i,36 5 iOO 0
1 19h52 40 II 210
-
5,50
-
9,57 5 106 7
1
1
::'9h59 50 17 190
-
2,89
-
:'6,83 5 84 5
20h08 75 L. 95 11,00
-
0,99 5 72 3
..,
1 2Gh::'7 95 8 :30 6, ::'6
-
5, :'2 5 94 26
1
1
1
Caps d'évitage . 35° , 80°. a
Moyennes
u V
i Hbre de Irrunersion V Dg Composante Composante1 l Je %i (m) (cr.Vs ) (degrés) méridienne1 mesures zonale, (E+) (N+)i
i 3 2 24 220
-
15,54
-
18,57 2h3omn 98!
, 3 5 2 216
-
1,37 1,93 2113onu1 71
-i 3 10 .);. 171 0,:;':::'
-
0,74 2h31l!U1 38
1
1
2 15 6 25 2,47 5,?3 lh31mn 61
3 20 14 53 11,24 8,56 2114()11ll1 99
:00
(Suite)
J:Jore dè
mesures
Immersion
(m)
v
(crl/S)
Dg
(degrés)
U
Composante
zonale
(E+)
v
Composante
méridienne
(N+)
1
J
3
')
J
2
2
30
4û
50
75
90
95
5
2:::.
8
10
4
85
197
181
112
145
130
4,80
- 3,27
- 0,36
7,78
5,70
3 on, U
0,45
- 11,02
- 2°,9 1
- 3,16
- 8,20
- 2,56
2h38mn
2h28mn
2h36 mn
l.h22lJ1l1
(1)
:h2omn
96
98
::'00
93
(:L)
:00
Composantes
K %C %Durée(mn)r.lér idienne
(l~+)
zonale
(E+)
Dg
Direction --------~---------­
géographe
( degrés)
. VImmers~on V't
( ) ~ essem (cnVs)
neures
(TU)
Station nO :'3.3
Du 6 mai 1974 à 23h00 TU au 7 mai à 04h07 TU
Latitude: 05°02'5 ; Longitude: Oil030 l E
Au mouillage. Profondeur 122 mètres
Station hydrologique nO 3. Plaques BT nO 165 - 166
V~1t : nul ; mer : force 3 - 200
23h00
23h10
23h20
23h30
23h39
23h48
23h59
00h12
00h30
00h48
01h04
01h20
01h32
01h45
02hO:'
02h:7
02h28
02h45
03h00
03h~.3
03h25
03h40
03h50
04h07
2
5
10
20
30
50
75
100
120
2
5
10
20
30
40
50
75
120
2
5
10
20
30
50
7
14
8
12
4
12
1:
29
20
39
32
22
12
5
8
20
12
13
42
53
34
18
14
21
83
160
:90
:30
100
154
18
139
56
112
119
168
110
150
133
107
52
196
114
120
88
95
85
3.56
6,93
4,76
- 1,36
9,24
3,96
5,28
3,30
19,14
16,60
36,?7
27,84
4,62
11,28
2,~0
5,84
19,20
9,48
- 3,51
38,22
46,1::'
34,00
18,00
14,00
8,61
0,84
- 13,16
- 7,92
- 7,68
- 0,68
- ::0,80
1(;,45
- 2l.,75
:::,20
- :.A J 43
- :i5,68
- 2~, 56
4,08
- 4,35
- 5,44
- 5,~0
7,32
- 12,48
- 17,22
- 26,50
1,02
_ .; t=;2
-,f
:,26
- 19,11
6,5
5
6
6,3
6,5
7,5
9,5
10,1
11
11
10
10
10.?
10,2
10,5
10.3
la
10,4
10,2
la
10,5
10,2
10,2
10,4
:34
79
83
:0:
97
1.06
73
99
98
89
99
97
:06
1.39
92
97
98
100
94
63
60
81
76
8:.
12
:9
o
15
o
22
3
5
6
7
15
14
9
8
6
6
15
6
9
12
24
Caps d'évitage: de 190° à 220°.
101.
Noyennes
Nore de
mesures
Immersion
(m)
Dg
(degrés)
u
Composante
zonale
(E+)
v
Composante
méridienne
(N+)
l le %
3
3
'l
.)
3
3
3
2
2
2
5
10
20
30
40
50
75
100
120
29
32
16
::..4
7
8
16
29
7
111
125
127
109
100
133
137
36
139
96
27, :A
26,24
~2,42
12,34
6 G2,
S,?4
::,03
6,39
::'9, ::'4
6,55
- :0,27
- 18,45
- 9,49
- 4,46
- 1,26
- 5,44
- 11,90
8,89
- 21,75
- 0,64
4hOOnm
4h03mn
41'105 IiID
41üomn
4h::.::.mn
( :L )
4h1.9mn
2h29mn
( l.)
2h15mn
99
97
73
97
90
(1 )
92
95
(1)
40
Comp os an tes
K %c %Durée(mn)méridienne
(rJ+ )
zonale
(E+)
Dg
Directionl------;------I
géographe
(degrés)
l . VmmerS1.on V't(m) 1. esse
(crry's)
Heures
(TU)
Station nO 1344
Le 7 mai 1974 de 08h00 à :2h:5 ~
Latitude: 05°07:6 S; Longitude : 0.~1°22tE
En dérive. Profondeur 660 mètres
Station hydrologique nO 4. Plaques DT nO 167 _ 168
Vent : nord - 5 nds ; mer : force 3 - 200
•
..
08h00 300 17 20 5,78 15,98 5 66 0
08h::'3 2 15 83 14,?5 1,GO 12 95 5
08h25 5 :5 46 10,80 iO,50 6,1 ::'O~ 9
08h34 10 17 40 10,88 :"2,92 5,5 101 2
08114: 20 15 25 6,45 :3,50 5 98 2
OGh46 30 18 357 - 0,90 1.8 J OO 5 61 2
08h54 40 22 310 - 16,94 1.4,08 5 96 32
09h01 50 29 312 - 21,75 19,43 6 102 17
09h:~ 300 23 298 - 20,24 10,81 5 79 9
09h26 75 36 329 - 18,72 30,96 5,1 as :6
09h34 100 33 306 - 26,73 :9,47 6 81 12
09h46 200 41 305 - 33,62 23,37 5 87 12
~OhOO 250 25 293 - 23,00 9,75 6,5 66 9
i.011:'5 300 28 295 - 25,48 11,76 5 :;'03 10
, ::'Oh31 2 10 73 9,60 3,00 5 î..:i.G 10
::'Oh37 5 13 343 - 3,90 :2,35 5 89 6
lOh43 10 10 20 3,40 9
J
40 5 ::i6 ::.6
~Oh50 20 7 300 6,09 3,43 5,5 53 0
:Oh58 30 26 281 - 25,48 4,94 5 95 23
::':1106 40 22 262 - 21,78 - 3,08 5 83 10
1111:.:.4 50 29 281 - 28,42 5,51 5 98 i2
1~h21 75 30 326 - 16,80 24,90 5 58 23
:l.h32 100 30 288 - 28,50 9,00 5 107 7
Lh45 200 33 303 - 27,72 ::'8 , ::'5 5 97 15
1 :2.hO:~~~S__3_0_0__._3_3 2_8_3 -_3_2_,_O_1. 7_'_5_9 5 9_7 8--J~ _ en dérive : de 190° à 225°
102
1) IVioyermes
u v
~Jbre de Irrunersion V Dg Composante Composante r le %
mesures (m) (cnv's) (degrés) zonale méridienne(E+ ) (N+ )
2 2 :;'2 79 :2,23 2,40 2h:8nm 100
2 5 12 17 3,45 11,43 2h::'2mn 85
2 10 -< ') 33 7,~4 11,16 2h09mn 98';'J
2 20 ('0 1 o '('0 8,1-7 2h091ill1 77u , .. u
2 30 17 311 ::'3, ~9 11,47 2h;~2nu1 79
2 40 20 286 - ::'9,36 5,50 2h:'21ill1 92
2 50 28 296 - 25,09 12,47 2h::'3rrL.'1. 97
2 75 33 327 - :"7,76 27,93 i:.h55ITU1 1.00
2 100 31 297 - 27,62 :i4,24 lh5smn 99
2 200 37 304 - 30,67 20,76 ::'h59mn 1.00
- 250 25 293 23,00 9,75 ( ::.) ( 1)1. -
4 300 2:!. 303 - 1.7,99 11,54 4hOFItrl 85
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré a 300 mètres
Immersion Vr D(m) r ur vr
Dérive 2~ 123 'i7,99 - 11,54
2 32 107 30,22 9,14
5 21 90 21,44 - 0,11
10 25 91 25,::'3 - 0,38
20 ::.8 100 ~ () "7 3,07.. u J .l.
-
30 5 91 4,80
-
0,07
40 6 193
-
:1.,37 - 6,04
50 7 277 - 7,:'0 0,93
75 16 • 0,23 16,39.1.
100 :1,0 285
-
9,63 2,70
200 16 306
-
';'2 68 9,22
- ,
250 4 246
-
4,0:
-
1,79
V Dg ComposélntesHeures Immersion Direction DuréeVitessE C % "r %(TU) (m) géographe zonale méridienne (mn) J.\.(crrVs ) (degrés) (E+) (N+ )
1
\
1
i
i
,
1
:;'6h35
1
:6h46
.. :'6h54
::'71107
:
Station nO 13.5
Le 7 mai 1974 de 16h35 à 21h03 TU
Latitude: 05°15'5 j Longitude: 011°06 t E
En dérive. Profondeur> :000 mètres
Station hydrologique nO 5. Plaques ET nO 169 - 170
Vent : nul 2. 6 nds 220 ; mer : force 2 - 200
300 25 20 8,50 23,50 5 100 3
2 6 120 5,22
-
3,00 5,5 65 0
5 33 25 14,1.9 29,70 5 09 4
20 27 22 9,99 25 J 1.1 5,1 30 5
..
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V
Dg Composantes
Heures Immersion Vitesse Direction
Durée C % K %
(TU) (m) (cnyls) géograph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (H+)
:71114 20 33 39 20,79 25,74 5,3 103 3
:'7h2 :~ 30 34 3~ 17,34 29,24 5,1 :02 2
:î.7h30 50 2::' 355 - ~ 89 2:',00 5,1 69 5... ,
:'7h37 10 3G 23 14,04 33, 12 5 ~06 3
::'7h43 20 "..., 20 1:1.,22 3:',02 6 90 2.JJ
::'7h5::' 30 3i ~ l: 5 OC) 30,38 5 91. 4...... , ~
:i.7h58 50 31 320 - 20, ::'5 23,56 5 99 29
18h06 300 14 330 - 7,00 ::'2,18 5 :32 0
18h19 2 21 357 - 1,05 22:.,00 5 52 14
~Ch29 75 28 326 - 15,68 23,24 5,5 :02 22
~8h40 100 28 326 - 15,68 23,24 5 ::'23 29
lGil53 200 50 333 - 23,00 44,50 5,1 7: 28
:9h09 300 28 339 - 10,03 25,04- 5 ::0: 31
19h15 2 25 346 - ô,OO 24,25 5,1 66 5
:'9h25 5 10 0 0,0 ::.0,00 5 :;,86 7
i.9h30 10 33 345 - 8 5" 32,0::- 5,1 :06 3, u
:::'9h4:;' 20 30 20 10, cO 28,20 5 96 2
19h47 30 22 37 1.3,42 ":760 5,1 97 2- J
1.9h56 50 20 3H; - 13,40 ",fi 80 5 92 46- .,
20h05 75 29 344 - 8, :'2 27,84 5,1 96 :i-
l 201'1::'4 :00 38 331 - 18,62 33,06 5 94 17
! 20h24 200 40 326 - 22,40 33,20 6,1 :;'00 21
1 2011.4: 300 26 336 10,66 23,66 12,5 95 36! -
i
1
1 Caps en dérive : de :300 à 190 0 •
1) Hoyennes
u v
\ lIbre de Immersion V Dg Compos i:U1 te Composante k %, (m) (CITy/s) (degrés) l, mesures zonale méridienne
,
L C" ) (N+)1::,+
3 2 :;:.4- 358
-
0,6: 14,08 2h29mn 3~
i
1 2 5 21. 20 7,10 19,85 2h31.mn 98i J 10 JI 10 5,:5 30,08 2h23mn 95
,
..., 20 32 26 :::'4,07 28,32 2h27mn, .) 99
3 30 2::'; 25 1.2,22 25,74 2h26mn 98
3 50 ~3 329
-
:::',81- 19,79 2h26nm 96
2 75 23 335
-
::'::',90 25,54 ~h36mn 99
2 100 33 328
-
1.7, ::'5 28,15 :i.h34Jnn ::.00
2 200 45 330
-
22,70 38,85 :i.h3 1.llli'1 1.00,
-4 300 22 347 4 r>- 21,35 4h06r,m 94
-
1 U.:.
i
1
!
1
.. - -
104
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen...mesuré à 300 mètres
lnunersion Vr Dr ÏÀr vr(m)
Dérive 22 167 4,0:
-
2:1.,35
2 8 150 4,20
- 7,27
5 12 97 L,9::'
-
1,50
10 13 49 9,96 3,73
20 20 70 .# () () r, 6,97:..v,vv
30 ~(") 76 -:'7,fr) 4,3910
50 7 257 - 7, CH; - 1,56
75 8 300
-
7,US; 4,19
100 :4 299
-
~2,34 6,80
200 25 314
-
:7,89 :1.7,50
Composantes
K %C %Durée(nm)méridienne
(j.'J+ )
zonale
(E+)
Dg
Direction -----;-----
géograph.
( degrés)
l " Vmmers~on VOt
( ) ~ esse
m (crry/s)
Heures
(TU)
Station nO 13.6
Le (") mai 1974 de 01h40 à 05h55 TU()
Latitude : 05°26'S . Longitude . 0100 48tE, .
1
En dérive. Profondeur > :000 mètres
Station !:ydrologique n° 6 0 Plaques DT nO 171-172
Vent 270 2::'0 8 à 6 nds . force 3 200
1
: 2-
- ; mer . -
O::'h'1,O 300 42 3:0
- 32,34 26,88 5 100 0
0::"h5G 2 1.9 3:1.2
- 14,25 :'2,73 5 96 8
02h02 5 55 297
-
48,95 24,75 5 95 :7
02h09 10 43 288
-
40 ,85 1.2,90 5,5 90 14
02h1.7 20 25 294
-
22,75 :'0,25 5,5 :;'02 20
02h26 30 23 208
- 10,8::'
-
20,24 5 95 24
02h34 50 3" 268
-
31,O!) G,93 5 90 6
02h42 10 36 276
-
35,64 3,96 5 98 ::.8
02h48 20 18 274
-
18,00 ::',26 5 :02 15
02h55 30 .' " 293 1.6,56 7,02 5 81 17oie.; -
-, 03h03 50 27 255 26,1.9 7,02 5 7.07 8- -03h::'5 300 34 30:î.
-
29,24 17,34 5 94 703h30 75 27 283
-
26,:'9 6,21 5 :05 (1 )03h<;·n ~OO 32 293
- 29, 'l4 ::'2,48 5 ::'00 9()3h52 200 39 282
-
38,22 [), 19 5 :LOO 6
04h06 300 28 290
-
26,32 9,52 5,5 94 0
04112::' 2 21 280
-
20,79 3,57 5 ::'03 36
04h20 5 52 29::' 48,36 .. (") 72 7,5 94 15- ."0,
01h39 10 40 290
-
37,60 ::'3,60 5 97 (1)
04h45 20 25 257
- 24,25 _.~. 5,75 5 C6 :6
04t53 30 22 250
-
20,63 _. 7,70 5 ::':.4 8
05110:::' 50 29 246
-
26,39
-
:;'::',89 5 99 705h09 75 31 304 25,73 -:"'7,05 5 9' ~ ~- .l. 1..1.05h20 100 1.8 288
- 17,::'0 5,40 6 1.03 26
051132 200 29 304 24,07 :5,95 5 ::'00 .' -- .i.l.
05h45 300 22 308
-
17,30 :'3,42 5 :00 24
Caps en dérive . de 40° à 175°.
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1) f'Joyennes
u v
Nbre de lnunersion V Dg Composal'lte Composante l k %
mesures (m) (enVs) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 2 19 295
-
:"7,52 8,15 2h25mrl 97
2 5 53 294 - 48,66 21,74 2h26mn lOO
3 10 39 285
-
38,03 10,15 2h30mn 99
3 20 22 275 - 2::.,67 1,92 2h28Jim 96
3 30 "J..7 246
-
:G,02
- 6,97 2h2711Ul 83
3 50 29 257 - 27,86
-
6,61 2h27mrl 99
2 75 28 294 - 25,96 11,63 lh54iill1 98
2 100 25 291
- 23,27 8,94 :Lh4omn 100
2 200 33 291
-
3 ~~, ~5 12,07 :::'h40mn 98
4 300 ,) " 303
- 26,32 16,79 4I'l05rtm 99J.l.
2) Valeurs relatives au vecteur coura.:.'lt lilOyen mesuré à 300 mètres
Immersion V Dr(m) r ur vr
Dérive 3: 123 26,32
-
16,79
2 1.2 134 0,20
-
8,64
5 23 283
-
22,34 4,95
10 ::'3 240
- ::':",7"- - 6,64
20 :L6 163 4,65
- 14,87
30 26 156 10, JI;
- 23,76
50 23 184
-
:::',54
-
23,40
75 5 176 0,36
- 5,16
100 8 159 3,05
- 7,85200 7 226
-
L'l, 83
- 4,72
K %C %
Cor,lposantcs
Station nO ::'3.7
Le 8 mai 1974 de 09hLl·5 à :'.LHA5 TU
Latitude: 05°38'S ; Longitude: Ül0029'E
En dérive. Profondeur > ~OOO mètres
Station hydrologique nO 7. Plaques JT nO 173 - 174
Vent : 230 - 2 nds ; mer : -force 3 _ 200
V Dg
Heures Inunersion V· t Direction ---- Durée
(TU) ( ) 1. esse , 1:m (.') geograph. zonale méri.~ienne (mu)L_._~ ---!.._Crry_s_.:..-(d_e_g_re_'s_)--L_(_E_+)_---L'__C_1'_+)--L__--l__-L._----I
i
..
09h50 5 28 2:3
- ::'5,1° - d,52 10 :i.03 2::-
::'011:0 300 ( 302) 44 2:.8
-
26,84
-
34,76 18 8~ 6
:"Oh36 2 34 :'39 22,44
-
25,50 5,5 85 " ~
-'-.1.::'Oh·14 5 24 ~.83
-
1,20
-
24,00 5 :06 8
::'01149 10 36 303
-
30,24 7.9,80 5 98 40
::'011)6 20 33 208
- 1.5,51. - 29,04 5 96 20t 1::'il04 30 54 200 - 18,36 - 50,76 5 98 31.::.11 :'2 50 50 205 - 24,36 - 52,78 5 103 3
.- ... _- --~-- "._"
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V Dg ComposantesIIeures Irrunersion Vitesse Direction Durée C % K%(TU) (m) (cnls) géographe zonale méridienne (mn)(degrés (E+) (H+)
:~h20 10 49 206 - 21,07 - ~1-,10 5 100 8
:::'~h29 20 33 :1.92
- 7,92 - 37,24 5 92 4
::'lh36 30 55 205 - 23,~O
-
50,05 5 :;'02 4
::':~h56 50 5:!. 194
-
12,24
- '1-9,47 5 09 3
2.2h::'0 300 (302) r::' 222 34, 1.7 38,25 5 I02 3) ... - -
:_~~124 75 54 200
-
18,36
-
50,76 5 97 0
::.2h3:5 lOI) 40 207
-
18,00
-
35,60 5,6 124 3
::'3h05 300 (302) 66 209
-
32,34
- 57,42 5 79 2
::'::Ih25 10 43 220
- 27,52
-
33,11 5 106 4
::'31136 30 58 203
-
22,62
-
53,36 5 84 4
::'3h'!]·3 50 57 194
-
13,68
-
55,29 5 98 3
::'3h53 75 53 189
-
8,48
-
52,47 5 93 2
AhO::' 100 (lO5j 53 ~94 - 12,72 - 5:,41 5 93 3
::'4hA 200 (210 43 204
-
17,63
-
39,13 5 90 3
Ah28 300 (320 48 192
-
10,Oe
- 47,04 5 911 :1.8
Caps en dérive . de 09h45 à 1h05
-
:650 à 330°..
de 1:h10 , 5h28 3300 , 30°.a
-
.,
~-
Angles de c~ble observés . à 300 m
·
~. 1:"0
et 20°.
·
.!..J
à 200
·
.' r:om
·
.)
à 100 m
·
< ~o
·
.;.) .
1) Hoye.11.nes
u v
libre de Immersion 'if Dg Compos<mte Composante l %(m) (crry!s) (degrés) méridienne kJileSUres zonale
(E-~ ) (N+)
... 2 34 139 22, '14
-
25,50 U) (1)2 5 25 199
-
8,:;0
-
23,76 Oh44J11i1 973 10 33 234
-
26,28
- 19,14 2h36nm 762 20 35 199
-
:::',75
-
33,14 Oh33 l11l1 99
'J 30 56 203 2" .,r 51,39 2h32mn 100J - _,..)0 -4 50 55 198
-
1.6,76 52,51 2h3::.nm 1002 75 53 194
- ~.:J J 42
-
51,62 ::h29mn 1002 100 46 199
-
1.5,36
-
43,51 lh26mn 99
-~ 200 43 204
- :"7,63 - 39,13 ( :) Ci)
•
4 300 5: 210
-
25,86
- 44,37 4h18mn 98
1
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à30ü mètres
Immersion Vr Dri (lil) ur vr
1 Dérive 51 30 25,06 44,37,
1
2 53 69 49,30 18,87
5 27 40 ::'7,56 20,61
;'0 25 359
-
0,42 25,23
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Immersion V Dr u l'"' v(m) r r
20 :;.8 ,52 ~ .1- ' " 11,23- 1 J _ ..
30 n 147 4,50 7,020
50 12 132 9, ::'0 - 8,1.4
75 14 120 ::'~,44
-
7,25
100 ::i. 85 ::'0,50 0,86
200 .~ 60 9 'l') 5,24.1._ ,'-...J
Compos an tes
K %C 10Durée(mn)méridienne
(H+)
zonale
(E+)
Dg
Direction I------t'"-----
géographe
(degrés)
l . VmmerSlon V't
( ) l esse
m (cny/s)
r:eures
(TU)
Station nO ::'3.8
Le 8 mai :'974 de :i.8h45 a 2Jhon TU
Latitude: 05°43'S ; Longitude: 010 0 il t E
En dérive. Profondeur> :::'000 mètres
Station hydrologique nO 8. Plaques BT nO 175 - 176
Vent : ::'70 à 200 - 4 nds ; mer : 200 - force 2
:'81150 300 (315 ) 57 219
-
35,9:::'
-
44,46 10 80 2
.- 01 ~ il 2 0
-
0 () 5 (:) 0_/ .1.1.:. ,.
::'9h23 5 2':' 178 0,63
-
2:,00 5 88 5
7.9h30 10 35 201 12,60 32,)5 5 ,.- 4- - u_~.91:.30 20 50 205
-
2:i.,00
-
45,50 5 84 4
:::'9h48 30 46 1.95
-
"96
-
44,62 5 ::'00 3J. J.,
:;'91156 50 78 199
- 24,%
-
74,10 5 7: 42011::'8 50 64 205
-
26,88
-
58,24 :> 81 420h20 10 49 198
-
14,70
-
46,55 5 92 3
20h46 20 4::' 199
-
13, :2
-
3[3,95 5 77 22:;'1135 30 65 196
-
17,55
- 62,40 5 96 4
2::'h44 50 74 192
-
15,54
-
72,52 4 83 32::'h50 75 69 ::.86
-
6,90
-
69,00 4 95 3
2 :.11S8 100 57 :98
- 17,10 - 54,15 4,5 75 522h07 200 56 194
-
1.3 , 'lA
-
54,32 5 1.00 3
'"
~aps en dérive : 250° à 3:5°. A deux reprises nOil fonctionnement de 1 f ap-
pareil à l'immersion 300 m, avec un angle de c~ble de 30° • Démontage
du courantomètre entre 20h20 et 2:':'h35.
1) Hoyennes
1..1 vNbre de Immersion V Dg Composante Composante r %mesures (m) (cny's) (degrés) zonClle méridienne k
(E-:- ) (Nol)
2 10 42 199
-
:3,65
- 39,55 OhSOllU1 1002 20 46 202
-
::'7,06
-
42,23 :h08llU1 1002 30 56 195
-
::.4,76
-
53,51 1.h47mn :00.., 50 72 198 22, ,:;'6
- 68,29 lh32liill 100.) -
•
••
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2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr vr(m) ur
Dérive 57 39 35,9::' 44,46
2 57 39 35, 9 ~ 44,46
5 44 58 37,)4 23,46
10 23 77 22,26 4,9.1.
20 :'9 83 ." () r-,.- 2,23_ü,u)
30 23 113 2::., ::'5
-
9,05
50 27 15:i. :.::: ,45
-
23,83
75 39 130 31:\0::'
-
24,54
100 22 116 ~9,3::'
-
9,69
200 25 113 2::',1J.7
-
9,86
:
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C <! K %(TU) (m) (mn) /0(cl7)!s) géograph. zonale méridienne(degrés) (E+) (N+)
1
1
1 Station nO ~3.91
1 Le 9 mai 1974 de 0611 :;.s à ::'01145 TU
i Latitude : 06° 10 f S ; Longitude . 009~35'E1 .
En dérive. Profondeur > :'000 mètres. 1 •
1 Station hydrologique nO 9. Plaques 13T nO 178 - 179
Vent :70 2::'0 4 à l nds . 200 _ force -, : ~" - ; mer .
-
:
OGh::'O 5 ::"3 173 1,56 1
-
::'2,87 5 86 ~
n6h25 300 (315) 40 184
-
2,30
-
40,00 la 92 3
00h45 2 0
-
a 0 5 (:) 0
:J6h57 2 7 :;,65 1,G2
-
6,79 5 :.25 :i.9
07h04 5 17 ::..85
-
l,53
-
::'7,00 5 U4 6()7h:î.O la 18 190
-
3,06
- ::'7,82 5 99 6
0711:"7 20 4: :.67 9,13
-
39,77 5 102 3
07h24 30 54 158 :9,90
-
50 ,22 5 97 3
C'7:J3J 40 44 :A5 25,08
-
%, 08 5,1 95 3
07h4::' 50 54 :.60 :;'8,36
- 50,76 5 77 2
07;152 300 (315) 4::' 177 2, (15
-
4::',00 5 ~04 3
00h00 60 40 163 12, oc
-
38,00 5 ::'15 3
OOh::'7 50 13 165 1') ., (' :;'2,6 :;. 5 )9 4.),.)0 -
00h25 40 53 ::'47 29,::':>
-
44,52 5 D6 2
08h33 30 44 1.62 13,64
-
4:':',80 5 -()" 2_.J
00h40 10 " :95 2,08 7,76 5 :00 5u -
-08 I1Ll·8 75 39 1.70 6,63
-
3C,61 ) 90 3
08h56 100 ( 102~ 47 ::.61 1.5,5::' - 44,65 5,5 96 30911(.17 200 (205 34 ::'84
-
2 ~,,..
-
34,00 5 53 3,...J V
09h22 300 (315~ 35 65 9, :':'0 - 33,95 5 110 109h35 500 (520 ') ~ 81
-
0,62 3:::',00 5,5 ~O3 2J_ -
1 :Oh:':'2 20 40 54 17 ,60 ..- 36,00 5 97 3L-_.
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V Dg ComposantesHeures lnunersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m)
.C cro/'s) géographe zonale méridienne (mn)
. .. --- " ... (degrés) (E+) (N+) .. ...
10h18 40 31 148 16,43 - 26,35 5 1.03 2
:Oh28 100 ~ 102~ 49 153 22,05 - 43,61 5 86 2
:Oh36 300 315 30 182
-
1,20 - 30,00 5 96 2
Caps en dérive . de 240 0 à 340°..
Angles de c~ble observés : à 300 mètres 25° et 300
à 500 mètres ::'0°
à 100 et 200 mètres :::'0° •,
1
i 1) MoyenrLes
u v
Nbre de lnunersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (cny's) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 2 4 165 0,9 :;.
-
3,40 Oh 12rtm :.LOO
2 5 1.5 180 0,02
-
14,94 Oh46Tffi1. 100
2 10 :'3 191
-
2,57
- 12,79 lh30ffin 100
2 20 40 :1.60 :3,52
- 37,89 2h55nTI1 99
2 30 49 160 :6,8:'
- 46,01 lh09nm 100
3 40 43 :i.47 23,55
- 35,65 2h451TU1 100
2 50 34 161 :~O, 37
- 31,69 Oh361TU1 100
2 100 48 156 13,78
- 44,13 lh32Ttm 100
4 300 36 1 177 :,79 - 36,24 4hl1mn 99
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
lnunersicm Vr Dr urCm) vr
Dérive 36 357
-
~, 79 36,24
2 3:5 358
-
0,88 32,84
5 2~ 355 1,77 21,30.l. -
10 24 349
-
4,36 23,45
20 12 98 1:,73
- 1,6530 18 123 15,02
- 9,7740 22 88 21,76 0,59
50 10 64 9 Oc, 4,55, ()
60 11 99 i::', 2::'
- :',76
75 6 112 5,84
-
2,37
100 19 115 :6,99
-
7,89
200 4 305
-
3,17 2,24
500 5 345
-
:(,, 4 :;' 5,24
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V Dg ComposantesHeures lnunersion Vitesse Direction Durée C % K .'(TU) (m) géographe méridienne (mn) 7.(cny's) zonale(degrés) (E+) (N+ )
1
1
1
!
1
!
1 :_91'132
i, ::'9h47
i :9h54
1 20h00
1 20h07
i 201~::G
1 20h29
1 20h50
! 20h55
1
1 2::'1109
i 2::'iù6
i 21h25
1
1 2:i.h3:
1 2:;'h40
! 2~h55
22hO:;
Station nO :';'3. :0
Le 9 mai 1974 de 19h20 2. 22h05 TU
Latitude: 06°30-S ; Longitude: 009°00-E
En dérive. Profondeur > :000 mètres
Station hydrologique nO 10. Plaques DT nO 181- 182
Vent : :70 à 2~0 - 8 à 4 nds ; mer: 200 - force 2
300 (305) 26 :040 16,90
-
::'9,76 5,3 77 0
10 45 ~49 23,40
- 38,70 4 88 6
30 40 144 23,60 - 32,40 4 76 4
60 38 135 26,60 - 26,98 4 92 2
100 36 A9 18,72 - 30,96 4 99 3
200 35 :30 26,95
- 22,40 4 nl"l 0'JO
300 (305) 23 ::.34 :6,56
-
:6, iO 4 99 3
5 28 :72 3,92 - 27,7 2 4 79 3
10 33 163 9,90 - 31,35 4 95 5
20 37 :i8 32,56
-
:7,39 4 1.-07 6
30 40 :'49 20,80
-
34,40 4 87 3
50 29 118 25,52
-
::'3,63 4 78 4
60 28 97 27,72 - 3,36 4 94 2
100 35 114 3::',85
-
:4,35 4 :'00 2
200 4: 108 38,95 - ::'2,30 4 97 2
300 (305) 30 100 29,70
-
),:0 5 96 0
Caps en dérive: 235 0 à 315°.
Angle du c~ble observé à 300 mètres : ~Oo.
1) l'ioyennes
• llbre de
mesures
lnunersion
(m)
v
(crrv's)
Dg
(degrés)
u
COmp':>silllte
zonale
(E+)
'il
Composante
méridienne
(N+)
l k %
..
2 10 39 154 16,65
-
35,03 lh08mn 992 30 40 147 22,20
-
33,40 lh22l1U'l 100
2 60 "l'; 119 27, ::'6 15,17 î.h31.mn 94.).!. -
') 100 34 132 25,29 22,66 lh33nu'l 96"- -2 200 37 118 32,95
- 17,35 lh37mn 98
·Cl 300 25 123 2::',05 13,65 2h33nm 95J -
l ' 1.l. ...
2) Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr ur vr(m)
Dérive 25 303
-
2::',05 13,65
5 21- 229
-
~G, ::'3
-
14,07
10 22 192
-
1+,40
-
2~.,38
20 :.3 107 ::'2, ~ ~
- 3,74
30 20 177 ::',:'5
-
19,75
50 5 90 ~,47 0,02
60 6 104 c -- 1,52o,of-"- -
100 10 155 4,21).
-
9,01
200 12 107 ::'::',90
-
3,70
Compos él.Yl t es
K %C %Durée(mn)ji1éridienne
(N+)
zonale
(E+)
Dg
Direction ----......,....-----
géograph.
(degrés)
VImmersion(m) Vitesse
(cr~s)
Heures
(TU)
Station nO 13. ::.:
Le :;'0 mai 1974 de 19h00 à 20h35 ru
Latitude: 05°05'5 ; Longitude: 011°30'E
Au mouillage. Profondeur 120 mètres
Stù.tiùn bydr910gique nO _.;.. I.Jl aque BT nO 183
Vent : ~jO - 6 nds ; mer : force ~ _ 200
::'91105 2 22 1.65 5,72
-
2:.,34 4 Ll. -; 191_
:'91'1::':' 5 32 190
-- /~,44 - 31.,68 4 98 28
19h~.7 10 3:.3 ;'.44 22,42
-
30,78 4 82 5
:'91'123 20 29 130 22,33
-
18,56 4 78 6
::'9113::' 30 16 :;'23 13,44
-
8,80 4,5 99 9
:'9h37 40 12 65 10,80 5,16 4 80 2
:i.9h45 50 20 220
-
~2 nO
-
:';'5,40 4 91 ( ::.)... , u19h52 75 il. 95 1:'.,00
-
0,99 4 83 :i.42D110::' :i.20 0
-
0 0 4 (::.) 020h09 50 i3 310
-
:;.0,0::' 8,32 4 :;'04 1320h16 30 Hl 95 < 8 0'1 - l,62 4 99 2- , ~20h22 10 35 :;'68 7,'j'j
-
34,30 4 102 6
Caps d' évi tage . 2:'.00 à 340° de 19h00 , 20h00 puis nord à 15°.~ -. c..-
l'1oyennes
ïI IComp~sante:lIbre de Immersion V Dg COlè1pùsante
mesures (m) (cnV's) (degrés) zonale l le %, méridienne
(E~· ) (N+ )
2 10 6 155 ::'4,89
- 32,54 ::'1'105l1TI:1 982 30 7 108 ::'5,72
-
5,21 Oh45l1TI:1 972 50 2 253
-
:::',4::'
- 3,54 Oh241Tln 72
1.12
Composantes
K %C %Durée(mn)méridienne
(I\f+)
zonale
(E+)
Dg
Direction 1----.....,------1
géographe
(degrés)
VImmersion(m) Vitesse
(cnv's)
!ieures
(TU)
Station n° 13.:2
Du 10 mai :974 , 22h10 TU ~ " mai à 00h25 TU"'- au
--
Latitude : 04°58'8 ; Longitude : O~:037'E
Au mouillage. Profondeur % m~tres
Plaque BT n° :.84
Vent . 250 6 D- 8 nds ; ,JI'er : 2()O _ force ~0'
-
...
22h::'5 2 9 1.35 6,30
-
6,39 4 1~0 43.
22h2: 5 39 186
-
3,90
-
39,00 4 102 6
22h2G 10 48 155 20,6'1. 43,20 4 () .' 4
-
;/.:.
22h39 20 7 320
-
4,55 5,32 4 70 0
22h45 30 7 240
-
6,09
-
3,50 4 67 0
22h50 40 10 300
- 8,70 4,90 4 :00 85
22h56 50 11 340
-
3,85 :0,34 4 ::'24 :4
23h03 75 0 - 0 0 4 g~ 023h::'2 95 0
-
0 0 4 0
23h20 10 55 :58 20,35
-
5:;',15 4 96 5
23h3:. 20 2 200
-
o 6"
-
.' 88 5 ( ::) 0, u -,
1
23h30 15 ô ::'60 2,04
-
::> 64 5 ::'98 5t
1
23h45 25 0
-
0 0 5 ( ~) 0
23h52 30 7 80 6,93 ; ~0 5 58 01 -,-./
23h59 50 10 305
-
3,2n '3,70 6 ~32 26
00;1::'0 75 7 30 3,50 6,09 5 ::':2 4
00h::'7 2 36 95 36 00
-
:3,24 j 77 6,
Caps d'évitage : de 200° à 300°.
1
1 Hoyennes
1
1
i
1.1 V1
1 libre de Inunersion V Dg Compos illl te Composante
1 mesures (m) ( Cll)/S) (degrés) zonale méridienne l k %
..
1 (E+) (N+ )
1 2 2 22 103 l')'" ~ r: 4,82 2h02Yl111 96'-,., -:> -2 10 51- 156 20,'30
-
47,18 Oh54mn 100
2 20
" 303 2,62 1,72 Oh52mn 70J -2 30
-
160 0,42
-
1,16 1h07rl111 18
2 50 :0 323
-
6,03 8,02 l.h03mn 962 75 4 30 'i.,75 3,05 lh07mn 100
..
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V Dg Compos an tesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % v /0(TU) (m) (rrm) !\.(en!s) géographe zonale méridienne(degrés) (E+) (11+ )
Station nO ::'3. :3
Le .' - mai 1974 de 01h40 à 06h20 TU.... ~
Lati tude . 04°54'S ; Longitude . 01l043 1E. .
Au mouillage. Profondeur 57 mètres
Plaques ET nO ::.85 - :.86
Vent . 3:i.5 , 165 6 à. 3 nds . mer . 200 force~ - - -. ~.. , .
01h46 2 20 :52 13, :6
-
24 264 4 8 8
O;.h57 5 4l. 130 3:i.,57
-
26,24 4 2 6
02h::'7 10 4: 140 26,65
-
3::',16 4 87 3
02h24 20 2'r :;'08 19,95
-
6,30 4 :06 5
02h30 30 :;.6 :80 O,OD
-
::6,00 4,5 99 0
02h37 40 18 10 3, (16 :7,82 4 10: 2
0211L1,4 50 17 350
-
2,GS' ::'6,83 4 03 3
02h50 56 13 23 5,07 1::',96 4 ::'::'0 2
02h59 25 :;'0 200
- ') 1° - Sl,40 4 45 0J,
03h07 35 23 320
- 1.5,95 ;_7,48 4 39 47
03i l 15 5 40 ::41 25,20
-
3::',20 4 99 5
03h:'6 10 27 ~37 18,36
- ::'9,71 4 :.49 5
05h1.3 2 30 189
-
4,30
-
29,70 4 ::'50 5
05h2::' 5 57 l.73 6 04
-
56,43 4 77 7,
05h28 10 35 ~.43 2:;',35 _ 28,00 4 :00 2
05h34 15 ::'4 :17 1.2,46
-
6,30 4 ::'0:::- 7
05h42- 20 0
-
0 0 4 ( :i.) 0
05h49 25 20 203
-
7,80
-
18,40 4 89 4
1
05h56 30 :;'3 60 11,3:. 6,50 4 :;'03 18
i OGh06 35 25 326 - 14,00 20,75 4 88 10
1 0611:'2 56 32 40 20,48 24,32 4 97 2
1 Caps d'évitage . de 325° à. 15°.
1
1
l"1oyennes
u v1 Hbre de Immersion V Dg Composante Composante!
! mesures (m) (eny's) (degrés) zonale méridienne l k %11
! (E+) (N+)
-
:
2 2 27 :;'71 4 .' (' 27,17 3h27 ITU1 95... , if) -3 5 43 151 2 - ~n 37,96 3h2Lj111ll 95_, Co '. -3 10 34 140 22, ::'2
-
26,29 3h:!.::.mn :00
< 15 ::".4 117 ';'2,46 6,30 (:i. ) ( 1)- -2 20 10 107 9,98
- 3 t 15 3h17Tt1l1 1002 25 :5 202
-
5,60
-
13,90 2h50mn 1002 30 7 130 5,66
- 4,75 3h26 ITU1 512 35 24 323
- :4, 'rD 19,12 2h59ITU1 :00
.' 40 18 10 3 06 17,82 g) ~ 1)'-- 50 ,- ::'7 350
-
2 89 16,83 1)2 56 ,22 35 ~ 2 7') 18,14 3h22ITU1 99_ , LI
Fig.. 6- Radiole Productivité nO·14 ....
du la au 14 -6-74 .
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Radiale Productivité nO :4
(l'HZ 17-74)
Du 10 au 14 Juin :974.
Références
2. Personnel
note préparatoire nO 727 du 7 Juin 1974.
Sortie enregistrée au. B.II.D.O. sous le numéro 74 05 0511.
J.li. GUILLERH, Chef de mission
H. URO, Technicieïl physicien
L.G. YOBA, Aide-chimiste.
3. Fonctionnement du matériel : Ouelques difficultés avec le couranto-
mètre Env~ nO 405 dont le fonctionnement est médiocre pendant toute
la sortie.
4. Opérations effectuées :
- Mesures météorologiques
i2 enregistrements de bathythermogrammes
8 statio~s comprenant au. total :
103 mesures de la température de l'eau
98 mesures de la salinité
96 mesures des teneurs en oxygène dissous
96 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
()
stations de courantométrie directe f'omportant 74 me-0
sures de la vitesse et de la direction du courant.
5. Calendrier des opérations (voir figure G)
Date
Juin
:974
Position
Heures 1---------------(TU) lat. 1 long.
Sud 1 Est
Opérations effectuées et cOllunentaires
09h30
16h40
17h10
18h20
19h45
Départ de Pointe-Noire.
Stoppé - dévidé touret du treuil d'hydrologie
pour r.ùse du c~le sous tension.
BT nO :99. TOs l 8%os, météo. Profondeur> 1000
mètres.
Fin de station.
Stoppé, profondeur > 1000 mètres
Date Position
Heures 1
Juin (TU) lat. 1 long"1
:974 Sud 1 Est1
1
1
1
::CO 19h50 05° 27'1 0::'0°47'
1
19h55 Il Il Il Il
20h27 Il Il Il Il
20h45 Il Il Il Il
21h00 Il Il Il Il
23h45 Il Il Il 11
23h50 Il Il Il Il
.' ~ 02h35 05°37' 0:0°29'~-
05h05 05°48' 0:0°:.1.'
05h10 Il Il 1111 Il
07h05 Il Il Il Il
107h10 Il Il Il Il1
1
07h20 Il Il 1 Il Il
1
07h48 Il Il 1 Il Il1
1
08h06 Il Il 1 Il Il1
1
11h30 06°00,1009°52
'1
15h40 06°10 1 009°35'
15h45
"
Il 11 11
15h50 11
"
11 11
16h12 Il 11 Il 11
16h25 Il 11 11 11
16h35
"
Il
" "
18h55 Il
"
,
"
Il1
! 19h00
1
Il
"
f
" "f
1
1
~21h20 06°20'1009°17'
1j
12 i 00h00 06°30'1009°00'
1
1 1
1 "
Il
1 "
Il
00h05 Il Il 1 11 111
1
01h48 Il Il 1 Il Il
J
01h55 Il 11 1 Il 111
1
02h00 Il
"
J Il
"
1
1
02h31
" "
1 Il
"1
02h47 Il 1
" "
11
1
.. __ .•...-. 1
116
Opérations effectuées et commentaires
Début station l. DT nO 200. TOs, météo.
Début hydrologie.
Hessager.
Fin de l'hydrologie.
Début de courantométrie EKYJAN 14.1
Fin de la courantométrie.
Fin de station.
ET nO 201. TOs, 8%os, météo. Profondeur> 1000 m.
Stoppé. Profondeur > ~OOO mètres.
Début courantométrie E~~ 14.2
Fin de la courantométrie.
BT nO 202. TOs, météorologie, Secch~ Farel Ule.
Station 2. Hydrologie.
Hessager.
Fin de station.
BT nO 203. TOs, 8%os, météo. Profondeur> iOOO m.
Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
Station 3. DT nO 204.
Début hydrologie.
!-iessager.
Fin de l'hydrologie.
Début courant~nétrie EKVUlli 14.3
Fin de la courantométrie.
Fin de station.
ET nO 205. TOs, S%os, météo.
Stoppé. Profondeur> 1000 mètres.
Station 4.
Début courantométrie EKl".lAN 14.4
Fin de la courantométrie.
BT nO 206. TOs, météo.
Début hydrologie.
Nessager.
Fin de station.
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Opérations effectuées et commentaires
Stoppé. Profondeur 550 mètres. Station 5.
BT nO 207. TOs, météo.
Début hydrologie.
Fin de la coura..YJ. tométrie.
BT nO 208. TOs, météo, Secchi, Forel Ule.
Début hydrologie. Station 6.
Hessager.
Fin de l'hydrologie.
Trai t zooplanct011 nO Hl - de :î.20 à 0 m.
Fin du trait.
Levé le mouillwge.
Stoppé, mouillé. Profondeur 96 mètres.
Station 7. BT 209. TOs, météo, Secchi, Farel Ule.
Début hydrologie.
l'1essager.
Fin hydrologie.
Début courantométrie EKNAN 14.5
Fin de la courantomêtrie. Fin de station.
Stoppé, mouil16. Profondeur 120 mètres.
Début courantométrie EKl:.Ai1J 14.6
hessager.
Fin de l'hydrologie.
Début courantométrie EDJ.AN 14.7
Levé le mouillage.
Stoppé, mouillé. Profondeur 56 mètres.
Début courantométrie EKl'1AN 14.8
Fin de la courantomêtrie.
\1
\1
\1
li
"
II
II
Il
II
II
Il
Il
II
Il
II
Il
"
\1
"
II
Il
"
long.
Est
Position
00h55::'3
Date
Juin
i.974
Heures ----,..------1
(TU) lat. 1
Sud 1
--- ----1---1---- ----------------------------
05°05'1 0 1.1°24'
1
01h00 II II 1 II
1
01h:i.0 II II 1 Il
01h34 II II 1 Il
01h57 II II 1 \1
02h00 II "1 II
04h04 II II 1 II
1
05h20 05°02 1 10::°30 1
1
05h28 " ": \1
1
07h00 \1 II 1 Il
1
07h10 " II 1 II
07h15 " II i II
07h30 " II 1 II
07h35 " II 1 II
1
07h40 Il II 1 II,
07h50 Il II 1 II
1
08h10 Il II l II
1
09h~3 04°57'1011°37'
1
09h15 II Il 1 II
09h20 Il \I! Il
09h40 Il Il 1 \1
09h55 " Il! \1
1
10h05 Il "1 \1
1
Eh30 Il \1 1 \1
1
12h00 " \1 1 \1
1
:3hOO 04°54,10:~043'
1
:3h07 \1 \1 1 \1
1
:3h50 \1 Il 1 Il Il Fin de courantométrie.1
14h00 Il Il 1 Il Il BT nO 210. i-iétéo, Secchi, Forel Ule.
14h01 Il Il 1 \1 Il Début hydrologie. Station 8.1
114h10 Il Il 1" Il Hessager.1
1
14h22 Il Il 1 \1 Il Fin de l'hydrologie.1
1
14h23 " Il 1 Il Il Zooplancton nO 112 _ 56 i. 0 m.
14h37 Il Il J Il Il Levé le mouillage.
1
. -..l_1_6_h_0_0_L-__-.!...I_··__--lL....-A_q_u_a_l_·_a_'_P_o_in_t_e_-N_-_o_i_r_e_. _
..
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6. Conditions de surface observées et météorologie
Date Position
Q) TO de Vent<lJ (l) .--i lIer
u U 'n :::> . .{eures CIl ° CIl ,,:.:....-.. l'air ,...~ .--i1 ~ (~ (;~ q..., u ~ .--i 1 1 E 0Juin (TU) lat. 1 long. V) H U'---" <lJ 1 V 1 Cf)
1 ~ ;::s <lJ H 1 D 1 D 1 P 'Q) ~:'974 Sud Est Cf) Cf) (.fJ 0 sec 1hum. l(nds) 1 ~ H1 Cr.. 1
1 -- -- ------ --1-- --1-- --1-- -- -
23,2122•4
1 1
1 1
}.o :i.7h1.0 05° 16' 011°06 , 23,2 34,79 1901 12 2~(\1 3 51 .- 1
( 1) 1 13.9h50 05°27' ,010°47 1 23,3 23,21 22 ,4 1101 6 11
1 120h27
"
Il 1 " " 23,5 34,28 1 11 1 1
---
1
-- --
__ -- -1__
--1--
-'
,-
05°37' !010029 1
1 1 1
.l-.i.. 02h35 23,4 32,74 23,9\22,0 1401 9 2~0 1 J-I - 1
1 1 1 1
05h05 05°48' 10100~::" 1 1801 10 11 - 1 1
1 ( 1) 1 1 107h:'0
" "
1
"
Il 24,4 7 ::.0 2'- Ll 122 6 170\ 7 2"01 ')1 :.>, t 1. ,
- 1 ..J1 1 1
07h48
" " 1 " Il 24,2 33,43 1 1 11 1 1
06000110090 52'
1 1 1
~:h30 25,0 33,81 25 6 123 4 1601 10 23°1 3, 1 ,
( 1) 1 1 115h30 06 ° 10' 1009° 35 ' 25,4 3 23 25,4123 ,? 1501 11 230 1 3
1 1 1, 1
:i.6h:i.2
" "
1 Il
"
25,3 35,31- 1 1 11 1 1 J
1 1 1 121h20 06°20' 1009° 17' 25,5 34,99 2" n '2') 5 -'801 12 230 1 31 :) , ~ 1 ..J, - 1
1
-- -- -
__1_- ----1 __
-1- --1 1 1 --
12 00h00 06 °30' 1009°00 , 1 16
°1 12 11 1 11 ( 1) 1 1 1Oih55 " " 1 " " 25,6 25,2l22,6 ::. 801 :0 23°1 41J 1 1 102h3~
" "
1
" "
25,9 34,95 1 1 11 , 1 1
---
05°05,1 011°24'
- -- --
__1_-
---1-- __1_-1
230! 2
-- --
:3 01h00 22,3 ( 1) 2J,2122 ,5
- 1 0
1 1 1 10:'h34
" "
1 Il Il 22,2 35,39 1 1 11 1 1 1
1 1 1 10711:0 05°02' 1011°3O' 21,8 (1) 7 9 22,jI2:',4 1001 6 2:0: 2 3
1 1 l' 107h30
" "
1 Il
"
2:::',8 35,88 1 1 11 1 11
12 ~> 0 12 ~ 3 1 2~0!0911:5 04° 57' 1011° 37' 22,0 (1) 5 10 :iOO: 4 2 2 <..J, 1 -, .i..
1 1 1 109h40 Il Il 1
" "
22,1- 35,61 1 1 11 1 1 11 1 11.4hOO 04° 54,1011°43' 23,7 ( 1) 3 9 25,41 22 ,5 1301 3 2::'01 ~ 21 ... .l.
J 1 1 114h!..0
" "
1 Il
"
23,0 35,37 1 1 1, J
11 1 1
1 1 ! 1
- 1
•l~. P. A. INl'JEH.SION D~S V;Il,:;:;Ul?S RONDES DES TE~;PE1{ATURES D'APRES LES i:LTHYTllERMOGRf-llJŒS
r N°-;laques - r----31' :99 200 20::" 202 203 204 205 206 207 208 209 210
Profondeur (hl) (i) (1) (:) (1 ) ( 1) ( , ) (1) U) 550 120 96 561."-
---
S%o surface 34,79 ( 1) 32, 74 (~ ) 33 Cl.' U) 34,99 (1.) ( 1) (1) ( :) (1 ),0.:..
1'0 surface (OC) 23°2 23°3 2':'0/.] 24°4 25°0 25°4 25°5 25°6 22°3 21 °9 22°0 23°7, , J" , , , , , , ., , ,
25° 0_20 m 18 m 20 m 22 m24 5 r:l Hm 25 27 25 25
23 1 < 12 lU 1.0 15 29 29 30 27 1. m• .l. m22 20 18 :5 22 30 30 32 29 21- m o j:t 221 28 25 2::. 25 37 32 33 30 25 20 m 'n 6.1..'''-
20 32 30 28 30 40 39 36 32 39 32 ," 12~CJ
:9 49 50 31 39 48 48 40 38 51 48 30 34
:.8 70 59 46 50 52 59 49 42 76 57 47
"2.7 89 78 55 98 7=- 90 68 50 92 77 5516 ::'12 114 95 122 103 :20 99 82 :'30 107 94
1.5 159 155 ::'50 160 1.59 165 135 ::'25 ~61
14 195 198 :.90 205 205 2:.0 180 :.69 :90
13 2::'5 230 22: 242 235 250 217 2L 222
12 232 257 248 272 270 (280) 255 250 265
, < 279 276 (290) 280 (290).1. ...
10 298 (305 )
9
----
Zs .;.0 m 10 r.1 5 hl 10 m 2:' El ::'0 Ir. 10 m 20 m 20 m 20 m o rIt o m
Première 29 29 32 m 30 nt 34 in 32 32 m 20 m 5 62 m 55 J;'[ 12Thermocline e m rIt m m m
r--
G o~ 134 0~145 OO~"'6 O~200 0~2::'8 0°188 0~219 0~360 0~240 0~089 0~O9: 0~308, _0 , ...
Remarques INVEH.S. nnlElèS. INVERS. I·IY0T.
l'
l'
~
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R.P. :L!. II.ESULTATS DES '.ESU~ŒS DE COURANT
"
Composan.tes
K %C %Durée(mn)méridienne
(N+)
zonale
(E+)
Dg
Direction1----------
géographe
(degrés)
VImmersion
(m) Vi tesse(cn/s)
Eeures
(TU)
Station nO 14. ::.
Le ::'0 Juin 1974 de 21h00 à 23h45 TU
Latitude . 05°27'S ; Longitude : 010 0 47'E.
En dérive. ProEondeur > ::'ÙOO mètres
Station hydrologique nO i. Plaque DT nO 200
Vent ; 4 nds - 110 ; mer : 230 - force 3
22h35
1
1- :'7 165 4,42
-
::'6,49 4
1
53 4
22h!1,5 15 44 104 42,68 ]'.0,56 3 - - 0 9
-
_.;..;;7
22h50 25 43 131 32,25 2G,38 4 0') 4
-
0.)
22h56 50 28 1.17 24,92
-
:'2,60 4 :~o 3
2311:0 75 40 98 39,60
-
5,60 4 98 2
23h20 100 40 98 39,60
-
5,60 4 09 2
23h30 200 28 124 23,2!J. :5,68 4 -",' ... 3
-
.:.._~
23M5 300 45 113 41,40 1 - :7,55 4 89 :5i
Caps en dérive : 2000 à 260 0
ValeUl"9,. relatives au: vecteur courant mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr(m) ur vr
Dérive 45 293
-
4::',40 17,55
4 36 272
-
J5 , 90 1,06
15 7 18 2,28 6,99
25 14 217
-
C, ::'5
-
10,83
50 16 288
-
::'5,40 4,95
75 12 356
-
0,80 11,95
100 :i.2 356
-
0,80 E,95
200 17 276
-
-:"7, :6, 1,?7
121
"
Composantes
K %C %Durée(rrm)méridienne
(H+)
zonale
(E+)
Dg
Direction ----__-----1
géographe
(degrés)
lnunersiolvotV( ) ~ esse
m (cnVs)
Heures
(TU)
Station nO :iA.2
Le :::. juin 1974 de 05h::'0 ~ 07h05 TU
Latitude: 05°48'5 i Longitude ~ ül0011'E
En dérive. Profondeur > :;'000 mètres
Station hydrologique nO 2. Plaque BT nO 202
Ver-t : 170 - 7 nds i mer: 230 - force 3
05h20
05h35
05h49
05h57
06h05
06h:4
06h25
06h38
06h53
4
300 (350)
15
25
50
75
100
200
300 (350)
15
54
38
57
66
53
87
64
56
::.60
1.29
140
:;'53
136
131
131
123
119
5, i.O
42,:2
24,70
25,65
46,20
39,75
65,25
53,76
48,7 2
- :i4,10
- 34,02
- 28,88
- 50,73
- 47,52
- 34,98
- 57,42
- 35,20
- 27,44
4
4
4
4
4
90
89
57
77
79
75
50
68
71
il
1
3
3
3
2
1
2
1.
Caps en dérive: 245° à 280°. Angles de c~ble à 300 mètres: 35° à 40°
Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersior Vr Dr(m) ur vr
Dérive :t 55 304 - 45,42 30,73
4 43 293 - 39,32 16,63
15 20 275
-
19,72 1,85
25 27 223
-
18,77 - 20,00
50 17 174 1,78
-
16,79
75 6 228
-
4,67
-
4,25
100 34 J.42 20,83 - 26,69
200 10 116 9,34
-
4,47
* Pour les deux mesures à 300 mètres :r"% = 100 pour l = Ih:;.smn
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V Dg C::>mposantes
Heures Immersion Vitesse Direction Durée C :",' K %(TU) (m) (mn) /0(cnv's) géographe zonale méridienne( degrés) (E+) (N+)
Station nO 1403
Le ~ - juin 1974 de 16h35 ç...... :8h55 TU~L
Latitude . 06° 101 S ; Longitude . 009°35 r E. .
En dérive. Profondeur > ::'000 mètres
Station hydrologique nO " Ploque DT nO 204.;).
Vent : ::.65 - 10 nds ; mer : 230 - force 3
:6h37 4 0 - 0 0 4 (::. ) 0
:;'6h48 300 (350 ) 68 88 68,00 2,04 4 25 25
:;'71103 15 52 153 23,40 - 46,28 4 25 3
:;'7h40 25 -- 30 5,50 9,57 4 89 3<.l.~ J.
i~7hIJ.6 50 74 i.22 62,90 - 3~', 22 4 30 2
:'71154 75 70 119 60,90 - 34,30 4 44 2
18h05 100 74 1:;'9 64,30 36,26 4 59 1- -
::'8h::.6 200 80 :07 76 ,80 - 23,20 4 ) ::.6
:8h32 300 (350) 63 113 57,96
-
24,57 4 40 2
:;.8hL1.8 4 4 :"70 4 ::'32 0
Caps en dérive : 245° à 290°. Angle de cabJe à 300 mètres . 35°.
Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr D(m) r ur vr
Dérive s 64 280 - 62,98 11,27
4 64 280 - 62,98 11,27
15 52 228 - 38,58 - 35,01
25 60 290
-
56,48 20,84
50 28 178 C,92 - 27,95
75 23 183 - :,08 - 23,03
100 25 174 2,40 - 24,99
200 1.9 129 ::'4,82
-
11,93
*
Pour les deux mesures à 300 mètres k/~ :::: 98 pour l :::: 2h.
% Pour les deux mesures à 300 mètres, l~ = 99 pour l = lh15 rm
:i.23
V Dg Composo3.Yl.tesHeures Ill1mersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m) (env's) géographe zonale méridienne (mn)( degrés) (E+) (H+)
Station n° 14.4
Le 12 juin 1974 de 00h05 à 0:;'h48 TU
Lati tu cie : 06°30 1 S i Longitude : 009°00 l E
En dérive. Profondeur > :'000 rtlètres
Station hydrologique n° 4. Plaque DT n° 206
Vent . :70
-
11 nds i mer . 230 - force 4. .
00h::'3 4 25 i73 3,00
-
24,75 4 54 3
00h20 300 48 130 36,96
-
30,72 4 55 0
00h37 15 39 :66 9,36 - 37,83 4 56 5
00h45 25 46 :;'28 36,34
-
28,06 4 50 4
00h53 50 40 1.33 35,04 - 32,64 4 64 2
0:1.110::' 100 56 117 49,84
-
25,20 4 47 4
O:JùO 75 47 i26 38,07
-
27,73 4 65 2
L':'h2 :;. 200 46 :00 45,)'1
-
7,82 4 57 0
0:;'1135 300 39 :14 35,49
-
:'5,99 4,2 53 2
Caps en dérive . 260° , 300°.. a
Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr Dr 1(m) LLr , vr
Dérive * 43 303 - 36 1 23 23,36
4 32 268
- 32,23
- 1,39
15 30 241
- 25,07
- 14,47
25 5 166 ~. ~ ... 4,70~,,:,, ..... -
50 9 181
-
0,:i.9
- 09,28
1
75 5 147 2 04
- 4,37,
1
100 :;'5 97 ::'4,6 :::.
- 1,84
200
1 :..9 33 ::'0,3::" 15,54
1
L-----.---------- ---l
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V Dg Composa.'1tesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % v %(m) (mn) "'-(TU) (crrv/s ) géographe zonale méridienne(degrés) (E+) (N+)
Station nO :LT. )
Le r:') ~;Hin 1974 de 02;1(10 04h04 TU,l..J "'-
Lati tude
·
05°05'S ; Lor:gi tude : O~~:024' E
·En dérive. Profondeur : 550 mt::tres
Station hydrologique na 5. Plo.que DT ~o 207u
Ven t
·
nul . mer . 230 - force 2
·
, .
02h00 4 0
-
0 0 4 (:)
°02h:O 15 .4:' 1.45 23,37
-
33,62 4 22 10
02h20 300 (320) 13 93 13,00
-
0,65 5 C5 2
02h35 25 44 :iOO 43,56
-
7,48 4 :0 0
U3h03 50 5:' 94 51,00
- 3,57 4 69 J
031'1::': 75 ':57 108 54, :5
-
17,10 4 69 2
03h20 100 58 :02 56,04
-
12,18 4 76 2i
1
03h29 200 39 90 39,00 0,00 4 68 0
03~14:; 300 (320) 32 88 32,00 0,96 5 67 21
1 0:::;h50 25 25 ::'23 2:;',00
- ::'3,75 4 ::'03 2
Caps en dérive . 235 0 à 2900 •.
Valeurs relatives au vecteur courant moyen mesuré à 300 mètres
Immersion Vr D 1(rr.) r ur vr
Dérive x 2" 269 2:2 1 )0 O,~6.J -
-
4 23 269
-
22,50
-
0,16
15 34 177 :',87
-
33,78
25 xx ':'5 1.38 9,78
-
10,78
50 30 97 29,50
- 3,73
75 37 LiS 32 65
- :7,26
1
' .
100 37 109 35,34
-
12,34
200 < ri 91 ::'7,50 o -,'-:.u
-
, ~O
L:X Pour les deux mesures à 300 mètres, k/~ = :00 pour l =" " " " à 25 Il la 9C l ('1= 34; - :08), = pour = D=
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Composantes
Heures
(TT])
V
Irrunersion
(m) Vitesse(cnv's)
Dg
Dirction
géographe
(degrés)
zonale
(E+)
méridienne
(N+)
Durée
(1111'1) C % K %
Station nO :.4. G
Le ::'3 juin 1974 de 05h2C à 07h00 TU
Latitude: 05°02
'
5 ; Longitude : 0~1°30IE
Au nlo1.ùllage. Profondeur : ::.20 mètres
Station tydrologique nO 6. rlaque BT nO 208
Vent : :00 _ 6 nds ; mer : 2:0 - force 2
05h4::' 1 22 250 - 20,63 - 7,70 4 80 14
05h46 25 1.0 95 10,°0 - 0,90 4 93 8
OSh53 50 19 :25 ~5,5U - :0,83 4 '1-9 3
06h02 75 28 146 :5,6J - 2::; ,24 4 79 3
OGh:.O 100 ')< 173 3,7 2 - J(\09 4 57 8.JJ.
06h20 L20 27 160 o .,,, - 25,38 4,5 59 '7./,_0
06h27 4 2l. 260 - 20,79 - 3,57 4 44 :.n.
C6h33 10 23 250 2~,62 8,05 4 '-0 1.0- - ~u
06h39 15 0 - 0 CI 4 (.~ ) 0
06h45 20 " - 00 :;:'0,09 -:", 87 4 I1r 3 0.:..':" -
06h50 25 14 15 12,7/-: - 6,02 4 65 9
06h57 50 :..4 20 :2, ::.2 - 7,00 4 67 6
Caps dl évi tage ..
11,ioyennes
,;~ v
l'Jbre de Irrunersion Ti Dg COI"pOS é"•.nte composante %(m) (crrvs) (degrés) 1 kmesures zonale méridienne
(E'r) (N+)
;,: 25 :;'2 107 -:"-:",37
-
3,46 :hOLjfiU1 99
2 50 ::'7 123 .... 1") () ':"' 8,92 ::'h041J1l1 100_.J,uv -
1
Dg 1 cù;,'posantesi V
1 Eeures Irrunersion Vitesse Directio 1 Durée C j; TI" %1 (TU) (m) géograph. zonale r,léridienne (mn) .\.1 (cny"'s)1 (degrés) (E+) (:-J+ )
1
Station nO 14.7
Le ~3 juin 1974 de 10h05 à ?:':'h30 TU
Latitude: '14°57
'
5 i Longitude: üg037
'
E
f.:..u mouillage. Profondeur 96 f:l2:tres
Station hydrologique nO 7. ~)laqlle BT nO 209
Vent : ~OO - 4 nds; mer: 2:0 - force 2
::'OhO,/ 4 30 245 27,00 :2,90 4 60 -
- -
b
:Oh1.2 10 23 173 2,76
-
22,77 4 58 3
:011::'9 15 7 90 7, OC) 0,00 4 :'50 5
::'01126 20 ~O 85 10,00 0,90 4 99 3
1
:î.26
V Dg COftlp os ontesHeures Immersion Vitesse virection Durée C 0/ K %(TU) (m) (mn) /0(crry"s) géograph. zonale rLtéridienne(degrés) (E+ ) (11+ )
:Oh34 25 :5 :25 12, 3Cl 8,55 4 ,,~ .' 3- ü_
:Oh48 50 30 156 12, :;\0
-
27,30 4,2 6:J 5
:;'01153 75 20 ~57 7,80 - :8,40 4 68 3
::'~h06 25 ~.8 :'90
-
3,06
-
~7 ,82 1- L2j 29
::'lù5 35 13 JAO 8,45 - 9,88 4 69 7
::'h21 .... 50 29 :.57 11,3::. 26,68 4 92 3
-
Caps d'évitage :
"-
Hoyennes
u v
)Tbl'e de Immersion V Dg Composante Composante l le %lilesures (m) (cnls) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
--
..
2 25 lA :i.61 4,62
-
13,19 32mn 85
2 50 29 156 -, ~ 0' 26,99 36 J1lIl :00_:.,ü~
-
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C % F %(TU) (m) géograph. méridienne (mn) .\.(cnv's) zonale(degrés) (E+ ) (iT+ )
,~------- . - - - - ----------------------- .J.
Station 11° ~4. C
Le ::'3 juin 1974 de Dh07 à :31150 TU
Latiu,de : 04°54'S ; Longitude : O:~o43'E
Au mouillage. Profondeur 56 mi;tres
Station hydrologique nO G. Plaque DT nO 210
Vent : ::'30 - 3 nds ; mer : 21.0 - force 1
r
,
!
L
1
13h07
I
l 3117.3
:'~:Il1.9
::'3h26
l
, ::'3h32
::'31137
L ~_
4
15
25
50
10
20
3e
:;'0
5
3
J.J
A
30:
60
120
100
200
"'..27
- 25,80
8,70
9,96
2,97
- 5,::'0
Li.,20
::'5,30
5,00
- 4,00
0,51
- ::'4,3.0
- 8,40
4
4,5
4
4
4
4
104
45
:'20
:94
62
100
A
o
6
°9
(:. )
